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GLOSARIO 
 
 
MARCO CONCEPTUAL 
 
ARCO ELÉCTRICO: Canal conductivo ocasionado por el paso de una gran carga 
eléctrica, que produce gas caliente de baja resistencia eléctrica y un haz luminoso  
[1]. 
 
CIRCUITO: Lazo cerrado formado por un conjunto de elementos, dispositivos y 
equipos eléctricos, alimentados por la misma fuente de energía y con las mismas 
protecciones contra sobretensiones y sobretensión. No se toman los cableados 
internos de equipos como circuitos [1]. 
 
CORRIENTE DE FALLA: Corriente que circula de un conductor a otro o a tierra, 
debido a un defecto de aislamiento [2]  
 
CORTOCIRCUITO: Fenómeno eléctrico ocasionado por una unión accidental o 
intencional de muy baja resistencia entre dos o más puntos de diferente potencial 
de un mismo circuito [1]. 
 
EQUIPOTENCIALIZAR: Es el proceso, practica o acción de conectar partes 
conductivas de las instalaciones, equipos o sistemas entre sí o a un sistema de 
puesta a tierra, mediante una baja impedancia, para que la baja impedancia, para 
que la diferencia de potencial sea mínima entre los puntos [1]. 
 
INSTALACION LUMINICA: Es el conjunto de materiales y equipos eléctricos y 
dieléctricos, mediante los que se genera luz artificial [1].  
 
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA (NTC 2050): Norma técnica aprobada o 
adoptada como tal por el organismo nacional de normalización, Documento 
establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que 
suministra, para uso común y repetido, reglas, directrices y características para la 
actividades o sus resultados, encaminados al logro del grado óptimo de orden en 
un contexto dado. Las normas técnicas se deben basar en los resultados 
consolidados de la ciencia, la tecnología y la experiencia y sus objetivos deben ser 
los beneficios óptimos para la comunidad [1].                                                                             
 
RETILAP: Reglamento Técnico en Iluminación y Alumbrado Público. 
 
RETIE: Acrónimo del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas adoptado 
por Colombia. Documento en el que se establecen las características de un 
producto, servicio o los procesos y métodos de producción, con inclusión de las 
disposiciones administrativas aplicables y cuya observancia es obligatoria [1]. 
 
RIESGO DE ELECTROCUCIÓN: Posibilidad de circulación de una corriente 
eléctrica a través de un ser vivo [1]. 
 
SOBRECARGA: Funcionamiento de un elemento excediendo su capacidad 
nominal [1]. 
 
SOBRETENSIÓN: Tensión anormal existente entre dos puntos de una instalación 
eléctrica, superior a la tensión máxima de operación normal de un dispositivo, 
equipo o sistema [1]. 
 
TENSIÓN DE CONTACTO: Diferencia de potencial que durante una falla se 
presenta entre una estructura metálica puesta a tierra y un punto de la superficie 
del terreno a una distancia de un metro. Esta distancia horizontal es equivalente a 
la máxima que se puede alcanzar al extender un brazo [1]. 
 
TENSIÓN DE PASO: Diferencia de potencial que durante una falla se presenta 
entre dos puntos de la superficie del terreno, separados por una distancia de un 
paso (aproximadamente un metro) [1]. 
RESUMEN 
 
 
Este trabajo tiene como función primordial diagnosticar los riesgos eléctricos que 
se presenten o se puedan presentar en el bloque de Medio Ambiente de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, además de evaluar los niveles de iluminación, 
y el estado del sistema de puesta a tierra actual del edificio. Con este estudio se 
puede realizar un dictamen de corrección en el diseño eléctrico de dicho edificio 
con el fin de que cumpla el reglamento técnico de instalaciones eléctricas que es 
el que rige estos diseños en nuestro país.  
 
Este proyecto se ha desarrollado dentro del contexto de lista de inspecciones 
eléctricas para centros educativos del CIDET, el reglamento técnico colombiano 
para evaluación y control de iluminación y brillo en los centros y puestos de 
trabajo, el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP, el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y mediante la observación, 
verificación, evaluación, medición y búsqueda de evidencias objetivas, que 
indiquen que el edificio de medio ambiente de la Universidad Tecnológica de 
Pereira fue construido cumpliendo con los requerimientos del Reglamento Técnico 
de Instalaciones Eléctricas RETIE.  
 
Adicionalmente se realizaron una serie de anexos como fotos, tablas de datos 
medidos, tablas de datos simulados y otros más que dan soporte al trabajo 
realizado y brindan información más detallada del trabajo realizado. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El riesgo eléctrico es una posibilidad de consecuencias nocivas o perjudiciales  
para todo ser vivo, debido a la circulación de una corriente a través de su cuerpo, 
dicha posibilidad de riesgo está existente siempre que haya presencia de energía 
eléctrica. Ello implica que el garantizar la seguridad de las personas, de la vida 
animal y vegetal y la preservación del medio ambiente sea imperativo en todo 
diseño de instalaciones eléctricas residenciales, industriales, oficiales, comerciales 
etc. Por ello en Colombia en cada uno de los proyectos eléctricos que se diseñen 
y se realicen es de carácter obligatorio que se rijan por el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas RETIE, como medio por el cual se puedan proveer 
medidas que conlleven a minimizar o eliminar los riesgos eléctricos que se puedan 
presentar en una instalación eléctrica. 
 
Con el objetivo de dar mayor coherencia a la política de evitar los riesgos 
provenientes de toda instalación eléctrica, para Junio del 2009 entró en vigencia el 
Reglamento Técnico en Iluminación Y Alumbrado Público, impuesto por el decreto 
2501 de 2007 siendo de gran importancia para determinar y establecer los 
parámetros técnicos, de eficiencia energética de las fuentes de iluminación y exigir 
de estas además de un buen nivel de seguridad, una buena iluminación, puesto 
que al mismo tiempo de ser este un factor de seguridad, productividad y de 
rendimiento en el trabajo, mejora el confort visual y hace más agradable y 
acogedora la vida. Si se tiene en cuenta que por lo menos una quinta parte de la 
vida del hombre transcurre bajo alumbrado artificial, se comprenderá el interés que 
hay en establecer los requisitos mínimos para realizar los proyectos de 
iluminación. Por tanto, un buen diseño luminotécnico es fundamental para cumplir 
con los factores deseados en la iluminación de cada área [2]. 
 
Dado que en la Universidad Tecnológica de Pereira confluyen diariamente una 
gran cantidad de personas, es necesario inspeccionar las instalaciones eléctricas 
y evaluar los niveles de iluminación para identificar y corregir los riesgos eléctricos 
que puedan existir pues es de carácter obligatorio el cumplimiento de las normas y 
de gran importancia garantizar la seguridad de las personas, medio ambiente, 
bienes e inmuebles ante los riesgos eléctricos. Surge así entonces la necesidad 
de hacer inspecciones eléctricas en todos los edificios de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, particularmente, en la ejecución de este trabajo de grado 
se busca hacer un diagnóstico de las instalaciones eléctricas en el edificio de 
Medio Ambiente. 
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Los objetivos de este trabajo consisten en diagnosticar las instalaciones eléctricas 
en el edificio de Medio Ambiente de la Universidad Tecnológica de Pereira según 
los reglamentos RETIE y RETILAP. 
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OBJETIVO GENERAL: 
 
Diagnosticar las instalaciones eléctricas en el edificio de Medio Ambiente de la 
Universidad Tecnológica de Pereira según los reglamentos RETIE y RETILAP. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
  
• Medir la  equipotencialidad en el edificio. 
 
• Verificar el  estado del sistema de puesta a tierra. 
 
• Evaluar el nivel de iluminación. 
 
• Identificar los riesgos eléctricos.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
 
1.1 ILUMINACION 
 
Dentro de las actividades que realiza el hombre a lo largo de su vida, una de las 
que ocupa la mayor parte de ella, no sólo en el tiempo sino también en el espacio, 
es el trabajo. En este sentido la actividad laboral, para que pueda desarrollarse de 
una forma eficaz, precisa que la luz (característica ambiental) y la visión 
(característica personal) se complementen, ya que se considera que el 50% de la 
información sensorial que recibe el hombre es de tipo visual, es decir, tiene como 
origen primario la luz y teniendo en cuenta que por lo menos una quinta parte de la 
vida del hombre transcurre bajo alumbrado artificial, se comprenderá el interés que 
hay en establecer los requisitos mínimos para realizar y revisar proyectos de 
iluminación, los cuales se presentan a continuación. 
 
La mayoría de las fuentes modernas de iluminación se basan en las propiedades 
de incandescencia y la luminiscencia de materiales sometidos al paso de corriente 
eléctrica. Una buena iluminación, además de ser una factor de seguridad, 
productividad y de rendimiento en el trabajo, mejora el confort visual y hace más 
agradable y acogedora la vida. Un tratamiento adecuado del ambiente visual 
permite incidir en los aspectos de: 
 
• Seguridad. 
• Confort. 
• Productividad. 
 
La integración de estos aspectos comportará un trabajo seguro, cómodo y eficaz. 
Está comprobado que el color del medio ambiente produce en el observador 
reacciones psíquicas o emocionales. No se pueden observar reglas fijas para la 
elección del color apropiado con el fin de conseguir un efecto determinado, pues 
cada caso requiere ser tratado de una forma particular. Por tanto, un buen diseño 
luminotécnico es fundamental para cumplir con los factores deseados en la 
iluminación de cada área [2]. 
 
1.1.1 Iluminación general 
Para las medidas de iluminación general de manera precisa, el área debe ser 
divida en cuadrados de lados iguales lo más aproximadamente posible y la 
iluminancia medida en el centro de cada cuadrado y a la altura del plano de 
trabajo. La iluminancia promedio (Ep) del área total se puede obtener al promediar 
todas las mediciones: 
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ܧ௉ ൌ
1
ܰ ൭෍ ܧ௜
ே
௜ୀଵ
൱ 
Donde: 
ܧ௉ ൌ ܰ݅ݒ݈݁ ݌ݎ݋݉݁݀݅݋ ݀݁ ݈݅ݑ݉݅݊ܽܿ݅݋݊ ݁݊ ݈ݑݔ ݋ ܾݑ݆݅ܽ െ ݌݅݁. 
ܧ௜ ൌ ܰ݅ݒ݈݁ ݀݁ ݈݅ݑ݉݅݊ܽܿ݅݋݊ ݉݁݀݅݀݋ ݁݊ ݈ݑݔ ݋ ܾݑ݆݅ܽ െ ݌݅݁ ݁݊ ܿܽ݀ܽ ݌ݑ݊ݐ݋. 
ܰ ൌ ܰݑ݉݁ݎ݋ ݀݁ ݉݁݀݅݀ܽݏ ݎ݈݁ܽ݅ݖܽ݀ܽݏ. 
 
El número mínimo de puntos de medición que se deben tomar para obtener el 
promedio de iluminancia general de un área lo ilustra la tabla 1 con relación a la 
siguiente ecuación conocida como la constante de salón, que está definida como 
sigue: 
 
ܥ݋݊ݏݐܽ݊ݐ݁ ݀݁ ݈ܵܽ݋݊ ሺܥݏሻ ൌ
ܮ ൈ ܹ
ܪெሺܮ ൅ ܹሻ
 
Donde: 
ܮ ൌ ܮ݋݊݃݅ݐݑ݀ ݈݀݁ ݏ݈ܽó݊. 
ܹ ൌ ܣ݄݊ܿ݋ ݈݀݁ ݏ݈ܽó݊. 
ܪெ ൌ ܣ݈ݐݑݎܽ ݀݁ ݈ܽݏ ݈ݑ݉݅݊ܽݎ݅ܽݏ ݐ݋݉ܽ݀ܽ ݀݁ݏ݀݁ ݈݁ ݌݈ܽ݊݋ ݀݁ ݐݎܾ݆ܽܽ݋. 
 
Tabla 1. Relaciones entre la constante de salón y el número mínimo de 
puntos de medición. 
Constante de Salón 
(Cs) 
N° Mínimo de Puntos de 
Medida 
< 1 4 
1≤ Cs < 2 9 
2 ≤ Cs < 3 16 
≥ 3 25 
 
1.1.2 Iluminación de puestos de trabajo 
Se deben medir tantos puestos de trabajo como puestos existan, debido a que el 
nivel de iluminación depende de la posición de cada puesto de trabajo respecto a 
las luminarias tanto naturales como artificiales así como de los posibles obstáculos 
que pueden generar sombras sobre ellos [1]. 
 
1.1.3 Tipos y características de los equipos 
Para la medida de iluminación existen varios equipos de diferentes marcas, 
comúnmente llamados luxómetros o fotómetros. 
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Para trabajo de precisión el fotómetro debe tener una fotocelda corregida para 
eliminar los efectos de caída de luz sobre ángulos oblicuos (una fotocelda coseno-
corregida). Si el fotómetro se utiliza para mediciones de iluminancia, en sistemas 
con diferentes tipos de lámparas o luz día, es preferible utilizar una fotocelda color-
corregida; si la fotocelda no es color-corregida, se debe aplicar un factor de 
corrección apropiado usualmente suministrado por los fabricantes. 
 
Los medidores de luminancia deben estar corregidos con respecto al color. Un 
ángulo de apertura de 1 grado es apropiado para la mayoría de las aplicaciones. 
Se requieren ángulos de apertura menores en el caso de mediciones especiales 
como por ejemplo las labores visuales que implican detalles muy finos [1]. 
 
 
1.1.4 Equipos de medición 
Para medir la intensidad de iluminación se emplean luxómetros, esencialmente 
constituidos por una célula foto eléctrica que bajo la acción de la luz engendra una 
corriente eléctrica que se mide en miliamperios. 
 
El cuadrante del miliamperímetro está graduado directamente en luxes o en 
bujías-pies. Una Bujía – pie (Foot – Candle) equivale a 10,76 lux. 
 
Para que las indicaciones en estos aparatos sean correctas deben reaccionar a la 
luz de la misma manera que el ojo humano; es decir que deben tener una curva de 
sensibilidad semejante a la respuesta del ojo humano, para lograr esto, se utilizan 
filtros coloreados que rectifican la curva de sensibilidad del aparato. Se dice 
entonces que el Luxómetro o Iluminómetro es de célula corregida. 
 
Los equipos son muy sensibles a altas temperaturas y al deterioro mecánico. 
Regularmente la célula está protegida en su parte superior con cristal plano 
resistente, lo que ocasiona que la luz incidente oblicuamente no pueda medirse 
correctamente debido a la reflexión en el cristal [1]. 
 
1.1.5 Criterios de duración 
 
• Depreciación de las fuentes luminosas: 
El flujo luminoso de todas las fuentes es una función del tiempo de 
operación de la bombilla y decrece, al ser afectada la fuente luminosa por 
los diferentes parámetros de la red y los procesos normales de encendido y 
operación. Este factor de conservación o depreciación de flujo luminoso es 
información que debe suministrar cada fabricante, para cada tipo de fuente 
y, en los casos necesarios, por cada potencia [3]. 
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• Depreciación de las bombillas incandescentes: 
La eficacia luminosa de una bombilla incandescente, disminuye a medida 
que transcurre el tiempo de funcionamiento de dicha bombilla, en razón a 
que el filamento, por estar sometido a la temperatura de incandescencia, 
sufre una evaporación gradual de partículas que se condensan en las 
paredes del bulbo, ennegreciéndolo, provocando una disminución del flujo 
luminoso [3]. 
 
• Depreciación de bombillas o lámparas fluorescentes [3]: 
Una bombilla fluorescente deja de funcionar, por el desgaste progresivo de 
los depósitos emisores de electrones situados en los electrodos. Este 
desgaste del producto mismo depende de varias causas como cantidad, 
naturaleza y presión del gas, temperatura, etc.  
 
La variación del flujo luminoso, está ligada al gradual oscurecimiento del 
depósito de sustancia fluorescente, debido a la acción del mercurio y a una 
alteración de la sustancia fluorescente, causada por la radiación ultravioleta 
de la descarga. El final de la vida de los tubos fluorescentes, se alcanza 
cuando no queda material suficiente en ninguno de los dos cátodos para 
formar el arco. 
 
No obstante que los tubos fluorescentes no son tan sensibles a los cambios 
de tensión, como lo son las bombillas incandescentes, tanto un mayor valor 
como uno menor de tensión nominal, tiende a reducir la duración y eficacia 
de la bombilla. Un efecto similar produce las bajas o altas temperaturas y la 
humedad, lo que reduce la emisión lumínica de los tubos fluorescentes. 
 
• Depreciación de Bombillas de Mercurio y de Halogenuros Metálicos: 
La emisión lumínica de las bombillas de vapor de mercurio, disminuye 
gradualmente en el transcurso de su vida, principalmente como resultado 
del depósito de materiales de emisión de los electrodos, en las paredes del 
tubo de arco. En las primeras horas de funcionamiento esta reducción es 
superior a la que aparece en el final de la vida de la bombilla y por ello, el 
flujo luminoso nominal debe corresponder al obtenido a las 100 horas de 
funcionamiento. 
 
Para las bombillas de halogenuros metálicos, se observa un excelente y 
mayor mantenimiento luminoso durante toda la vida de las mismas, cuando 
éstas son instaladas en posición vertical. Al funcionar la bombilla en 
posición horizontal, la potencia de la bombilla, la emisión lumínica y la 
eficacia disminuye ligeramente. La razón estriba en que la descarga del 
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arco, estando en posición horizontal tiende a colocarse en la parte superior, 
quedando más cerca de la pared del tubo, reduciendo así ligeramente la 
presión del vapor en el arco, sin embargo se recomienda atender las 
especificaciones técnicas del fabricante, debido que no todas las bombillas 
están diseñadas para operar en posición universal, o sea vertical y 
horizontal. 
 
La producción luminosa de la bombilla de vapor de mercurio, no se afecta 
notablemente por los cambios en la temperatura ambiente, debido a que el 
bulbo exterior actúa como aislamiento térmico para el tubo de arco. 
 
La operación a sobretensión aumenta la emisión luminosa, sin embargo, los 
electrodos del tubo de arco están sometidos a temperaturas excesivas, que 
generan una disminución en el mantenimiento de lúmenes y acortando la 
vida de la bombilla. Los electrodos se deterioran a lo largo de su vida útil y 
más rápidamente en el período de arranque de la bombilla. 
 
La terminación de la vida de las bombillas de vapor de mercurio, es 
determinada por el envejecimiento de los extremos del tubo de arco y por 
deterioro del extremo de los electrodos, esto produce disminución del flujo 
luminoso de la bombilla y una luz tenue de color verdoso. 
 
El término de la vida de una bombilla de halogenuro metálico, es 
determinado por el ennegrecimiento de los extremos del tubo de arco o la 
pérdida del sodio en el mismo, produciendo una disminución del flujo 
luminoso de la bombilla con una luz tenue de característico color rosado. 
 
• Depreciación de Bombillas de Sodio Alta Presión [3]: 
El tiempo de encendido por arranque, afecta la vida útil de la bombilla de 
alta presión. Algunas, independientemente de la posición de operación, 
mantienen su eficacia y permiten con un solo tipo de bombilla, lograr 
múltiples aplicaciones.  
 
Un excesivo incremento en la tensión de alimentación de la bombilla 
causaría una reducción de su vida.  
 
Las bombillas de sodio, como característica, tienen una larga vida 
promedio, superior a las otras fuentes de descarga de alta intensidad.  
 
En el caso de que el valor de la vida útil de la bombilla, suministrada en los 
catálogos, no esté certificada por un laboratorio debidamente acreditado, es 
suficiente con que esté autocertificado por el fabricante de la misma. 
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1.1.6 Medida de campo 
La medición de iluminancia general (promedio) puede ser necesaria por cualquiera 
de las siguientes razones: 
• Para chequear el valor calculado de una instalación nueva. 
• Para determinar si hay acuerdo con una especificación o practica 
recomendada. 
• Para revelar la necesidad de mantenimiento, modificación o reemplazo. 
• Para verificar las condiciones de contraste de brillo en un puesto de trabajo. 
• Por comparación con el objeto de lograr una solución que sea 
recomendable desde los puntos de vista de calidad de luz y economía. 
A menos que se especifique de otra forma, las mediciones sobre el plano 
horizontal deben realizarse a una altura de 0,85 m sobre el piso.  
 
Es muy importante registrar una descripción detallada del área de reconocimiento 
junto con todos los factores que puedan afectar los resultados, tales como: 
 
a. Tipo de lámpara y su tiempo de utilización. 
b. Tipo de luminaria y balasto. 
c. Voltaje. 
d. Reflactancias de la superficie interior. 
e. Estado de mantenimiento, último día de limpieza. 
f. Instrumento de medición usado en el reconocimiento. 
Antes de tomar las lecturas, las fotoceldas del luxómetro deben ser expuestas 
hasta que las lecturas se estabilicen, que usualmente requiere de 5 a 15 minutos. 
Se debe tener cuidado de que ninguna sombra se ubique sobre la fotocelda 
cuando se realizan las lecturas. Una vez estabilizado el equipo, la lectura a tomar 
para el análisis es el valor promedio indicado en la pantalla. Normalmente los 
equipos actuales suministran los valores máximo, mínimo y promedio siendo este 
valor promedio el que se utiliza para establecer las condiciones de trabajo. 
 
La medición de iluminancia de un sistema de iluminación artificial se debe realizar 
en la noche o con ausencia de luz día. 
 
Antes de realizar las mediciones, las lámparas se deben encender y permitir que 
la cantidad de luz que emiten se estabilice. Si se utilizan lámparas de descarga, se 
debe permitir al menos que transcurran 20 minutos antes de tomar las lecturas. 
Cuando el montaje es de lámparas fluorescentes totalmente encerradas, el 
proceso de estabilización puede tomar mayor tiempo [1]. 
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Si se encuentran instalaciones con lámparas fluorescentes o de descarga nuevas, 
se debe esperar al menos 100 horas de operación antes de tomar las mediciones. 
 
Si el área contiene maquinaria alta o estantes altos, generalmente se obtiene un 
promedio de iluminancia de baja calidad o de resultados sospechosos. Por 
consiguiente la iluminancia debe medirse sólo en las zonas o lugares donde es 
necesario para la actividad que se quiere realizar [1]. 
 
Las mediciones se deberán tomar a una altura de 0,85 metros por encima del piso 
[1]. 
 
Durante la medición, los valores de incidencia de la luz no deben ser influenciados 
por la persona que lleva a cabo la medición ni por los objetos que se encuentren 
en la posición que les corresponde (debido a que generan sombras o reflexiones) 
[1]. 
 
Por lo general, la medición de la iluminancia promedio horizontal se realiza en 
recintos vacíos o en recintos o zonas libres de muebles cuya altura total sea 
superior a la del plano de medición [1]. 
 
1.1.7 Factor de uniformidad (FU) 
Para definir la uniformidad de los niveles de iluminación en un área, con 
iluminación general, es necesario definir el nivel de iluminación promedio del área 
en estudio y con ella comparar los valores medidos en cada uno de los puntos. 
Esta relación permite definir el factor de uniformidad dado por la siguiente relación: 
 
ܨܷ ൌ
ܧ௉
ܧ௜
 ൒  
1
1,5 
 
Ó 
 
ܨܷ ൌ
ܧ௜
ܧ௉
 ൒  
1
1,5  
 
Donde: 
ܨܷ ൌ ܨܽܿݐ݋ݎ ݀݁ ݑ݂݊݅݋ݎ݉݅݀ܽ݀. 
ܧ௉ ൌ ܰ݅ݒ݈݁ ݌ݎ݋݉݁݀݅݋ ݀݁ ݈݅ݑ݉݅݊ܽܿ݅ó݊ ݈݀݁ ݏ݈ܽó݊. 
ܧ௜ ൌ ܰ݅ݒ݈݁ ݉݁݀݅݀݋ ݁݊ ܿܽ݀ܽ ݌ݑ݊ݐ݋. 
  
Siempre en el numerador estará el nivel de menor valor es decir, Ep ó Ei y su 
relación debe estar entre 0,667 y 1,0. 
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Cuando el 75% ó más de los puntos se encuentren dentro del rango, indica que 
los niveles de iluminación son uniformes en el salón, es decir, hay una adecuada 
distribución de la luz. 
 
1.1.8 Niveles de iluminación y contrastes de brillo recomendados 
En la tabla 2 y 3, se describen los niveles de iluminación recomendados por ‘La 
Sociedad de Ingenieros Eléctricos de los EE.UU. (IES)’, para los diferentes oficios 
de tipo industrial, comercial y recreativo, con el fin de asegurar una visión 
confortable y segura. Estos valores son los más usados en el  mundo, han sido 
elaborados basados en las características de los trabajos especificados (finesa de 
detalles, grado de exactitud, reflexión de las superficies, rapidez de movimientos, 
ritmo de trabajo, color de las superficies) y con las exigencias visuales de una 
persona adulta con visión normal: 
 
Tabla 2. Categorías iluminancia y valores de iluminancia por tipos genéricos 
y actividades en interiores. 
Tipo de actividad Categoría iluminancia 
Rangos de la 
iluminancia Referencia Plano 
de Trabajo Lux Bujía-Pie 
Espacios públicos con 
aéreas oscuras alrededor 
de estas. 
A 20-30-50 2-3-5 Iluminación general 
en espacios abiertosOrientación simple para 
visita cortas. B 50-75-100 5-7,5-10 
Espacios de trabajo donde 
la tarea visual es exigente 
ocasionalmente. 
C 100-150-200 10-15-20  
Ejecución de la tarea visual 
con altos contrastes y 
tamaño grande. 
D 200-300-500 20-30-50  
Ejecución de la tarea visual 
con contrastes medios de 
tamaño pequeño. 
E 500-750-1000 50-75-100 
Iluminación 
localizada sobre el 
puesto de trabajo. 
Ejecución de la tarea visual 
de bajo contraste o tamaño 
pequeño. 
F 1000-1500-2000 
100-150-
200 
 
Ejecución de tarea visual 
de bajo contraste y tamaño 
muy pequeño por periodos 
prolongados. 
G 2000-3000-5000 
200-300-
500 
Iluminación sobre el 
puesto de trabajo 
obtenido por una 
combinación general 
localizada 
(iluminación 
complementaria). 
Ejecución de tareas 
visuales exactas y muy 
prolongadas. 
H 5000-7500-10000 
500-750-
1000 
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Tipo de actividad Categoría iluminancia 
Rangos de la 
iluminancia Referencia Plano 
de Trabajo Lux Bujía-Pie 
Ejecución de tareas muy 
especiales de 
extremadamente bajo 
contraste y pequeño 
tamaño. 
I 10000-15000-20000 
1000-
1500-
2000 
 
Tabla 3. Niveles de iluminación recomendados. 
AREA/ACTIVIDAD CATEGORIA DE ILUMINACION 
Auditorio  
Congregaciones C 
Actividades Sociales B 
Diseño grafico y material  
Selección del color F 
Esquematización y mapeo F 
Gráficos E 
Líneas F 
Trazado y artes F 
Fotografía, detalle moderado E 
Espacios de servicio  
Escaleras, corredores B 
Ascensores: Carga y pasajeros B 
Baños, sanitarios y lavamanos C 
Oficinas  
Aéreas audiovisuales D 
Vestíbulos, salas de espera y aéreas de recepción C 
Clasificación de correos E 
Ares de impresión off-set y duplicados D 
Procesos que requieren de lectura  
Tareas de copia  
Duplicados E 
Lectores de microfichas B 
Mimeografía D 
Fotografía, detalle moderado E 
Copias térmicas, copias pobres o deficientes F 
Xerografía D 
Xerografía tercera generación y posteriores E 
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AREA/ACTIVIDAD CATEGORIA DE ILUMINACION 
Procesamiento de datos y tareas electrónicas  
Monitores, televisores (Pantallas CRT) B 
Impresoras de impacto  
Cintas de buena calidad D 
Cintas de mala calidad E 
Segunda copia de carbón y superiores E 
Impresoras de inyección de tinta D 
Lectura de las impresiones de las teclas D 
Salas de maquinas  
Operaciones que requieren actividad D 
Almacenamiento de cintas de grabación D 
Área de maquinas C 
Equipos de servicio E 
Impresoras térmicas E 
Tareas que requieren escritura manual  
Lápiz # 2 y puntas más suaves D 
Lápiz # 3 E 
Lápiz # 4 y puntas más duras F 
Lapiceros de punta esférica D 
Lapiceros de punta de fieltro D 
Copias de carbón escritas a mano E 
Colores no reproducibles fotográficamente F 
Tableros donde se escribe con tizas E 
Tareas Impresas  
Caracteres de 6 puntos E 
Caracteres entre 8 y 10 puntos D 
Revistas de papel brillante D 
Mapas E 
Impresión de noticias (periódicos) D 
Documentos originales D 
2 copia de carbón y posteriores de 
documentos digitados a maquia E 
Guías telefónicas E 
Laboratorios  
Recolección de muestras E 
Laboratorio de tejidos F 
Sala de análisis microscópicos D 
Revisión de muestras rusticas F 
Laboratorios químicos  E 
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AREA/ACTIVIDAD CATEGORIA DE ILUMINACION 
Laboratorios de bacteriología  
General E 
Análisis de muestras F 
Hematología E 
  
Nota: La anterior tabla solo contiene las áreas o actividades relacionadas con el 
presente trabajo; puesto que esta es bastante extensa. 
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1.2 RIESGOS ELECTRICOS 
 
 
Los grandes y pequeños aparatos eléctricos, todos ellos sin excepción y en un 
momento determinado, pueden presentar un peligro inminente, en consecuencia, 
un accidente eléctrico e incluso pueden producir la muerte. De hecho, sucede en 
muchas ocasiones si no se sabe hacer uso apropiado de ellos, si no se cuidan y si 
no se protegen las personas adecuadamente, si no se es responsable de sus 
actos y si no se convencen de la necesidad de disponer de una seguridad 
personal y colectiva. 
 
Algunos motivos por los cuales se pueden producir accidentes eléctricos son: la 
ignorancia, la imprudencia, el desconocimiento, la falta de preparación y seguridad 
técnica y personal; sin olvidar la negligencia, el exceso de confianza en la 
actividad laboral de su trabajo, en particular en aquellos que trabajan 
cotidianamente con la electricidad o tienen relación con ella.  
 
El accidente eléctrico se puede producir en función de muchos factores, como se 
verá más adelante; en algunos, pueden concurrir una o más circunstancias. En 
otras, influirán más fallos humanos o técnicos y la falta de prevención, tanto 
personal como directiva, de proyección de realización de obra. 
 
Por regla general, todas las instalaciones eléctricas tienen implícito un riesgo. Se 
entenderá que una instalación eléctrica es de ALTO RIESGO, cuando carezca de 
protección frente a condiciones tales como: ausencia de la electricidad en 
instalaciones hospitalarias, arco eléctrico, contacto directo e indirecto, 
cortocircuito, rayo, sobrecarga, electricidad estática, tensión de contacto, tensión 
de paso, que de no ser eliminadas pueden causar la muerte, graves efectos 
fisiológicos o efectos sobre el entorno de la instalación eléctrica, como 
contaminación, incendio o explosión [5]. 
 
El tratamiento preventivo de la problemática del riesgo eléctrico obliga a saber 
identificar y a valorar las situaciones irregulares, antes de que suceda algún 
accidente. Por ello, es necesario conocer claramente el concepto de riesgo de 
contacto con la corriente eléctrica. A partir de ese conocimiento, del análisis de los 
factores que intervienen y de las circunstancias particulares, se tendrán criterios 
objetivos que permitan detectar la situación de riesgo y valorar su grado de 
peligrosidad. Identificado el riesgo, se han de seleccionar las medidas preventivas 
aplicables [2]. 
 
A partir de la expedición del RETIE se ha logrado despertar en todas las personas 
que están involucradas en el sector eléctrico un gran interés. Además del tema de 
seguridad eléctrica hay dos aspectos importantes: el primero es el carácter 
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obligatorio  que como reglamento técnico tiene este documento para todas las 
instalaciones eléctricas (con las excepciones definidas en él) y el segundo: el 
nuevo proceso al que deben someterse dichas instalaciones para ser declaradas, 
realizado por un organismo de inspección acreditado por la SIC (Superintendencia 
de Industria y Comercio) y denominada: INSPECCION.  
 
De acuerdo a las definiciones del RETIE Y NTC ISO 9000, se puede decir que 
INSPECCION es “La evaluación de conformidad de la instalación eléctrica a través 
de mediciones, pruebas o comparaciones con requisitos específicos dados por el 
RETIE y sobre la base de un juicio profesional” [10]. 
 
Una de las etapas del proceso se realiza directamente en la obra y consiste en 
comprobar que las condiciones de instalación de aparatos y equipos cumplan con 
lo establecido en el RETIE. Ello está directamente relacionado con las condiciones 
de seguridad, salud y protección de la vida humana. Esta etapa del proceso se 
llama inspección visual. Durante esta etapa se realizan pruebas y ensayos.  
 
Una vez terminado todo este proceso, el inspector encargado deberá presentar un 
informe donde se consignen todas las actividades realizadas durante el proceso, 
el resultado de las pruebas y ensayos realizados, registro fotográfico de las 
labores de inspección y el cumplimiento o no del RETIE, especificando claramente 
el artículo que no cumplen y evidenciándolo de manera clara [12]. 
 
La ubicación de fuentes de conductores, su aislamiento y señalización, el estado 
de los distintos elementos y el cuidado con que se usen, son todos elementos a 
tener en cuenta para la prevención de accidentes por electrocución. 
 
1.2.1 Contactos eléctricos 
Para que circule corriente por el cuerpo humano, una de las condiciones que se 
deben cumplir, es que este forme parte de un circuito eléctrico. 
 
Se puede formar parte de un circuito eléctrico a través de dos tipos de contactos: 
 
• Contacto Directo 
• Contacto Indirecto 
1.2.1.1 Contacto Directo 
Contacto de personas, animales domésticos o ganado con partes activas de los 
materiales y equipos. Denominándose parte activa el conjunto de conductores y 
piezas conductoras bajo tensión en servicio normal. Las posibles causas pueden 
ser: 
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¾ Negligencia de Técnicos 
¾ Impericia de no Técnicos 
¾ Contacto directo con un conductor activo de línea y masa o tierra 
¾ Descarga por inducción 
Las descargas por inducción son aquellos accidentes en los que se produce un 
choque eléctrico sin que la persona haya tocado físicamente una parte metálica o  
con una instalación que normalmente está en tensión. 
 
1.2.1.2 Contacto Indirecto 
Es el que se produce por efecto de un fallo en un aparato receptor o accesorio, 
desviándose la corriente eléctrica a través de las partes metálicas de éstos, 
pudiendo por esta causa entrar las personas en contacto con algún elemento que 
no forma parte del circuito eléctrico y que en condiciones normales no deberían 
tener tensión como: 
 
¾ Corrientes de derivación 
¾ Situación dentro de un campo magnético 
¾ Arco eléctrico 
 
Las posibles causas de contactos indirectos pueden ser: 
 
¾ Fallas de aislamiento 
¾ Mal mantenimiento  
¾ Falta de conductor de puesta a tierra 
 
 
1.2.2 Efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano 
Una falla de aislación en una instalación eléctrica provoca la circulación de una 
corriente llamada ‘de defecto’, mientras que la corriente ‘corriente de contacto’ es 
la pasa a través del cuerpo humano cuando está sometido a una diferencia de 
potencial. 
 
La importancia de los efectos de la corriente sobre la salud depende de varias 
circunstancias, de las cuales se destacan: 
 
• La intensidad de la corriente eléctrica (I). 
• La resistencia del cuerpo humano al paso de la corriente (R). 
• El tiempo que esté sometido el cuerpo humano al contacto eléctrico. 
• El recorrido de la corriente por el cuerpo humano. 
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La corriente que circula por un circuito eléctrico se relaciona con la tensión o 
voltaje aplicado a ese circuito a través la llamada ‘Ley de Ohm’: ܫ ൌ ܸ/ܴ donde 
ܸ ൌ tensión o voltaje, ܴ ൌ resistencia e ܫ ൌ corriente. 
 
La intensidad de la corriente de contacto produce distintos efectos sobre el cuerpo 
humano según sea su valor. En esta descarga eléctrica la persona deja pasar por 
su cuerpo una corriente eléctrica de mayor o menor intensidad, sufriendo un 
calambre o sacudida cuyas consecuencias pueden ser muy variadas, tales como: 
 
• Paralización de los músculos. 
Los músculos más afectados son los de los brazos, los del pecho y las manos. La 
victima deja de respirar en algunos casos por paralización del sistema respiratorio 
debido a: 
o La corriente afecta los centros nerviosos respiratorios. Puede cesar 
este efecto cuando se corta la corriente eléctrica, siempre que no se 
haya producido lesión en estos centros. 
o Se produce la tetanización de los músculos respiratorios, los cuales 
quedan impedidos de realizar su trabajo en la respiración natural. 
 
• Fibrilación Ventricular. 
En este caso, se altera el funcionamiento del corazón y no bombea sangre al resto 
del cuerpo. Puede producirse la muerte. 
 
• Quemaduras. 
A veces son intensas y otras veces, se producen en los puntos de entrada y salida 
de la corriente en el cuerpo. 
 
En cualquier contacto eléctrico que se sufra, se aprecia como mínimo un 
cosquilleó, será la señal de que el cuerpo fue invadido por una pequeña corriente, 
quizás de unos miliamperios (mA). Las intensidades superiores a 30 mA  
producirán un calambre más o menos fuerte y desagradable, sufriendo una 
conmoción nerviosa. Otras veces, se producen quemaduras con baja tensión que 
pueden dar lugar a que la carne se desprenda. La alta tensión genera elevadas 
temperaturas que producirán graves quemaduras. Estas suelen producirse en los 
puntos de contacto y en otros que ofrezcan una resistencia, como son la entrada y 
salida de la corriente en especial en las manos y pies, con más gravedad cuando 
afectan a los órganos internos. 
 
Si los valores de intensidad y tiempo son pequeños, del orden de los 30 mA y de 
0,2 segundos respectivamente o más pequeños, no hay peligro de electrocución, 
ya que no afectan a los sistemas respiratorios y circulatorios. 
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1.2.3 Impedancia del cuerpo humano 
La impedancia del cuerpo humano [4]: 
 
Su importancia en el resultado del accidente depende de las siguientes 
circunstancias: tensión, frecuencia, duración del paso de las corriente, 
temperatura, grado de la humedad de la piel, superficie de contacto, presión de 
contacto, dureza de la epidermis, entre otros. 
 
Las diferentes partes del cuerpo humano, tales como la piel, los músculos, la 
sangre, presentan para la corriente eléctrica una impedancia compuesta por 
elementos resistivos y capacitivos. Durante el paso de la electricidad, la 
impedancia del cuerpo se comporta como una suma de tres impedancias en serie: 
 
• Impedancia de la piel en la zona de entrada 
• Impedancia interna del cuero 
• Impedancia de la piel en la zona de salida 
 
Hasta tensiones de contacto de 50 V en corriente alterna, la impedancia de la piel 
varía, incluso en un mismo individuo, dependiendo de factores externos tales 
como la temperatura, la humedad de la piel. Sin embargo, a partir de 50 V la 
impedancia de la piel decrece rápidamente, llegando a ser muy baja si está 
perforada. 
 
La impedancia interna del cuerpo puede considerarse esencialmente como 
resistiva, con la particularidad de ser la resistencia de los brazos y las piernas 
mucho mayor que la del tronco. Además, para tensiones elevadas la impedancia 
interna hace prácticamente despreciable la impedancia de la piel. Para poder 
comparar la impedancia interna dependiendo de la trayectoria, en la tabla 4 se 
indican las impedancias de algunos recorridos comparados con las trayectorias 
mano-mano y mano-pie que se consideran como impedancia de referencia 
(100%). 
 
Tabla 4. Impedancia interna del organismo. 
Trayectoria de la corriente Impedancia 
Mano-mano 100% 
Mano-pie 100% 
Mano-ambos pies 75% 
Ambas manos-ambos pies 50% 
Pecho-ambas manos 25% 
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1.2.4 Recorrido de la corriente a través del cuerpo 
Recorrido de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano [4]: 
 
La gravedad del accidente depende del recorrido de la misma por el cuerpo. Una 
trayectoria de mayor longitud tendrá en principio, mayor resistencia y por tanto, 
menor intensidad; sin embargo, puede atravesar órganos vitales (corazón, 
pulmones, hígado, etc.) provocando lesiones muchos más graves. Aquellos 
recorridos que atraviesan el tórax o la cabeza ocasionan los mayores daños [4]. 
 
En la tabla 5 se presenta el llamado factor de corriente de corazón ‘F’, que permite 
calcular la equivalencia del riesgo de las corrientes que teniendo recorrido 
diferente atraviesan el cuerpo humano. Como referencia se toma el recorrido 
‘mano izquierda a los dos pies’ [4]. 
 
Tabla 5. Factor de corriente de corazón. 
Trayectoria de la corriente Factor de corriente de 
corazón ‘F’ 
Mano izquierda – corazón 1,5 
Mano derecha – corazón 1,3 
Mano izquierda – ambos pies 1,0 
Ambas manos – ambos pies 1,0 
Mano derecha – ambos pies 0,8 
Mano izquierda – espalda 0,7 
Mano izquierda – nalga derecha 0,7 
Mano izquierda – mano derecha 0,4 
Mano derecha – espalda 0,3 
 
La mencionada equivalencia se calcula mediante la expresión: 
ܫ௛ ൌ
ܫ௥௘௙
ܨ  
Donde: 
ܫ௛ ൌ ܿ݋ݎݎ݅݁݊ݐ݁ ݍݑ݁ ܽݐݎܽݒ݅݁ݏܽ ݈݁ ܿݑ݁ݎ݌݋ ݌݋ݎ ݑ݊ ݐݎܽݕ݁ܿݐ݋ ݀݁ݐ݁ݎ݉݅݊ܽ݀݋. 
ܫ௥௘௙ ൌ ܿ݋ݎݎ݅݁݊ݐ݁ ݉ܽ݊݋ ݅ݖݍݑ݅݁ݎ݀ܽ െ ܾܽ݉݋ݏ ݌݅݁ݏ 
ܨ ൌ ݂ܽܿݐ݋ݎ ݀݁ ܿ݋ݎݎ݅݁݊ݐ݁ ݀݁ ܿ݋ݎܽݖó݊ 
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1.3 SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA 
 
 
1.3.1 Que son las puestas a tierra 
Las puestas a tierra son sistemas que en la actualidad revierten gran importancia 
en la protección y normal operación de los diversos sistemas eléctricos y 
electrónicos, y principalmente en la seguridad de las personas que están en 
contacto o en áreas de influencia de sistemas eléctricos [11].    
 
La seguridad en los sistemas de protección contra descargas atmosféricas ha sido 
fuente creciente de intranquilidad por parte de los especialistas debido a las 
siguientes razones: 
 
• La creciente demanda en el uso de equipos electrónicos sensibles como 
cargas finales en redes de distribución de energía.  
• El elevado índice isoceráunico (número de días por año en el que ocurren 
descargas atmosféricas) y densidad de rayos en determinadas regiones del 
mundo [4]. 
• La elevada corriente de las descargas atmosféricas, que tienen valor 
promedio de 20 a 40 kA, pero pueden llegar a 200 kA [8]. 
• Estudios que indican que las descargas atmosféricas son responsables de 
cerca del 70% de las salidas de las líneas de transmisión y del 40% de las 
salidas en las redes de distribución [8]. 
• Las variaciones climáticas constatadas recientemente, provocadas, por 
ejemplo, por fenómenos como ‘El Niño’ y ‘La Niña’ los cuales, entre otras 
consecuencias intensifican las tempestades [8]. 
La mayoría de estas razones tienen efecto directo sobre la protección de las 
estructuras de los equipos, principalmente por el desempeño y mejora de los 
sistemas pararrayos. 
 
Todo sistema de protección contra descargas atmosféricas depende, en última 
instancia, de su capacidad de disipar la corriente de rayo. Es por ello, primordial 
para un correcto funcionamiento la existencia de un sistema de puesta a tierra 
bien dimensionado y seguro. 
 
1.3.2 Equipotencialidad de los sistemas a tierra 
La creación de una red equipotencial de tierra para condiciones de sobretensiones 
transitorias es esencial para la seguridad de personas y equipos. No obstante, en 
los edificios y otras instalaciones suele haber puestas a tierra separadas para 
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descargas atmosféricas, red eléctrica, equipos informáticos y de comunicaciones 
[6]. 
 
Aunque esto puede ser deseable en condiciones normales, cuando se producen 
descargas atmosféricas u otras tensiones transitorias, son inevitables las 
diferencias de potencial entre las distintas puestas a tierra. Esto puede afectar a 
los edificios, destruir los equipos y suponer un peligro para las personas. Por lo 
cual y general todas las normas internacionales, argumentan la necesidad de la 
uniformidad de los potenciales referenciados a tierra. 
 
Los conectores de ecualización de potencial (PEC Potential Equal Conectors) 
suelen actuar como un eficaz circuito abierto. No obstante, una vez que la 
diferencia de potencial excede la tensión de ruptura del PEC (en condiciones de 
corrientes transitorias), el circuito se cierra inmediatamente y el potencial de tierra 
queda con igual potencial, protegiendo así a personas y equipos [6]. 
 
La unión equipotencial garantiza que cualquier incremento de potencial como 
consecuencia de la inyección de corriente de descargas eléctricas en la 
impedancia de la red de puesta a tierra sea experimentada por todos los servicios 
conductivos del edificio. Así los incrementos de potencial serán uniformes, 
evitándose cualquier peligrosa diferencia de potencial [6]. 
 
Figura 1. Red equipotencial de tierra creada conectando todas las puestas a 
tierra con conectores con igual potencial (PEC) 
 
 
En Colombia toda instalación eléctrica cubierta por el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas, excepto donde se indique expresamente lo contrario, 
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debe disponer de un Sistema de Puesta a Tierra (SPT), de tal forma que cualquier 
punto del interior o exterior, normalmente accesible a personas que puedan 
transitar o permanecer allí, no estén sometidos a tensiones de paso, de contacto o 
transferidas, que superen los umbrales de soportabilidad del ser humano cuando 
se presente una falla. 
 
1.3.3 Objetivos 
Los objetivos de un sistema de puesta a tierra (SPT) son [2]: 
  
• La seguridad de las personas  
• La protección de las instalaciones  
• La compatibilidad electromagnética 
 
1.3.4 Funciones 
Las funciones de un sistema de puesta a tierra son [2]: 
 
a. Garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos. 
b. Permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas. 
c. Servir de referencia común al sistema eléctrico. 
d. Conducir y disipar con suficiente capacidad las corrientes de falla, 
electrostática y de rayo. 
e. Transmitir señales de RF en onda media y larga. 
f. Realizar una conexión de baja resistencia con la tierra y con puntos de 
referencia de los equipos. 
 
Se debe tener presente que el criterio fundamental para garantizar la seguridad de 
los seres humanos, es la máxima energía eléctrica que pueden soportar, debida a 
las tensiones de paso, de contacto o transferidas y no el valor de resistencia de 
puesta a tierra tomado aisladamente. Sin embargo, un bajo valor de la resistencia 
de puesta a tierra es siempre deseable para disminuir la máxima elevación de 
potencial GPR por sus siglas en inglés (Ground Potential Rise) [2]. 
 
1.3.5 Diseño 
Diseño del sistema de puesta a tierra [2]: 
 
El diseñador de un sistema de puesta a tierra para subestaciones debe comprobar 
mediante el empleo de un procedimiento de cálculo reconocido por la práctica de 
la ingeniería actual, que los valores máximos de tensiones de paso, de contacto y 
transferidas a que pueden estar sometidos los seres humanos, no superen los 
umbrales de soportabilidad. 
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Para efectos del diseño de una puesta a tierra de subestaciones se deben calcular 
las tensiones máximas admisibles de paso, de contacto y transferidas, las cuales 
deben tomar como base una resistencia del cuerpo de 1 000 Ω y cada pie como 
una placa de 200 cm² aplicando una fuerza de 250 N. 
 
El procedimiento básico sugerido es el siguiente: 
 
1. Investigación de las características del suelo, especialmente la resistividad 
 
2. Determinación de la corriente máxima de falla a tierra, que debe ser 
entregada por el Operador de Red para cada caso particular. 
 
3. Determinación del tiempo máximo de despeje de la falla para efectos de 
simulación. 
 
4. Investigación del tipo de carga. 
 
5. Cálculo preliminar de la resistencia de puesta a tierra. 
 
6. Cálculo de las tensiones de paso, contacto y transferidas en la instalación. 
 
7. Evaluar el valor de las tensiones de paso, contacto y transferidas 
calculadas con respecto a la soportabilidad del ser humano. 
 
8. Investigar las posibles tensiones transferidas al exterior, debidas a tuberías, 
mallas, conductores de neutro, blindaje de cables, circuitos de señalización, 
además del estudio de las formas de mitigación. 
 
9. Ajuste y corrección del diseño inicial hasta que se cumpla los 
requerimientos de seguridad. 
 
10. Diseño definitivo. 
 
 
1.3.6 Requisitos generales 
Requisitos generales de las puestas a tierra [2]: 
 
1. Los elementos metálicos que no forman parte de las instalaciones 
eléctricas, no podrán ser incluidos como parte de los conductores de puesta 
a tierra. Este requisito no excluye el hecho de que se deban conectar a 
tierra, en algunos casos. 
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2. Los elementos metálicos principales que actúan como refuerzo estructural 
de una edificación deben tener una conexión eléctrica permanente con el 
sistema de puesta a tierra general.  
 
3. Las conexiones que van bajo el nivel del suelo en puestas a tierra, deben 
ser realizadas mediante soldadura exotérmica o conector certificado para 
tal uso. 
 
4. Para verificar que las características del electrodo de puesta a tierra y su 
unión con la red equipotencial cumplan con el reglamento, se deben dejar 
puntos de conexión y medición accesibles e inspeccionables. Cuando para 
este efecto se construyan cajas de inspección, sus dimensiones deben ser 
mínimo de 30 cm x 30 cm o de 30 cm de diámetro si es circular y su tapa 
debe ser removible. 
 
5. No se permite el uso de aluminio en los electrodos de las puestas a tierra. 
 
6. En sistemas trifásicos de instalaciones de uso final con cargas no lineales, 
el conductor de neutro, debe ser dimensionado con por lo menos el 173% 
de la capacidad de corriente de la carga de diseño de las fases, para evitar 
sobrecargarlo. 
 
7. A partir de la entrada en vigencia del RETIE queda expresamente prohibido 
utilizar en las instalaciones eléctricas, el suelo o terreno como camino de 
retorno de la corriente en condiciones normales de funcionamiento. No se 
permitirá el uso de sistemas monofilares, es decir, donde se tiende solo el 
conductor de fase y donde el terreno es la única trayectoria tanto para las 
corrientes de retorno como de falla. 
 
8. Cuando por requerimientos de un edificio existan varias puestas a tierra, 
todas ellas deben estar interconectadas eléctricamente, según criterio 
adoptado de IEC-61000-5-2, tal como aparece en la figura 2. 
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Figura 2. Sistemas con puestas a tierra dedicadas e interconectadas 
 
 
9. Igualmente, para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos los 
sistemas de puesta a tierra que aparecen en las figuras 3 y 4, según el 
criterio adoptado de la IEC 61000-5-2. 
 
Figura 3. Una sola puesta a tierra para todas las necesidades 
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Figura 4. Puestas a tierra separadas o independientes 
 
 
Las anteriores figuras aclaran que se deben interconectar todas las puestas a 
tierra de un edificio, es decir, aquellas componentes del sistema de puesta a tierra 
que están bajo el nivel del terreno y diseñadas para cada aplicación particular, 
tales como fallas a tierra de baja frecuencia, evacuación de electrostática, 
protección contra rayos o protección catódica. Este criterio está establecido 
igualmente en la NTC 2050. Esta interconexión puede hacerse por encima o por 
debajo del nivel del piso [2]. 
 
1.3.7 Resistencia de puesta a tierra. 
“La resistencia de puesta a tierra o resistencia de dispersión de tierra se denomina 
generalmente como “la resistencia del suelo, o de una porción del suelo, al paso 
de una corriente de tipo eléctrico”. En la actualidad se reconoce que el suelo es un 
conductor de corriente eléctrica, pero comparado con diferentes tipos de metales 
la conducción de corriente que ofrece el suelo es pobre. Sin embargo, si el área 
del camino que toma la corriente es grande, la resistencia puede ser bastante baja 
y la tierra puede ser un camino de baja resistencia” [11]. 
 
Las mediciones de resistencia de un sistema de puesta a tierra se realizan con 
dos fines básicos de uso: 
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a. Establecer la efectividad del sistema de puesta a tierra y las conexiones que 
son utilizadas en los sistemas eléctricos para proteger las personas y equipos 
eléctricos que dependen de las mismas. 
 
b. Permitir detectar la elevación de potencial del sistema de puesta a tierra, la 
seguridad de la conexión a tierra y la variación de la composición y estado 
físico del suelo. 
 
La resistencia de puesta a tierra se entiende como la razón entre el potencial del 
sistema de puesta a tierra que se desea medir, con relación a un punto 
teóricamente ubicado en el infinito, respecto al que se desea medir, el cual se 
denomina tierra remota y la corriente que se hace fluir entre estos puntos. En la 
práctica se sabe que casi todo este potencial (cerca del 98%) se localiza a una 
distancia no muy lejana de la puesta a tierra a medir y se puede considerar este 
punto aproximadamente como la tierra remota, [11].  
 
Se han desarrollado muchos métodos para medir la resistencia de puesta a tierra,  
pero todos se basan en un mismo principio, hacer circular una corriente por el 
suelo desde el sistema de puesta a tierra hasta un electrodo de emisión y leer la 
distribución del voltaje sobre la superficie del terreno por medio de otro electrodo 
auxiliar, el nombre de cada método cambia dependiendo de la forma en que se 
colocan los electrodos de emisión de corriente y los de lectura de voltaje [11], 
Figura 5. 
 
Figura 5. Principio de medición de un sistema de puesta a tierra 
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1.3.8 Métodos para la medida de la resistencia de puesta a tierra 
Algunos de los métodos para la medida de la resistencia de puesta a tierra son: 
• Método de caída de potencial. 
• Método de la triangulación o de los tres puntos 
• Método de la intersección de curvas. 
• Método de la pendiente. 
• Método de los cuatro potenciales. 
• Método estrella triángulo. 
 
Para la medición de la resistencia de puesta a tierra del edificio de Medio 
Ambiente se utilizó el Método de la caída de potencial, el cual consiste en, 
primero, hacer circular una corriente I a través del sistema de puesta a tierra que 
se desea medir y segundo, ubicar el segundo electrodo de emisión B lo 
suficientemente lejos del sistema de puesta a tierra a medir, el cual se denominará 
tierra remota, en donde se hará el retorno de corriente emitida desde el sistema de 
puesta a tierra. Esta corriente produce una caída de potencial en el suelo, la cual 
es medida a diferentes distancias, en las cuales se coloca el electrodo de 
medición N, y la relación de la tensión medida respecto a la corriente inyectada en 
el suelo determinará el valor de la resistencia en los diferentes puntos en los que 
se localice el electrodo de medición N, [11].  
 
Dentro de los diferentes métodos de medición de sistemas de puesta a tierra, este 
método es el de mayor aplicación puesto que se puede implementar en la 
medición de cualquier sistema de puesta a tierra sin importar su configuración. 
Figura 6. Método de la caída de potencial aplicando la regla del 61,8% 
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El método de la caída de potencial con aplicación de la regla del 61,8% requiere 
dos electrodos auxiliares que se entierran alineados con la malla. Permite la 
inyección de corriente en uno de ellos considerado como “tierra lejana”, pues debe 
estar alejado por lo menos cinco veces la medida transversal de la malla, para que 
su interacción tenga un efecto despreciable. El electrodo intermedio se ubica al 
61,8% de la distancia entre la malla y el electrodo de corriente, para medir la 
elevación del potencial [7].   
 
 
1.3.9 Valores de referencia para resistencias de puesta a tierra 
Valores de la resistencia de puesta a tierra [2]: 
 
Un buen diseño de puesta a tierra debe garantizar el control de las tensiones de 
paso, de contacto y transferidas. En razón a que la resistencia de puesta a tierra 
es un indicador que limita directamente la máxima elevación de potencial y 
controla las tensiones transferidas, pueden tomarse como referencia los valores 
máximos de resistencia de puesta a tierra de la Tabla 6, adoptados de las normas 
técnicas IEC 60364-4-442, ANSI/IEEE 80, NTC 2050 y NTC 4552. 
 
El cumplimiento de estos valores de resistencia de puesta a tierra no libera al 
diseñador y constructor de garantizar que las tensiones de paso, contacto y 
transferidas aplicadas al ser humano en caso de una falla a tierra no superen las 
máximas permitidas. 
 
 
 
Tabla 6. Valores de referencia para resistencias de puesta a tierra. 
APLICACIÓN VALORES MÁXIMOS DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
Estructuras de líneas de transmisión o 
torrecillas metálicas de distribución con 
cable de guarda. 
20 Ω 
Subestaciones de alta y extra alta 
tensión. 1 Ω 
Subestaciones de media tensión. 10 Ω 
Protección contra rayos. 10 Ω 
Neutro de acometida en baja tensión. 25 Ω 
 
Cuando existan altos valores de resistividad del terreno, elevadas corrientes de 
falla a tierra o prolongados tiempos de despeje de las mismas, se deberán tomar 
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las siguientes medidas para no exponer a las personas a tensiones por encima de 
los umbrales de soportabilidad del ser humano: 
 
a. Hacer inaccesibles zonas donde se prevea la superación de los umbrales de 
soportabilidad para seres humanos y disponer de señalización en las zonas 
críticas. 
b. Instalar pisos o pavimentos de gran aislamiento. 
c. Aislar todos los dispositivos que puedan ser sujetados por una persona. 
d. Establecer conexiones equipotenciales en las zonas críticas. 
e. Aislar el conductor del electrodo de puesta a tierra a su entrada en el terreno. 
f. Disponer de señalización en las zonas críticas donde pueda actuar personal 
calificado, siempre que éste cuente con las instrucciones sobre el tipo de riesgo 
y esté dotado de los elementos de protección personal aislantes. 
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MEDICIONES RELACIONADAS CON LA 
INSPECIÓN ELÉCTRICA  
 
 
2.1  EQUIPOTENCIALIDAD 
 
En la tabla 7 aparecen los resultados de la medida de equipotencialidad entre los 
tableros eléctricos y el tablero de distribución principal del edificio de Medio 
Ambiente. 
 
Se observa que la mayoría de los tableros están adecuadamente 
equipotencializados y la resistencia depende de los conductores de la puesta a 
tierra. 
 
El tablero F-101 se encuentra aislado, no está conectado con la tierra del tablero 
de distribución principal. 
 
Tabla 7. Medida de equipotencial dad en los tableros de Medio Ambiente. 
Ubicación Tablero Resistencia [Ω] 
Tablero principal 2,04 
Tablero F-101 No Tiene Tierra 
Tablero F-108 2,14 
Tablero F-114  2,13 
Tablero F-113  2,11 
Tablero F-115  2,04 
Tablero F-122  2,01 
Tablero F-101C 2,18 
Tablero Afuera del F-201 2,10 
Tablero Afuera del F-220 2,14 
Tablero Final Escaleras Piso 3 4,18 
Tablero Diagonal al F-312 4,16 
Tablero Diagonal al F-323 y F-324 4,18 
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2.2  SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. 
 
Medida de la resistencia de la malla del sistema de puesta a tierra.  
 
Mayor distancia de la malla de tierra ݀ ൌ 11,4 m 
Tierra remota →Tr 
  
ܶݎ ൌ 7 ൈ ݀ ൌ 7 ൈ 11,4 ൌ 79,8 ݉ 
ܶݎ ൈ 52% ൌ 79,8 ൈ 0,52 ൌ 41,496 ݉ 
ܶݎ ൈ 62% ൌ 79,8 ൈ 0,62 ൌ 49,476 ݉ 
ܶݎ ൈ 72% ൌ 79,8 ൈ 0,72 ൌ 57,456 ݉ 
 
Tabla 8. Resistencia de la malla de puesta a tierra del edificio de Medio 
Ambiente para una inyección de corriente de 2 mA. 
 
Distancia tierra remota 79,8 m 
Distancia [m] I inyectada Valor medido [Ω] Escala [Ω] 
52% de Tr 41,496
2 mA 
1,54 20 
1,40 200 
62% de Tr 49,5 1,81 20 2,00 200 
72% de Tr 57,5 1,81 20 2,00 200 
 
Tabla 9. Resistencia de la malla de puesta a tierra del edificio de Medio 
Ambiente para una inyección de corriente de 10 mA. 
 
Distancia [m] I inyectada Valor medido [Ω] Escala [Ω] 
52% de Tr 41,496 
10 mA 
1,59 20 
1,50 200 
62% de Tr 49,5 2,80 20 1,90 200 
72% de Tr 57,5 2,80 20 1,90 200 
 
En las tablas 8 y 9 se puede observar el valor de resistencia de la malla del 
sistema de puesta a tierra del edificio de Medio Ambiente que se obtuvo aplicando 
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el método del 62%, por lo cual es en esta sección de las tablas donde aparece el 
verdadero valor de la resistencia de la malla del sistema de puesta a tierra. 
 
Figura 7. Sistema de puesta a tierra para I inyectada 2 mA escala de 20 Ω 
 
 
 
Figura 8. Sistema de puesta a tierra para I inyectada 2 mA escala de 200 Ω 
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Figura 9. Sistema de puesta a tierra para I inyectada 10 mA escala de 20 Ω 
 
 
Figura 10. Sistema de puesta a tierra para I inyectada 10 mA escala de 200 Ω 
 
 
En las figuras 7, 8, 9 y 10 observa que entre  el 62% y el 72%  el valor de la 
resistencia es estable, cumpliendo el método del 62% que dice que el cambio que 
se da entre estos dos valores debe ser menor al 10%. 
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2.3  NIVELES DE ILUMINACIÓN 
 
En las tablas 10, 11 y 12 se muestran los niveles promedio de iluminación 
que se midieron en cada área del edificio de Medio Ambiente en 
comparación con los niveles de iluminaciones promedio simuladas, según el 
RETIE y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
En la primera columna de las tablas 10,11 y 12 están nombradas cada una 
de las áreas en las que se realizan tareas visuales y por eso fueron 
consideradas para la medición. En la segunda columna se encuentran los 
valores promedio de iluminación medidos en dichas áreas, algunas de estas 
áreas se encuentran subdividas en oficinas por medio de cubículos, para lo 
cual se hizo un segundo promedio con el fin de obtener un dato generalizado 
del salón para comparar con el dato de la simulación que se encuentra en la 
tercera columna, puesto que en la simulación no fue posible subdividir el área 
en los cubículos, dado que algunos compartían la mitad o parte de una 
luminaria y además no se contaban con las dimensiones de cada uno de 
estos cubículos. 
 
En la cuarta y quinta columna aparecen los niveles promedio de iluminación 
exigidos por el RETIE y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
respectivamente, para cada área según el tipo de actividad que allí se 
desarrolle.    
Tabla 10. Niveles de iluminación promedio primer piso bloque F. 
Salón Nivel 
promedio 
de 
iluminación 
medidos 
[Lux] 
Nivel 
promedio de 
iluminación 
simulados 
[Lux] 
Nivel promedio 
de iluminación 
según RETIE 
[Lux]  
Nivel promedio de 
iluminación 
según Ministerio de 
Trabajo y Seguridad 
Social[Lux] 
F-101-A 46 137,00 100 75 
F-101-B 212,88 493,00 500 300 
F-101-C Bodega Nota 4 
F-102-A 189,22 190,00 750 1500 
F-102-B 210,00 209,00 500 150 
F-102-C Bodega Nota 4 
F-103 146,00 203,00 500 300 
F-104 137,88 136,00 500 300 
F-105 170,00 248,00 500 300 
F-106 247,33 506,00 500 300 
F-107 139,44 89,00 200 300 
F-108 Bodega Nota 4 
F-109 127,25 143,00 500 300 
F-110 Cuarto de Aseo Nota 4 
F-111 70,75 213,00 500 300 
F-112 93,50 214,00 500 300 
F-113 231,00 305 500 300 
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Salón Nivel 
promedio 
de 
iluminación 
medidos 
[Lux] 
Nivel 
promedio de 
iluminación 
simulados 
[Lux] 
Nivel promedio 
de iluminación 
según RETIE 
[Lux]  
Nivel promedio de 
iluminación 
según Ministerio de 
Trabajo y Seguridad 
Social[Lux] 
F-114 177,00 276 500 300 
F-115-A 181,75 429 500 300 
F-115-B 38,75 243 500 300 
F-116 Nota 1
F-117 121,44 546 500 300 
F-118 Nota 2 
F-119 330,44 382 500 300 
F-120-A 129,25 160 500 750 
F-120-B 191,11 694 500 750 
F-121 Nota 3 
F-122 110,50 227 500 300 
Pasillos 52,72 80.14 100 75 
 
 
 
 
Tabla 11. Niveles de iluminación promedio segundo piso bloque F. 
Salón Nivel 
promedio de 
iluminación 
medidos 
[Lux] 
Nivel 
promedio de 
iluminación 
simulados 
[Lux] 
Nivel promedio 
de iluminación 
según RETIE 
[Lux] 
Nivel promedio de 
iluminación 
según Ministerio de 
Trabajo y Seguridad 
Social[Lux] 
F-201-A1 145,75 177 500 300 
F-201-B2 228,00 385 500 300 
F-201-C3 199,00 236 500 300 
F-201-D4 189,00 179 500 300 
Promedio 
F-202 135,9 
230 
500 300 
F-202-A1 74,75 500 300 
F-202-B2 105,50 500 300 
F-202-C3 124,75 500 300 
F-202-D4 124,25 500 300 
F-202-E5 169,50 500 300 
F-202-F6 166,00 500 300 
F-202-G7 164,25 500 300 
F-202-H8 158,50 500 300 
Promedio 
F-203 155,2 
182 
500 300 
F-203-A1 109,00 500 300 
F-203-B2 131,75 500 300 
F-203-C3 135,25 500 300 
F-203-D4 194,25 500 300 
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Salón Nivel 
promedio de 
iluminación 
medidos 
[Lux] 
Nivel 
promedio de 
iluminación 
simulados 
[Lux] 
Nivel promedio 
de iluminación 
según RETIE 
[Lux] 
Nivel promedio de 
iluminación 
según Ministerio de 
Trabajo y Seguridad 
Social[Lux] 
F-203-E5 226,75 500 300 
F-203-F6 180,75 500 300 
F-203-G7 130,00 500 300 
F-203-H8 134,00 500 300 
Promedio 
F-204 139,5 
257 
500 300 
F-204-A1 128,75 500 300 
F-204-B2 158,00 500 300 
F-204-C3 130,00 500 300 
F-204-D4 107,25 500 300 
F-204-E5 165,50 500 300 
F-204-F6 145,25 500 300 
F-204-G7 147,50 500 300 
F-204-H8 146,75 500 300 
F-204-I9 127,00 500 300 
F-205-A1 317,75 293 500 300 
F-205-B2 199,00 153 500 300 
F-205-C3 176,50 153 500 300 
F-206-A1 202,75 442 500 300 
F-206-B2 316,00 244 500 150 
F-206-C3 259,88 538 500 300 
F-207 Cafetería Nota 4 
F-208 Baños Nota 4 
F-209 Baños Nota 4 
F-210 219,50 236 500 300 
F-211 207,00 264 500 300 
F-212 209,44 256 200 150 
Promedio 
F-213 146.2 
283 
500 300 
F-213-A1 87,25 500 300 
F-213-B2 148,25 500 300 
F-213-C3 142,00 500 300 
F-213-D4 207,44 500 300 
F-214 262,00 387 500 300 
F-215 295,33 491 500 300 
F-216 156,00 222 500 300 
F-217 142,33 231 500 300 
F-218 214,44 311 500 300 
F-219 184,44 414 500 300 
F-220 Bodega de Reciclaje Nota 4
F-221 Cuarto de Aseo Nota 4
F-222 Fotocopiadora Nota 4
F-223 142 199,5 150 150 
F-224 98,00 344,5 150 150 
Pasillos 45,60 60 100 75 
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Tabla 12. Niveles de iluminación promedio tercer piso bloque F. 
Salón Nivel 
promedio de 
iluminación 
medidos 
[Lux] 
Nivel 
promedio de 
iluminación 
simulados 
[Lux] 
Nivel promedio 
de iluminación 
según RETIE 
[Lux] 
Nivel promedio de 
iluminación 
según Ministerio de 
Trabajo y Seguridad 
Social[Lux] 
F-301 Cocineta 
F-302 312,11 235 500 300 
F-303 162,22 349 500 300 
F-304 313,77 245 500 300 
F-305 200,77 116 500 300 
F-306 198,00 146 500 300 
F-307 200,88 385 500 300 
F-308 157,55 207 500 300 
F-309 422 316 500 300 
F-310 Bodega Nota 4
F-311 493,66 284 500 300 
F-312 250,11 219 500 300 
F-313 311,00 232 500 300 
F-314 285,81 225 500 300 
F-315 154,33 144 500 300 
F-316 372,66 203 500 300 
F-317 330,44 203 500 300 
F-318 317,11 207 500 300 
F-319 395,22 328 500 300 
F-320 240,11 235 500 300 
F-321 303,55 238 500 300 
Pasillos 207,49 139 100 75 
 
 
Nota: 
1. No se pudo medir los niveles de iluminación porque no se tuvo acceso 
a esta área. 
2. En esta área se desarrollan investigaciones sobre el crecimiento de 
plantas y debe permanecer a oscuras en la noche 
3. En el momento de las medidas esta área se encontraba en reparación. 
4. En estas zonas no se considero tomar una medida de iluminación 
puesto que su uso no lo permitía. Por ejemplo el almacenamiento de 
objetos.  
 
 
Según los valores medidos, el 94,11% de los salones no cumple con el valor 
promedio de iluminación con respecto al RETIE y tan solo el 5,88% de estos 
cumple con lo exigido. 
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De los valores simulados el 64,70% de las áreas no cumple con el valor 
promedio de iluminación exigidos por el RETIE, de allí que el 35,29% si lo 
hace. 
 
Según los valores medidos, el 62,05% de los salones no cumple con el valor 
promedio de iluminación con respecto al Reglamento del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y tan solo el 27,94% de estos cumple con lo 
exigido. 
 
De los valores simulados el 57,35% de las áreas no cumple con el valor 
promedio de iluminación exigidos por el Reglamento del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, de allí que el 42,64% si lo hace. 
 
En comparación de los datos obtenidos en la medición con respecto a los 
datos simulados se observa que hay valores que conservan una semejanza 
lógica indicando que la instalación física es un óptimo diseño y está en 
óptimo funcionamiento; así mismo existen valores medidos que están por 
debajo de los valores simulados esto es debido a que la instalación no es la 
correcta y/o sus lámparas se encuentran desgastadas. 
 
Un caso especial es que los datos medidos sean mayores que los obtenidos 
en la simulación, puesto que en esta se intento acercarse lo más posible al 
diseño real, para este tipo de casos se debe tener en cuenta que no se 
conocía el tiempo de funcionamiento de cada una de las lámparas y para 
dicho estudio se exige que estas tengan por lo menos 100 horas de uso. 
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2.4 DICTAMEN DE LA INSPECCIÓN SEGÚN EL RETIE 
 
Tabla 13. Dictamen de la inspección. 
ITEM ASPECTO A EVALUAR ¿CUMPLE? Clasificación Artículo del Reglamento L G MG 
1 Accesibilidad a todos los equipos de control y protección. SI    
Artículo 38 
Numeral 38.7 
RETIE 
2 Bomba contra incendio. NO APLICA 
3 Continuidad de los conductores de tierras y conexiones equipotenciales. SI    
250-70, 250-80 
(a) NTC 2050 
4 Corrientes en el sistema de puesta a tierra. NO SE INSPECCIONÓ 
5 Dispositivos de seccionamiento y mando. SI    
Articulo 17. 
Numeral 9 
RETIE 
6 Distancias de seguridad. NO   X 110-16 NTC 2050 
7 Ejecución de las conexiones. NO SE INSPECCIONÓ 
8 Ensayo de polaridad. NO SE INSPECCIONÓ 
9 Ensayo dieléctrico especifico. NO SE INSPECCIONÓ 
10 Ensayos funcionales. NO SE INSPECCIONÓ 
11 Existencia de memórias de cálculo. NO  X  
Articulo 8 
Numeral 8.1 
RETIE 
12 Existencia de planos, esquemas, avisos y señales. NO  X  
Artículo 47 
Numeral 8 
RETIE 
13 Funcionamiento del corte automático de la alimentación. NO SE INSPECCIONÓ 
14 Identificación de conductores de neutro y tierras. NO  X  
Articulo 17 
Numeral 17.9 
RETIE 
15 
Identificación de los circuitos y 
tuberías. NO  X  
Articulo 17 
Numeral 17.9 
RETIE 
16 Materiales acorde con las condiciones ambientales. NO SE INSPECCIONÓ 
17 Niveles de iluminación. NO  X  Articulo 16 RETIE 
18 Protección contra efectos térmicos. NO SE INSPECCIONÓ 
19 
Protección contra electrocución por 
contacto directo. NO   X 
Articulo 37 
Numeral 37.2 
RETIE 
20 
Protección contra electrocución por 
contacto indirecto. NO   X 
ARTICULO 37 
NUMERAL 
37.2 RETIE 
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ITEM ASPECTO A EVALUAR ¿CUMPLE? Clasificación Artículo del Reglamento L G MG 
21 Resistencia de puesta a tierra. SI    
Artículo 15 
Numeral 4  
RETIE 
22 Resistencias de aislamiento. NO SE INSPECCIONÓ 
23 Revisiones de aplicaciones de producto. NO SE INSPECCIONÓ 
24 
Selección de conductores. SI 
   
Artículo 17, 
Numeral 6 
RETIE 
25 
Selección de dispositivos de 
protección contra sobrecorrientes. SI    
240-3, 240-21,  
240-100, 450-3 
(a) NTC 2050 
26 
Selección de dispositivos de 
protección contra sobretensiones. SI    
Articulo 17 
Numeral 17.6 
RETIE 
27 Sistema de protección contra rayos. NO   X Articulo 18 RETIE 
28 Sistemas de emergencia.  NO   X Articulo 40 
29 Valores de campos electromagnéticos. NO SE INSPECCIONÓ 
 
L: Leve, G: Grave, MG: Muy Grave. 
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2.5  INSPECCION ELECTRICA SEGÚN EL RETIE EN EL EDIFICIO DE MEDIO 
AMBIENTE. 
 
 
2.5.1 Línea de alimentación. 
 
Tabla 14. Protecciones en el punto de derivación 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo 40 
RETIE 
Verificar la existencia de pararrayos y 
cortacircuitos fusibles en el punto de 
derivación. 
Cumple Figura 11 
 
 
Figura 11. Pararrayos y cortacircuitos 
 
 
Tabla 15. Separación 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo 40 
RETIE  
Verificar que las canalizaciones eléctricas y 
bandejas portacables se usen 
exclusivamente para conductores eléctricos. 
Cumple 
No se observo ningún tubo, tubería o 
similar para vapor, agua, aire, gas, 
drenaje o cualquier otra instalación que 
no sea eléctrica. 
Figura 11 
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2.5.2 Subestación eléctrica. 
2.5.2.1 Subestación principal. 
Tabla 16. Ventilación, humedad y obstrucciones 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo 31 
RETIE  
En las salas y espacios donde haya instalado 
equipo eléctrico, deben estar suficientemente 
ventiladas y secas. 
No Aplica No hay observaciones 
Artículo 31 
RETIE  
Las instalaciones no serán utilizadas para 
reparación, fabricación o almacenamiento, 
excepto para partes menores esenciales en 
el mantenimiento del equipo instalado. 
No Aplica No hay observaciones 
 
Tabla 17. Soporte de equipos 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo 31 
RETIE 
Verificar que todo el equipo eléctrico fijo este 
soportado y asegurado de una manera 
consistente. 
Cumple Figura 11 
 
Tabla 18. Cerramientos 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Artículo 30 
RETIE 
Los muros metálicos que son utilizados para 
encerrar la subestación, deben tener una 
altura mínima  de 2,50 metros y estar 
conectados a tierra. 
No Aplica No hay observaciones. 
Artículo 
38.7 
RETIE 
Las cubiertas y puertas no deben permitir el 
acceso a personal no calificado, al lugar 
donde se alojan los barrajes energizados. 
No Cumple 
 
El barraje no está en la subestación, 
está en el tablero principal; y a este 
tiene acceso el personal de vigilancia. 
 
Figura 12 
 
Artículo 
38.7 
RETIE 
En la subestación de distribución secundaria 
se debe asegurar que una persona no 
acceda a las partes energizadas ni tocándola 
de manera directa, ni introduciendo objetos 
que lo puedan colocar en contacto con la 
línea. 
No Cumple 
Ingreso de personal de vigilancia. 
 
Figura 12 
 
Artículo 30 
RETIE 
En los espacios en donde se encuentran 
instalados los equipos de transformación, se 
deben tener cercas, pantallas o paredes, de 
tal modo que se forme un recinto que limite la 
posibilidad de acceso a personal no 
autorizado 
No Aplica Transformador tipo poste. 
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Figura 12. Tablero de distribución principal 
 
 
Tabla 19. Celdas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo 
38.7 
RETIE 
Las puertas y tapas de las celdas deben 
tener un seguro para permanecer cerradas, y 
las piezas susceptibles de desprenderse 
deben estar firmemente aseguradas. 
No Aplica No hay observaciones 
 
 
Artículo 
38.7 
RETIE 
Debe haber una indicación ligada 
directamente a la posición de los contactos 
de los elementos de interrupción y 
seccionamiento. Pueden ser mímicos que 
muestren el estado real de la operación que 
se está ejecutando con el fin de entender la 
operación y garantizar el estado del sistema 
por alguna persona ajena a la subestación.
No Aplica No hay observaciones 
 
Tabla 20. Material de alto punto de ignición 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo 31 
RETIE 
En las salas y espacios donde haya instalado 
equipo eléctrico, la construcción debe ser con 
materiales con alto punto de ignición. 
No Cumple 
Las paredes del cuarto de distribución 
principal poseen alto nivel de ignición, 
pero una serie de elementos allí 
almacenados son de un muy bajo nivel 
de ignición. 
Figura 13 Y Figura 14 
 
Tabla 21. Localización de subestaciones 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
Artículo 
17.10 
El local para subestaciones dentro de 
edificaciones, debe estar ubicado en un sitio 
de fácil acceso desde el exterior con el fin de 
facilitar tanto al personal calificado las labores 
No Aplica Transformador ubicado en poste. 
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ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
RETIE de mantenimiento, revisión e inspección, 
como a los vehículos que transportan 
equipos. 
 
 
Artículo 
17.10 
RETIE 
Verificar que los transformadores refrigerados 
en aceite no estén instalados en niveles o 
pisos que estén por encima de sitios de 
habitación, oficinas y en general lugares 
destinados a ocupación permanente de 
personas. 
Cumple Figura 11 
 
Tabla 22. Acceso 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
450-13, 
Artículo 
17° (10) 
(RETIE) 
Revisar que haya fácil acceso a los 
transformadores para su inspección y 
mantenimiento. 
Cumple Figura 11 
 
Tabla 23. Combustibles adyacentes y uso de salas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo 
17.10 
RETIE 
En las zonas adyacentes a la subestación no 
se deben almacenar combustibles. Cumple No hay observaciones 
Artículo 31 
 
En las salas y espacios donde haya instalado 
equipo eléctrico, verificar que las 
instalaciones estén libres de materiales 
combustibles, polvo y humo, y no sean 
utilizadas para reparación, fabricación o 
almacenamiento, excepto para partes 
menores esenciales en el mantenimiento del 
equipo instalado. 
No Cumple 
El cuarto de distribución principal es 
utilizado como bodega y oficina del 
personal de vigilancia. 
 
Figura 13 Y Figura 14 
 
Figura 13. Cuarto de distribución principal 
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Figura 14. Cuarto de distribución principal 
 
 
Tabla 24. Transformadores con aislante líquido 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
450-27 
 
Verificar que los transformadores con 
aislamiento líquido estén instalados de 
acuerdo con los requisitos para la ubicación y 
tipo de líquido aislante. 
Cumple 
Se considera como protección segura la 
separación que hay del transformador a 
la edificación, entre estos existe una 
distancia prudente. 
 
Figura 15 
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Figura 15. Distancia del transformador a la edificación 
 
 
Tabla 25. Cruce de canalizaciones en subestaciones 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo 
17.10 
RETIE 
Verificar que en las subestaciones no crucen 
canalizaciones de agua, gas natural, aire 
comprimido, gases industriales o 
combustibles, excepto las tuberías de 
extinción de incendios y de refrigeración de 
los equipos de la subestación. 
No Aplica Figura 16 
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Figura 16. Subestación en poste 
 
 
Tabla 26. Señalización de seguridad 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo 
17.10 
RETIE 
Las subestaciones a nivel de piso deben 
tener una placa a la entrada con el símbolo 
de “Peligro Alta Tensión” y con puerta de 
acceso hacia la calle preferiblemente.
 
No Aplica No hay observaciones 
 
Artículo 30 
RETIE 
Debe haber una señal de riesgo eléctrico en 
cada entrada de una subestación, y en las 
estaciones con malla eslabonada se deben 
instalar señales de seguridad en el perímetro 
que sea accesible a personas. 
No Aplica 
 
 
No hay observaciones 
Tabla 27. Uso del transformador 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 18 
RETIE 
En los transformadores de aceite de más de 
100 kVA o interruptores de alto volumen de 
aceite, debe haber un foso o sumidero en el 
que se tengan varias capas de gravilla. 
No Aplica 
Transformador de 75 kVA 
 
Figura 17 
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Figura 17. Transformador de 75 kVA 
 
 
Tabla 28. Puesta a tierra del transformador 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Articulo 
17.10.2 a) 
RETIE 
Los transformadores sumergidos en aceite 
deben tener un dispositivo de puesta a tierra 
para conectar sólidamente el tanque, el 
gabinete, el neutro, y  el núcleo. 
Cumple  No hay observaciones 
 
 
 
Tabla 29. Protecciones 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
450-3 (a) y 
(b) 
Verificar que se cuenta con protección contra 
sobrecorriente para los transformadores de 
más de 600 V, y que está dimensionada 
apropiadamente.  
Cumple Figura 11 
240-3, 240-
21, 240-
100 NTC 
2050 
Se debe brindar protección contra 
sobrecorriente para los conductores del 
primario del transformador. 
Cumple Figura 18 
240-3, 240-
21, 240-
100 NTC 
2050 
Se debe suministrar protección contra 
sobrecorriente para los conductores del 
secundario del transformador. 
Cumple Figura 19 
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Figura 18. Protección contra sobrecorriente en el primario del transfomrador 
 
Figura 19. Protección de sobrecorriente en el secundario del transformador 
 
Tabla 30. Distancias de Seguridad 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Articulo 32 
Verificar que las distancias de seguridad 
aplicadas en subestaciones cumplan los 
lineamientos expresados en las Figuras 20, 
20 A, y Tabla 41 del RETIE.  
No Aplica No hay observaciones 
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2.5.3 Tableros de distribución, cajas de corte y tableros de medidores 
enchufables.                          
  
2.5.3.1 TABLERO PRINCIPAL 
Tabla 31. Puesta a tierra  
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
 
Cumple 
 
Figura 20 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
No Cumple 
El panel se encuentra conectado a tierra 
pero no sólidamente y los terminales no 
se encuentran identificados. 
 
Figura 21 
Figura 20. Barraje de tierra del tablero principal 
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Figura 21. Conexión del tablero principal al barraje de tierra 
 
 
Tabla 32. Identificación. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
No Cumple 
El tablero no brinda información de 
ningún tipo 
 
Figura 22 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
No Cumple No existe ningún tipo diagrama. Figura 22 
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Figura 22. Parte externa del tablero de distribución principal 
 
Tabla 33. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
Cumple Figura 23 
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Figura 23. Tablero de distribución principal 
 
 
 
Tabla 34. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas No Cumple Figura 23 
 
Tabla 35. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, o que se cumplan 
las condiciones para los cables con forro no 
metálico 
Cumple No hay observaciones 
 
Tabla 36. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
No Cumple 
El barraje no posee la disposición y 
distancia debida para hacer 
manipulaciones. 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte Cumple Figura 24 
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Figura 24. Tablero de distribución principal 
  
 
 
2.5.3.2 TABLERO F-101 
Tabla 37. Puesta a tierra 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
No Cumple Este tablero no posee barraje de tierra. Figura 25 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
No Cumple No hay observaciones 
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Figura 25. Disposición de conductores tablero F-101 
 
 
Tabla 38. Identificación 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
No Cumple Figura 26 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
Cumple El mismo dispositivo de corte de los circuitos indica la posición. 
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Figura 26. Tablero F-101 
 
 
Tabla 39. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
Cumple No hay observaciones 
Tabla 40. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas Cumple Figura 26 
 
Tabla 41. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, o que se cumplan 
las condiciones para los cables con forro no 
metálico 
Cumple No hay observaciones 
 
Tabla 42. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
Cumple No hay observaciones 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte Cumple No hay observaciones 
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2.5.3.3 TABLERO F-108 
Tabla 43. Puesta a tierra 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
No Cumple Figura 27 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
No Cumple 
La tierra de este tablero es un empalme, 
del cual se derivan las tierras de los 
circuitos ramales. 
 
Figura 27. Disposición de conductores tablero F-108 
 
 
Tabla 44. Identificación 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
No Cumple Figura 28 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
Cumple El mismo dispositivo de corte de los circuitos indica la posición. 
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Figura 28. Tablero F-108 
 
 
Tabla 45. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
Cumple Figura 27 
Tabla 46. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas Cumple Figura 28 
 
Tabla 47. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, o que se cumplan 
las condiciones para los cables con forro no 
metálico 
No Cumple 
Los cables están a la deriva en todo el 
tablero. 
Figura 27 
 
Tabla 48. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
No Cumple 
No existe el espacio adecuado para los 
conductores, empalmes y derivaciones. 
Figura 27 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte No Cumple Figura 27 
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2.5.3.4 TABLERO F-113 
Tabla 49. Puesta a tierra 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
No Cumple 
La tierra de este tablero es un empalme, 
del cual se derivan las tierras de los 
circuitos ramales. 
Figura 29 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
No Cumple No hay observaciones 
Figura 29. Disposición de conductores tablero F-113 
 
 
Tabla 50. Identificación 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
No cumple Figura 30 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
Cumple El mismo dispositivo de corte de los circuitos indica la posición. 
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Figura 30. Tablero F-113 
 
 
Tabla 51. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
Cumple Figura 30 
Tabla 52. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas Cumple No hay observaciones 
 
Tabla 53. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, o que se cumplan 
las condiciones para los cables con forro no 
metálico 
No Cumple Figura 29 
 
Tabla 54. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
No Cumple Figura 29 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte No Cumple Figura 29 
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2.5.3.5 TABLERO F-114 
Tabla 55. Puesta a tierra 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
No Cumple 
La tierra de este tablero es un empalme, 
del cual se derivan las tierras de los 
circuitos ramales. 
Figura 31 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
No Cumple No hay observaciones 
Figura 31. Disposición de conductores tablero F-114 
 
 
Tabla 56. Identificación 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
No Cumple Figura 32 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
Cumple El mismo dispositivo de corte de los circuitos indica la posición. 
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Figura 32. Tablero F-114 
 
 
Tabla 57. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
Cumple Figura 32 
Tabla 58. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas Cumple No hay observaciones 
 
Tabla 59. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, o que se cumplan 
las condiciones para los cables con forro no 
metálico 
No Cumple Figura 31 
 
Tabla 60. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
No Cumple Figura 31 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte No Cumple Figura 31 
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2.5.3.6 TABLERO F-115 
Tabla 61. Puesta a tierra 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
No Cumple 
La tierra de este tablero es un empalme, 
del cual se derivan las tierras de los 
circuitos ramales. 
Figura 33 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
No Cumple No hay observaciones 
Figura 33. Disposición de conductores tablero F-115 
 
 
Tabla 62. Identificación 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
No Cumple Figura 34 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
Cumple El mismo dispositivo de corte de los circuitos indica la posición. 
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Figura 34. Tablero F-115 
 
 
Tabla 63. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
Cumple Figura 34 
Tabla 64. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas Cumple No hay observaciones 
 
Tabla 65. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, o que se cumplan 
las condiciones para los cables con forro no 
metálico 
No Cumple Figura 33 
 
Tabla 66. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
No Cumple Figura 33 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte No Cumple Figura 33 
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2.5.3.7 TABLERO F-122 
Tabla 67. Puesta a tierra 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
No Cumple 
La tierra de este tablero es un empalme, 
del cual se derivan las tierras de los 
circuitos ramales. 
Figura 35 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
No Cumple No hay observaciones 
Figura 35. Disposición de conductores tablero F-122 
 
 
Tabla 68. Identificación 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
No Cumple Figura 36 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
Cumple El mismo dispositivo de corte de los circuitos indica la posición. 
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Figura 36. Tablero F-122 
 
 
Tabla 69. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
Cumple Figura 36 
Tabla 70. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas Cumple Figura 36 
 
Tabla 71. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, o que se cumplan 
las condiciones para los cables con forro no 
metálico 
Cumple Figura 35 
 
Tabla 72. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
No Cumple No hay observaciones 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte No  Cumple Figura 35 
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2.5.3.8 TABLERO F-101C 
Tabla 73. Puesta a tierra 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
No Cumple 
La tierra de este tablero es un empalme, 
del cual se derivan las tierras de los 
circuitos ramales. 
Figura 37 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
No Cumple No hay observaciones 
Figura 37. Disposición de conductores tablero F-101C 
 
 
Tabla 74. Identificación 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
No Cumple Figura 38 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
Cumple El mismo dispositivo de corte de los circuitos indica la posición. 
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Figura 38. Tablero F-101C 
 
 
Tabla 75. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
Cumple Figura 38 
Tabla 76. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas Cumple Figura 38 
 
Tabla 77. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, o que se cumplan 
las condiciones para los cables con forro no 
metálico 
No Cumple No hay observaciones 
 
Tabla 78. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
No Cumple Figura 37 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte No Cumple Figura 37 
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2.5.3.9 TABLERO AFUERA F-201 
Tabla 79. Puesta a tierra 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
No cumple 
La tierra de este tablero es un empalme, 
del cual se derivan las tierras de los 
circuitos ramales. 
 
Figura 39 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
No Cumple No hay observaciones 
Figura 39. Disposición de conductores tablero F-201 
 
 
Tabla 80. Identificación 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
No Cumple Figura 40 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
Cumple El mismo dispositivo de corte de los circuitos indica la posición. 
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Figura 40. Tablero F-201 
 
 
Tabla 81. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
Cumple Figura 39 
Tabla 82. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas No Cumple Figura 40 
 
Tabla 83. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, o que se cumplan 
las condiciones para los cables con forro no 
metálico 
No Cumple Figura 39 
 
Tabla 84. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
No Cumple Figura 39 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte No Cumple No hay observaciones 
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2.5.3.10 TABLERO AFUERA F-220 
Tabla 85. Puesta a tierra 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
No Cumple 
La tierra de este tablero es un empalme, 
del cual se derivan las tierras de los 
circuitos ramales. 
 
Figura 41 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
No Cumple 
La tapa del panel esta hecho de 
madera. 
 
Figura 41. Disposición de conductores tablero afuera F-220 
 
 
Tabla 86. Identificación 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
No Cumple Figura 41 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
Cumple El mismo dispositivo de corte de los circuitos indica la posición. 
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Tabla 87. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
Cumple No hay observaciones 
Tabla 88. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas No Cumple 
No existe tapa que cubra estas 
aberturas y deje solo el acceso al 
braker. 
Figura 41 
 
Tabla 89. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, o que se cumplan 
las condiciones para los cables con forro no 
metálico 
No Cumple No hay observaciones 
 
Tabla 90. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
No Cumple Figura 41 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte No Cumple No hay observaciones 
 
 
2.5.3.11 TABLERO FINAL ESCALERAS PISO 3 
Tabla 91. Puesta a tierra 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
 Cumple Figura 42 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
Cumple Figura 42 
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Figura 42 Disposición de conductores tablero final escaleras piso 3 
 
 
Tabla 92. Identificación 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
No cumple No hay observaciones 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
Cumple El mismo dispositivo de corte de los circuitos indica la posición. 
Tabla 93. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
Cumple No hay observaciones 
Tabla 94. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas No Cumple Figura 43 
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Figura 43. Tablero final escaleras piso 3 
 
 
Tabla 95. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, o que se cumplan 
las condiciones para los cables con forro no 
metálico 
No Cumple Figura 42 
 
 
 
 
 
Tabla 96. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
Cumple Figura 42 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte Cumplen Figura 42 
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2.5.3.12 TABLERO DIAGONAL F-312 
Tabla 97. Puesta a tierra 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
Cumple Figura 44 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
No cumple No hay observaciones 
Figura 44. Disposición de conductores tablero diagonal F-312 
 
 
Tabla 98. Identificación 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
No cumple No hay observaciones 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
Cumple El mismo dispositivo de corte de los circuitos indica la posición. 
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Tabla 99. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
Cumple Figura 45 
Figura 45. Tablero diagonal F-312 
 
 
Tabla 100. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas Cumple No hay observaciones 
 
Tabla 101. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, o que se cumplan 
las condiciones para los cables con forro no 
metálico 
No cumple Figura 44 
 
Tabla 102. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
Cumple Figura 44 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte Cumple No hay observaciones 
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2.5.3.13 TABLERO DIAGONAL A LOS SALONES F-323 Y F-324 
Tabla 103. Puesta a tierra 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
Cumple Figura 46 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
No cumple No hay observaciones 
Figura 46. Disposición de conductores tablero diagonal F-323 y F-324 
 
 
Tabla 104. Identificación 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
No cumple No hay observaciones 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
Cumple El mismo dispositivo de corte de los circuitos indica la posición. 
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Tabla 105. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
Cumple  Figura 47 
Tabla 106. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas Cumple Figura 47 
 
Figura 47. Tablero diagonal F-323 y F-324 
 
 
Tabla 107. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, o que se cumplan 
las condiciones para los cables con forro no 
metálico 
Cumple Figura 46 
 
Tabla 108. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
Cumple Figura 46 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte Cumple No hay observaciones. 
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2.5.4 DPS (Dispositivos de protección contra sobretensiones) 
Tabla 109. Localización. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Artículo 17, 
Numeral 6, 
Figura 18 
 
Verificar que los DPS hayan sido instalados 
en toda subestación y toda transición de línea 
aérea a cable aislado de media, alta o extra 
alta tensión.  
Cumple Figura 48 
 
Figura 48. Dispositivo de protección contra sobretensiones DPS 
 
 
Tabla 110. Instalación. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Artículo 17, 
Numeral 6, 
Figura 18 
 
Verificar que los DPS estén instalados en 
modo común, es decir, entre conductores 
activos y tierra. 
Cumple Figura 49 
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Figura 49. Cable de conexión de los DPS a tierra 
 
2.5.5 Puesta a Tierra  
Tabla 111. Conexiones. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
384-20 
 
Verificar la puesta tierra de los 
encerramientos de los paneles de distribución 
y las conexiones de los conductores de 
puesta a tierra de equipos a los paneles de 
distribución. 
No Aplica No hay observaciones 
 
Art. 15 
 
Verificar las conexiones a tierra de las 
puertas, ventanas y demás elementos 
metálicos dentro del cuarto de la subestación. 
No aplica No hay observaciones 
 
 
Tabla 112. Memoria de Cálculo. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo 15, 
num.4. 
 
Verificar la resistencia a tierra de la red de 
tierra. Cumple 
No se dispone de las memorias de 
cálculo, el valor que se tiene se obtuvo 
de la medida realizada. 
 
Tabla 113. Continuidad. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Artículo 38, 
núm. 7. 
 
Verificar la continuidad del sistema de puesta 
a tierra. Cumple 
Ver sección: 
2.2 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. 
 
Artículo 15,  
 
Verificar que todas las puestas a tierra de un 
edificio estén interconectadas eléctricamente. No cumple 
Un electrodo de puesta a tierra no está 
interconectado con la malla de tierra 
general de la edificación. 
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ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Este electrodo corresponde al 
dispositivo mostrado en la foto. 
 
Figura 50 Y Figura 51 
 
250-27, 
Artículo 
40° 
(RETIE) 
 
Verificar que se disponga de conexión a tierra 
en baja tensión, mediante conexión sólida o 
impedancia limitadora. Queda expresamente 
prohibido el régimen en el cual las funciones 
de neutro y de protección las cumple el 
mismo conductor. 
Cumple Ver sección: 2.2 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. 
Figura 50. Foso de conexión de tierra de equipo independiente 
 
 
Figura 51. Unión de conductor de tierra de equipo independiente 
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Tabla 114. Electrodos. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
250-81 
Artículo 15, 
num.3. 
 
Los electrodos fabricados deben tener el 
tamaño, tipo e instalación adecuados 
 
Cumple No es posible verificar físicamente puesto que están instalados. 
 
Artículo 15 
 
Verificar que cada electrodo de puesta a 
tierra haya quedado enterrado en su 
totalidad.  
Cumple  Figura 52 Y Figura 53 
 
Artículo 15. 
 
Verificar que no se use aluminio en los 
electrodos de las puestas a tierra. Cumple 
 
Varilla de cobre. 
 
Figura 52 
 
250-75, 
250-92 
(c) Artículo 
15 
(RETIE) 
 
Verificar que no existan empalmes en los 
conductores del electrodo de puesta a tierra, 
a no ser que sea mediante soldadura 
exotérmica o conectores de compresión 
certificados, que estén protegidos y que 
cualquier encerramiento metálico esté 
conectado equipotencialmente y sea 
eléctricamente continuo. Estos requisitos no 
aplican a electrodos enterrados en las bases 
de estructuras de líneas de transmisión ni a 
electrodos instalados horizontalmente. 
Cumple 
No fue posible remover la tierra sobre la 
malla de tierra. 
 
 
 
Artículo 15, 
num.2. 
 
Verificar la accesibilidad a las conexiones de 
los conductores de los electrodos de puesta a 
tierra, incluidas las conexiones enterradas. 
No Cumple 
El diámetro de la abertura no tiene 30 
cm. 
 
Figura 53 Y Figura 54 
     
NOTA: Se debe dejar al menos un punto de conexión accesible e inspeccionable. Cuando para este efecto se 
construya una caja de inspección, sus dimensiones deben ser mínimo de 30 cm x 30 cm, o de 30 cm de 
diámetro si es circular y su tapa debe ser removible.  
 
Figura 52. Foso de sistema de puesta a tierra general 
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Figura 53. Punto de inspección de sistema de puesta a tierra general 
 
 
 
Figura 54. Vista externa del foso de sistema de puesta a tierra general 
 
 
Tabla 115. Puente de Conexión Equipotencial. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Artículo 40 
 
Verificar que el conductor neutro y el 
conductor de puesta a tierra de un circuito 
estén aislados entre sí. Sólo deben unirse 
con un puente equipotencial en el origen de 
la instalación y antes de los dispositivos de 
corte, dicho puente equipotencial principal 
debe ubicarse lo más cerca posible de la 
Cumple No hay observaciones 
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acometida o del transformador. 
 
250-53 (b), 
250- 79 
 
Verificar que el puente de conexión 
equipotencial principal en el tablero de 
acometida, esté instalado y que sea del 
calibre y tipo adecuados. 
Cumple No hay observaciones 
 
Tabla 116. Color del conductor. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Artículo 15 
núm. 3 
 
Los conductores de los cableados de puesta 
a tierra que por disposición de la instalación 
se requieran aislar, deben ser de color verde, 
verde con rayas amarillas o identificadas con 
marcas verdes en los puntos de inspección y 
extremos. 
No Cumple  
 
Tierra de equipo en azotea. 
 
Figura 50 
 
2.5.6 Fuerza 
 
2.5.6.1 Circuitos ramales 
Tabla 117. Métodos de alambrado. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Capitulo 3 
NTC 2050 
Verificar que los métodos de alambrado 
usados sean apropiados para las condiciones 
del inmueble. 
 
No Cumple No cumple con el código de colores Figura 31 
 
Tabla 118. Protecciones. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
384-13 
a 
384-16 
Revisar la protección apropiada contra 
sobrecorriente y las limitaciones sobre el 
número de dispositivos de sobrecorriente, 
de los paneles de distribución. 
Cumple No hay observaciones 
 
Tabla 119. Identificación. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
210-5, 310-
12, 
Artículo 
11° (4) 
(RETIE) 
Verificar que los conductores cumplan con el 
código de colores. No Cumple Figura 29 y Figura 31 
 
Tabla 120. Tomacorrientes. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
210-18 (b) 
 
Verificar que los tomacorrientes de cuartos de 
baños, de aseo y azoteas tengan protección 
GFCI. 
No Cumple Figura 55 
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Figura 55. Tomacorriente de cuarto de baño de segundo piso 
 
 
2.5.7 Iluminación. 
2.5.7.1 Circuitos ramales. 
Tabla 121. Métodos de alambrado. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Capítulo 3 
NTC 
2050 
Verificar que los métodos de alambrado 
usados sean apropiados para las condiciones 
del inmueble. 
Cumple No hay observaciones  
 
Tabla 122. Protecciones. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
210-19, 
210-20 
 
 
Revisar los conductores y la protección 
contra sobrecorriente, teniendo en cuenta las 
cargas continuas y no continuas, las cargas 
multisalidas y la capacidad de corriente y 
tamaño mínimos. 
Cumple No hay observaciones 
 
Tabla 123. Identificación. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
210-4 
 
Revisar el uso e identificación apropiados de 
los circuitos ramales multiconductores. No cumple  
No existe identificación para los circuitos 
ramales multiconductores. 
210-5, 310-
12, 
Artículo 11° 
(4) 
(RETIE) 
Verificar que los conductores cumplan con el 
código de colores. No cumple Figura 56 
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Figura 56. Alambrado que incumple con código de colores 
 
 
Tabla 124. Encerramientos de partes energizadas. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
620-4 
 
Verificar que todas las partes energizadas de 
los equipos eléctricos que haya en los fosos 
de los ascensores, en las paradas, sobre las 
cabinas de los ascensores y montacargas o 
dentro de ellas, en los fosos o paradas de 
escaleras o pasillos mecánicos o en los 
rieles y lugares de los motores de los 
ascensores y elevadores de sillas de ruedas, 
estén encerradas para evitar cualquier 
contacto accidental. 
No Aplica No hay observaciones 
 
Tabla 125. Conductores. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
620-11 
 
Verificar que el aislamiento de los 
conductores cumpla con las condiciones 
establecidas.  
Cumple No hay observaciones 
 
620-12 
 
 
 
Verificar que la sección transversal mínima 
de los conductores que no formen parte 
integral de los equipos de control cumpla con 
los calibres establecidos. 
Cumple No hay observaciones 
620-13 y 
620- 
 
Verificar que la capacidad de corriente de los 
conductores sea la adecuada.  Cumple No hay observaciones  
 
620-21 
 
Verificar que los conductores y cables de 
fibra óptica se instalen en tuberías o 
canalizaciones o sean cables de tipo MC, MI 
o AC, de acuerdo al sitio. 
No Aplica No hay observaciones  
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Tabla 126. Interruptor de Alumbrado. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
620-24 (b) 
 
Verificar que el interruptor del alumbrado 
esté ubicado de modo que sea fácilmente 
accesible desde la puerta de acceso al pozo 
del foso del ascensor. 
No Aplica No hay observaciones 
 
Tabla 127. Canalizaciones 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
620-32 
 
Revisar que los tramos verticales de las 
canalizaciones de alambrado estén bien 
sujetos a intervalos no mayores a 4,50 m y 
que tengan más de una unión entre dos 
apoyos. 
Cumple No hay observaciones 
 
Tabla 128. Soportes. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
620-34 
 
Revisar que los soportes de los cables o 
canalizaciones en los fosos de los 
ascensores, canalizaciones de cables de 
escaleras o pasillos mecánicos o de 
ascensores o elevadores de sillas de ruedas, 
estén bien sujetos al guarda riel, al armazón 
de la escalera o pasillo móvil o al foso donde 
vaya instalado el ascensor o elevador de 
sillas de ruedas. 
No aplica No hay observaciones 
 
Tabla 129. Medios de desconexión. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
620-51 (a) 
 
Revisar que el medio de desconexión sea un 
interruptor con fusible o un interruptor 
automático del circuito de motores, 
accionable desde el exterior de un 
encerramiento y que se pueda bloquear en 
posición de abierto. 
No Aplica No hay observaciones 
620-51 (b) 
 
 
Verificar que el medio de desconexión no se 
pueda abrir ni cerrar desde cualquier otra 
parte del predio, no se cierre 
automáticamente y que el suministro sólo se 
restablezca manualmente. 
No Cumple Figura 57 
 
620-51 (c) 
Verificar que el medio de desconexión este 
ubicado donde sea fácilmente accesible a 
personal calificado.  
Cumple Figura 57 
 
620-51 (d) 
Verificar que cada medio de desconexión 
esté dotado de un aviso que indique la 
ubicación del lado del suministro del 
dispositivo de protección contra 
sobrecorriente. 
No cumple No hay observaciones 
620-53 
 
Verificar que los ascensores tengan un solo 
medio que desconecte todos los 
conductores no puestos a tierra de los 
circuitos de suministro para alumbrado, 
tomacorrientes y ventilación de cada cabina. 
No Aplica No hay observaciones 
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Figura 57. Medio de conexión del sistema de iluminación del primer piso 
 
 
Tabla 130. Suministro eléctrico. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
620-52 (a) 
 
Verificar que en las instalaciones de 
ascensores con una y varias cabinas, los 
equipos que reciban suministro eléctrico 
desde más de una fuente tengan un medio 
de desconexión para cada fuente. 
No Aplica No hay observaciones 
 
620-52 (a) 
Verificar que los medios de desconexión 
estén a la vista del equipo que controlen.  Cumple No hay observaciones 
620-61 (b) 
 
Verificar la correcta protección contra 
sobrecarga de los motores que mueven 
ascensores, montacargas, escaleras y 
pasillos mecánicos, ascensores y elevadores 
para sillas de ruedas. 
No Aplica No hay observaciones 
 
Tabla 131. Protecciones. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
620-61(b)  
Verificar la correcta protección contra 
sobrecarga de los motores que mueven 
ascensores, montacargas, escaleras y 
pasillos mecánicos, ascensores y elevadores 
para sillas de ruedas. 
No Aplica No hay observaciones 
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Tabla 132. Espacio de trabajo. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
620-71 
Verificar el correcto resguardo de los 
equipos en el cuarto de máquinas.  
 
No Aplica No hay observaciones 
 
620-5 
Verificar que alrededor de los controladores, 
medios de desconexión y los equipos 
eléctricos restantes, se deje un espacio de 
trabajo.  
No Cumple 
Impide abertura total de la puerta. 
 
Figura 58 Y Figura 59 
 
Figura 58. Medios de desconexión sin suficiente espacio de trabajo 
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Figura 59. Tablero de desconexión sin el espacio de trabajo requerido 
 
 
Tabla 133. Puesta a tierra. 
 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
620-81 
 
 
Verificar que las canalizaciones metálicas y 
los cables Tipo MC, MI o AC unidos a las 
cabinas de los ascensores, estén  
conectadas equipotencialmente a las partes 
metálicas puestas a tierra de la cabina con la 
que hagan contacto. 
No Aplica No hay observaciones 
 
620-82 
Verificar que en los ascensores las carcasas 
de todos los motores, máquinas, 
controladores y encerramientos metálicos de 
todos los equipos eléctricos instalados sobre 
la cabina, dentro de ella o en el foso del 
ascensor, estén puestos a tierra según lo 
especificado en la Sección  250. 
No Aplica No hay observaciones 
620-85 
 
Verificar que todos los tomacorrientes 
monofásicos de 125 V y 15 o 20 A instalados 
en los espacios de máquinas, cuartos de 
máquinas, pozos, encima de las cabinas y 
en las canalizaciones de escaleras y pasillos 
mecánicos, tengan protección mediante 
GFCI. 
No Aplica No hay observaciones 
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2.5.8 Zona de oficinas 
2.5.8.1 Circuitos ramales 
Tabla 134. Métodos de alambrado. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Capitulo 3 
NTC 2050 
Verificar que los métodos de alambrado 
usados sean apropiados para las condiciones 
del inmueble. 
 
Cumple No hay observaciones 
 
Tabla 135. Protecciones. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
384-13 
a 
384-16 
Revisar la protección apropiada contra 
sobrecorriente y las limitaciones sobre el 
número de dispositivos de sobrecorriente, 
de los paneles de distribución. 
Cumple No hay observaciones 
Tabla 136. Uso de Canalizaciones y Bandejas Cortacables. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
300-8 
 
Verificar que las canalizaciones eléctricas y 
bandejas portacables se usen 
exclusivamente para conductores eléctricos. 
Cumple 
En las bandejas cortacables solo hay 
conductores eléctricos y de 
comunicaciones.   
 
318 
 
Verificar que las bandejas portacables 
cumplan con lo permitido para el uso, 
instalación, puesta a tierra, instalación de los 
cables y número de conductores en las 
bandejas portacables. 
No Cumple Las bandejas portacables no están puestas a tierra. 
 
300-19 
 
Verificar que las canalizaciones verticales 
tengan soportes de conductores adecuados. Cumple No hay observaciones 
 
Tabla 137. Sujeción. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
300-11 y 
Cap. 3 
 
Verificar que las canalizaciones, conjuntos de 
cables, cajas, armarios y herrajes estén 
asegurados firmemente en un sitio, 
sostenidos  independientemente de los cielos 
rasos suspendidos y que no se usen como 
soportes. 
Cumple No hay observaciones 
Tabla 138. Continuidad. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
300-13 
 
Revisar la continuidad de los conductores 
puestos a tierra en circuitos ramales 
multiconductores. 
Cumple No hay observaciones 
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Tabla 139. Identificación.  
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
210-5, 310-
12, 
Artículo 
11° (4) 
(RETIE) 
Verificar que los conductores cumplan con el 
código de colores. No cumple No hay observaciones 
 
Tabla 140. Tomacorrientes. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
210-18 (b) 
 
Verificar que los tomacorrientes de cuartos de 
baños y azoteas tengan protección GFCI No Cumple Figura 60 
 
Figura 60. Tomacorriente del baño de la zona de oficinas 
 
2.5.8.2 Divisiones de oficina 
Tabla 141. Canalizaciones. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
605-3 
 
 
Verificar que todos los conductores y 
conexiones estén dentro de canalizaciones 
de metal u otro material identificado como 
adecuado para esas condiciones de uso, y 
revisar que estas no contengan salientes u 
otros elementos que puedan dañar el 
aislamiento de los conductores. 
Cumple No hay observaciones 
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Tabla 142. Alumbrado. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
605-5 (a) 
 
Verificar que los accesorios de alumbrado 
tengan un medio que permita apoyarlos o 
sujetarlos bien.  
Cumple No hay observaciones 
 
605-5 (c) 
 
Verificar que no se instalen tomacorrientes 
en los accesorios de alumbrado.  Cumple No hay observaciones 
605-5 (b) 
 
Verificar cuando la conexión de los 
accesorios de alumbrados se proporcione 
con cordón y clavija, que la longitud del 
cordón sea la adecuada sin que pase de 
2,70 m de largo, que la sección transversal 
del cordón no sea menor a 0,82 mm² (18 
AWG), que contenga un conductor para 
puesta a tierra de equipos y que sea de tipo 
para uso pesado. 
Cumple Figura 61 
Figura 61. Luminaria suspendida en zona de oficinas 
 
 
2.5.8.3 Iluminación 
Tabla 143. Memoria de cálculo. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Articulo 16 
 
Verificar que exista suministro ininterrumpido 
para iluminación en sitios y áreas donde la 
falta de ésta pueda originar riesgos para la 
vida de las personas, como en áreas críticas 
y en los medios para evacuación.
No Cumple 
El único sistema de emergencia del 
edificio alimenta una nevera que debe 
permanecer encendida y no se alimenta 
ninguna carga de iluminación en aéreas 
críticas y medios de evacuación. 
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Tabla 144. Lámparas de descarga. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Artículo 16 
Verificar que no se utilicen lámparas de 
descarga con encendido retardado en 
circuitos de iluminación de emergencia.  
 
No Aplica No hay observaciones 
 
Tabla 145. Alumbrado de emergencia. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo 16 
 
Verificar que los alumbrados de emergencia 
equipados con grupos de baterías, tengan un 
respaldo de funcionamiento de mínimo 60 
minutos.  
No Aplica No hay observaciones 
 
 
2.5.9 Protección contra rayos. 
2.5.9.1 Protección contra rayos 
Tabla 146. Memoria de Cálculo. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Artículo 42 
Verificar que exista un diseño de protección 
contra rayos y que se soporte en la 
evaluación del nivel de riesgo, para el sitio en 
particular donde se ubique la instalación. 
No Cumple 
No existe un diseño de protección contra 
rayos; por ello los ítems a inspeccionar 
sobre protección contra rayos se 
obviaron. 
 
2.5.10 Sistema contra incendio. 
No existe un sistema contra incendio. 
 
2.5.11 Sistemas de emergencia. 
2.5.11.1 Sistemas de Emergencia 
Tabla 147. Aplicabilidad. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
700-12 
 
Verificar que existan sistemas de 
alimentación de emergencia en lugares de 
reuniones en los que pueda haber más de 
1000 personas o en edificaciones que tengan 
más de 23 m de altura, con cualquiera de las 
siguientes clases de actividad: educación, 
residencial, detención y correccional, 
negocios y comercio. 
No Aplica No hay observaciones 
 
Artículo 40° 
(RETIE) 
 
Verificar que todos los edificios de servicio 
público, con más de 100 personas por cada 
piso o nivel, estén provistos de un sistema de 
potencia de emergencia. 
No Cumple 
Sistema de emergencia no existe. Hay 
una planta de emergencia que abastece  
de energia un refrigerador para el 
laboratorio de biologia vegetal. 
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ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
  
Los items de sistemas de emergencia 
fueron inspeccionados para esta planta. 
700-9 (c) 
 
 
Verificar que los circuitos y equipos del 
alimentador de emergencia en edificaciones 
de gran altura e inmuebles para reuniones 
tengan protección adecuada contra 
incendios. 
 
No Cumple No hay observaciones. 
 
Tabla 148. Dimensionamiento. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
700-15 
 
Verificar que los circuitos ramales de 
alumbrado de emergencia alimenten 
únicamente cargas de emergencia.  
 
No Aplica No hay observaciones 
Articulo 40 
 
Verificar que el sistema de potencia de 
emergencia suministre energía eléctrica a 
las señales de salida, sistemas de 
ventilación, detección y alarma de sistemas 
contra incendio, bombas contra incendio, 
ascensores, sistemas de comunicación, 
procesos industriales y demás sistemas en 
los que la interrupción del suministro 
eléctrico puede producir serios peligros para 
la seguridad de la vida humana. 
No Aplica No hay observaciones 
 
Tabla 149. Tiempo de entrada en operación. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
700-12, 
Artículo 
40° 
(RETIE) 
 
 
Verificar que el sistema de potencia de 
emergencia suministre energía eléctrica en 
los 10 segundos siguientes al corte, a los 
sistemas de alumbrado y fuerza para áreas y 
equipos previamente definidos, y en caso de 
falla del sistema destinado a alimentar 
circuitos esenciales para la seguridad y la 
vida humana. 
Cumple La transferencia para la carga mencionada se hace instantáneamente. 
 
Tabla 150. Ensayos. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
700-4 
Verificar que se realicen ensayos cuando se 
exigen y que se suministren un programa y 
un registro escritos de los ensayos y 
mantenimientos periódicos.  
Cumple Los ensayos se realizan cada 8 días. 
 
Tabla 151. Accesibilidad. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
700-25 
 
 
Verificar que los dispositivos de 
sobrecorriente de los circuitos ramales en los 
circuitos de emergencia sean accesibles 
solamente a personas calificadas. 
Cumple Figura 62 
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Figura 62. Transferencia de la planta de emergencia que alimenta nevera 
 
 
Tabla 152. Respaldo baterías. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
700-12 (a), 
Artículo 40° 
(RETIE) 
 
 
Verificar que los grupos de baterías de 
acumuladores estén provistos de un 
cargador automático en los sitios donde se 
requiera respaldo adicional de energía. Este 
sistema debe proveer autonomía por 1,5 
horas a plena carga sin que la tensión baje 
del 87,5% de su valor nominal. 
 No Cumple Suministra energía por 6 horas a plena carga con combustible. 
 
Tabla 153. Disponibilidad de combustible. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
700-12 (b) 
 
 
Verificar que los generadores, si se usan, 
tengan combustible en el sitio, adecuado al 
menos para 2 horas de operación, y que las 
bombas de combustible, si las hay, estén 
alimentadas por una fuente de alimentación 
de emergencia. 
Cumple 
Hay combustible para suplir la 
emergencia pero se hace manualmente. 
 
Figura 63 
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Figura 63. Combustible de la planta de emergencia 
 
 
Tabla 154. Transferencia. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
700-6 
 
 
Verificar que el equipo de transferencia sea 
automático, esté identificado para uso de 
emergencia, esté aprobado por la autoridad 
competente y esté diseñado e instalado de 
modo que impida la interconexión accidental 
de las fuentes de alimentación normal y de 
emergencia al hacer cualquier manipulación. 
Cumple Figura 64 
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Figura 64. Controladores del sistema de transferencia 
 
 
Tabla 155. Señalización. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 700-9 (a) 
Revisar que las cajas y encerramientos 
tengan  identificación permanente como 
componentes del sistema de emergencia. 
 
No Cumple No hay observaciones 
700-7 
 
Verificar que haya señales auditivas y 
visuales en donde se exijan.  
 
No Cumple No hay observaciones 
 
Tabla 156. Tomacorrientes 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Artículo 40 
 
Verificar que en el cuarto de la planta de 
emergencia se disponga de tomacorrientes 
para el precalentado y para cualquier otro 
uso necesario.  
Cumple Figura 65 
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Figura 65. Tomacorriente de cuarto de planta de emergencia 
 
 
2.5.12 Cableado entre subestaciones. 
Se tuvo en cuenta para inspeccionar y para el caso no aplica.   
2.5.12.1 Acometidas 
Tabla 157. Número de Acometidas 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
230-2 
 
Verificar que cada edificación o estructura 
tenga solamente una acometida, o si hay 
más de una, que las acometidas adicionales 
estén justificadas. 
Cumple  Figura 11 
 
230-40 
 
Verificar que cada acometida aérea o 
subterránea alimente solamente un grupo de 
conductores de entrada de la acometida, o si 
hay más de uno, que los grupos adicionales 
estén justificados. 
Cumple Figura 11 
 
Tabla 158. Memoria de Cálculo. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
230-23 
230-31 
230-42 
Revisar la capacidad nominal y calibre 
adecuados de los conductores de la 
acometida. 
Cumple 
Calibre de fases 4/0,  capacidad de 
corriente 230 A. 
Calibre del neutro 2/0, capacidad de 
corriente 175 A. 
Tabla 159. Métodos de Alambrado. 
 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
230-43 
230-202 
Verificar que los métodos de alambrado para 
los conductores de entrada de la acometida 
sean adecuados. 
Cumple No hay observaciones  
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Tabla 160. Medios de Desconexión. 
 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
230-70 
230-91 
Verificar que los medios de desconexión de 
la acometida y los dispositivos de protección 
contra sobrecorriente estén localizados en el 
exterior o interior, lo más cerca posible del 
punto de entrada de los conductores de la 
acometida. 
Cumple No hay observaciones 
230-71 
230-72 
Verificar que los medios de desconexión de 
la acometida estén agrupados, con un 
máximo de seis dispositivos en un solo lugar. 
Cumple No hay observaciones 
230-90 
230-91 
Verificar que se ha suministrado protección 
contra sobrecorriente de la acometida, que 
esté dimensionada apropiadamente y que 
sea parte del medio de desconexión o 
adyacente a él. 
Cumple Figura 19 
 
Tabla 161. Accesibilidad. 
 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
110-32 
230-91 
240-24 
Verificar que haya accesibilidad, distancias 
de trabajo y espacios dedicados adecuados 
alrededor del equipo de la acometida. 
Cumple Figura 19 
 
Tabla 162. Drenajes. 
 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
230-53 
230-54 
Verificar que las canalizaciones de las 
acometidas estén dispuestas para su drenaje 
y que los capacetes de acometida sean 
herméticos a la lluvia y estén ubicados 
apropiadamente. 
No Aplica No hay observaciones   
Tabla 163. Protecciones. 
 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
230-82 
230-94 
Revisar  que no haya equipo conectado al 
lado de alimentación del medio de 
desconexión de la acometida y la protección 
contra sobrecorriente. 
Cumple Figura 66 
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Figura 66. Verificación del espacio del medio de desconexión de la 
acometida 
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CONCLUSIONES 
 
• La cantidad de tomacorrientes en oficinas es muy deficiente para suplir las 
necesidades que allí se presentan. 
 
• El sistema lumínico provee muy bajos niveles de iluminación en la 
edificación provocando desgaste y esfuerzo en el sistema visual de las 
personas que en las noches hacen uso de este. 
 
• La edificación carece de un sistema de emergencia para la alimentación de 
luminarias en puntos críticos de evacuación teniendo en cuenta que estas 
instalaciones son usadas en horas de la noche. 
 
• La edificación cuenta con un excelente diseño de la malla del sistema de 
puesta a tierra. 
 
• La edificación cuenta con un excelente sistema de puesta a tierra. 
 
• Tan solo 4 tableros de distribución de los 13 existentes poseen barraje de 
tierra, los restantes poseen un empalme donde se conecta esta.   
 
• Los planos eléctricos no fueron actualizados en el momento en que se 
remodeló el edificio. 
 
• En los tableros de distribución no se evidencia el símbolo de puesta a tierra 
y además no tienen adherida de manera clara, permanente y visible el 
cuadro para identificar los circuitos, ni la información de: tensión nominal de 
operación, corriente nominal de operación, número de fases, número de 
hilos (incluyendo tierras y neutros), razón social o marca registrada del 
fabricante y el símbolo de riesgo eléctrico. 
 
• En algunos tableros de distribución la tapa principal está construida de 
madera, lo cual representa un riesgo de incendio. 
 
• Se evidenció en algunos tableros de distribución que aberturas no utilizadas 
no se  encuentran tapadas, y algunos conductores de los circuitos ramales 
no se encuentran identificados de acuerdo al código de  colores. 
 
• En el tablero de distribución principal la distancia entre barrajes impide que 
se desarrollen maniobras eléctricas. 
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• En los tableros de distribución los espacios se ven reducidos por la cantidad 
de conductores que hay en estos de manera desordenada. 
 
• Los tomacorrientes en todos los baños y aledaños a zonas húmedas no 
cumplen con el requisito de ser GFCI. 
 
• La tierra aislada de un equipo ubicado en el edificio no se encuentra 
conectada equipotencialmente con el sistema de puesta a tierra principal. 
 
• El cuarto del tablero de distribución principal debe ser usado 
exclusivamente para este y para los elementos de su respectivo 
mantenimiento. 
 
• Se debe tener en cuenta las cien horas de uso que debe tener las lámparas 
de un sistema de iluminación para el muestreo de su capacidad lumínica.  
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RECOMENDACIONES 
 
• Es necesario instalar la cantidad de tomacorrientes suficientes para evitar 
conexiones indebidas como por ejemplo el uso de extensiones y regletas, 
pues se debe tener en cuenta que los tomacorrientes son un suministro de 
energía  y no una fuente de esta, además el uso de regletas hace que se 
puedan exceder los niveles de corriente para los que fueron calculados los 
dispositivos de la instalación.  
 
• Se debe rediseñar el sistema de iluminación del edificio de manera tal que 
cumpla con los niveles exigidos para la finalidad de la edificación 
iluminación y así brindarles a las personas que usan este un confort visual 
adecuado y agradable facilitando la tarea en desarrollo. 
 
• Adquirir productos que permitan la instalación adecuada de los circuitos y 
estos mismos como tableros que cuenten con un barraje de tierra y más 
espacio para la cantidad de conductores que poseen los circuitos que 
llegan a este. 
 
• Hacer los planos eléctricos. 
 
• Anexar de manera clara permanente y visible el símbolo de puesta a tierra, 
cuadro para identificar los circuitos, tensión nominal de operación , corriente 
nominal de operación, numero de fases, numero de hilos, razón social o 
marca registrada del fabricante y el símbolo de riesgo eléctrico a todos los 
tableros del edificio. 
 
• En el momento de reemplazar partes de un elemento que sea con 
productos calificados para uso de la electricidad. Las tapas de los tableros 
deben ser de un material con alto punto de ignición. 
 
• Los conductores a utilizar deben ser del color exigido por el RETIE para que 
en caso de que alguna persona calificada diferente al personal de 
mantenimiento pueda identificar fácilmente a que corresponde cada 
conductor y realizar maniobras eléctricas con facilidad y sin peligro alguno 
de electrocución.  
 
• Se deben respetar las distancias para las áreas de trabajo por lo cual se 
deben corregir las distancias entre las fases del barraje del tablero de 
distribución principal. 
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• Instalar tomas GFCI en los baños y laboratorios ya que estos son exigidos 
allí por el RETIE.  
 
• Siempre que se instale una nueva tierra de un equipo en particular se debe 
interconectar esta con el sistema principal para conservar la 
equipotencialidad de este. 
 
• En el cuarto del tablero de distribución principal no se deben almacenar 
ningún tipo de elementos que puedan ayudar a propagar el fuego ante un 
cortocircuito y tener el espacio adecuado para su mantenimiento u 
operación. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A. PARAMETROS PARA LAS MEDICIONES DE ILUMINACIÓN  
 
Tabla A1. Medida de niveles de iluminación promedio primer piso bloque F 
Salón Nivel promedio 
de iluminación 
(luxes) 
Ancho Largo N° 
Medidas 
N° lámparas 
por salón 
Tipo de lámpara 
usada 
Lámparas 
malas 
F-101-A 46 5,88 2,44 4 4 X 2 Tubos T8 0 
F-101-B 46,00 5,77 4,85 4 4 X 2 Tubos T8 0 
F-101-C Bodega 
F-102-A 189,22 7,43 13,79 9 8 X 2 Tubos T8 0 
F-102-B 210,00 1,90 1,70 4 2 X 2 Tubos T8 ½  
F-102-C Bodega 
F-103 146,00 5,30 6,45 4 2 X 2 Tubos T8 0 
F-104 137,88 5,30 10,50 9 6 X 2 Tubos T8 0 
F-105 170,00 6,70 7,70 9 7 X 2 Tubos T8 2 
F-106 247,33 6,75 7,80 9 8 X 2 Tubos T8 0 
F-107 139,44 7,10 10,64 9 6 X 2 Tubos T8 ½+½+½  
F-108 Bodega 
F-109 127,25 7,20 4,40 4 3 X 2 Tubos T8 0 
F-110 Cuarto de Aseo 
F-111 70,75 4,10 1,58 4 1 X 2 Tubos T8 0 4,65 1,26 4 1 X 2 Tubos T8 0 
F-112 93,50 2,05 3,65 4 1 X 2 Tubos T8 0 1,19 3,65 4 1 X 2 tubos T8 0 
F-113 231,00 10,18 11,45 9 11 X 2 Tubos T8 0 
F-114 177,00 10,73 11,45 9 11 X 2 Tubos T8 0 
F-115-A 181,75 5,19 2,70 4 4 X 2 Tubos T8 0 
F-115-B 38,75 5,10 3,56 4 4 X 2 Tubos T8 2 
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Salón Nivel promedio 
de iluminación 
(luxes) 
Ancho Largo N° 
Medidas 
N° lámparas 
por salón 
Tipo de lámpara 
usada 
Lámparas 
malas 
F-116 No se tuvo acceso a esta área 
F-117 121,44   9 6 X 2 Tubos T8 0 
F-118 Área de investigaciones – sin acceso 
F-119 330,44   9 7 X 2 Tubos T8 0 
F-120-A 129,25 7,60 3,35 4 2 X 2 Tubos T8 0 
F-120-B 191,11 7,60 5,21 9 9 X 2 Tubos T8 0 
F-121 En reparación 
F-122 110,50 2,50 7,60 4 2 X 2 Tubos T8 0 
Pasillos 52,72 52,15 42,43 30 11 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 1 
 
 
Tabla A2. Medida de niveles de iluminación promedio segundo piso bloque F 
Salón Nivel promedio de 
iluminación 
Ancho Largo N° 
Medidas 
Numero 
lámparas por 
salón 
Tipo de lámpara 
usada 
Lámparas 
malas 
F-201-A1 145,75 3,30 6,55 4 2 F 48 T12/D 39W 0 
F-201-B2 228,00 3,30 4,49 4 3 F 48 T12/D 39W 0 
F-201-C3 199,00 3,25 4,49 4 2 F 48 T12/D 39W 0 
F-201-D4 189,00 3,25 6,55 4 2 F 48 T12/D 39W 0 
F-202-A1 74,75 3,30 2,78 4 
12 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
F-202-B2 105,50 3,30 3,44 4 
F-202-C3 124,75 3,30 2,15 4 
F-202-D4 124,25 2,18 2,20 4 
F-202-E5 169,50 3,40 2,15 4 
F-202-F6 166,00 3,25 1,49 4 
F-202-G7 164,25 2,63 2,65 4 
F-202-H8 158,50 2,58 2,54 4 
F-203-A1 109,00 2,98 2,49 4 12 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 F-203-B2 131,75 2,98 2,50 4 
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Salón Nivel promedio de 
iluminación 
Ancho Largo N° 
Medidas 
Numero 
lámparas por 
salón 
Tipo de lámpara 
usada 
Lámparas 
malas 
F-203-C3 135,25 2,98 2,55 4 
F-203-D4 194,25 2,30 2,20 4 
F-203-E5 226,75 2,15 3,00 4 
F-203-F6 180,75 4,50 2,19 4 
F-203-G7 130,00 2,00 2,20 4 
F-203-H8 134,00 3,05 2,31 4 
F-204-A1 128,75 3,05 2,69 4  
 
 
 
10 X 2 Tubos 
 
 
 
 
F 48 T12/D 39W 
 
 
 
 
0 
F-204-B2 158,00 3,05 2,34 4 
F-204-C3 130,00 3,05 2,57 4 
F-204-D4 107,25 2,55 3,26 4 
F-204-E5 165,50 2,55 2,48 4 
F-204-F6 145,25 2,40 3,26 4 
F-204-G7 147,50 2,95 2,66 4 
F-204-H8 146,75 2,95 2,79 4 
F-204-I9 127,00 2,95 2,34 4 
F-205-A1 317,75 3,55 5,39 4 3 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0
F-205-B2 199,00 3,90 2,62 4 1 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0
F-205-C3 176,50 3,90 2,61 4 1 X 2 Tubos  F 48 T12/D 39W 0
F-206-A1 202,75 3,04 3,35 4 3 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0
F-206-B2 316,00 6,43 3,85 4 3 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0
F-206-C3 259,88 6,53 2,61 9 5 X 2 Tubos  F 48 T12/D 39W 0
F-207 Cafetería 
F-208 Baños 
F-209 Baños 
F-210 219,50 4,59 4,63 4 4 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W ½ + ½  
F-211 207,00 4,45 2,18 4 2 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
F-212 209,44 7,53 16,45 9 4 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
F-213-A1 87,25 3,85 2,24 4 2 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
F-213-B2 148,25 3,85 5,16 4 2 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
F-213-C3 142,00 3,52 5,24 4 2 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
F-213-D4 207,44 7,43 8,93 9 4 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
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Salón Nivel promedio de 
iluminación 
Ancho Largo N° 
Medidas 
Numero 
lámparas por 
salón 
Tipo de lámpara 
usada 
Lámparas 
malas 
F-214 262,00 5,47 8,40 9 9 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 1 
F-215 295,33 5,47 8,54 9 9 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
F-216 156,00 6,40 7,70 9 5 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
F-217 142,33 8,25 6,20 9 5 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
F-218 214,44 7,10 8,55 9 9 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 1 
F-219 184,44 7,10 8,40 9 9 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
F-220 Bodega de Reciclaje 
F-221 Cuarto de Aseo 
F-222 Fotocopiadora 
F-223 142 3,15 2,25 4 1 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 1,70 4,50 4 1 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
F-224 98,00 2,49 1,79 4 1 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 1,25 3,40 4 1 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
Pasillos 45,60 62,98 50,81 59 18 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
 
 
  
Tabla A3. Medida de niveles de iluminación promedio tercer piso bloque F 
Salón Nivel promedio de 
iluminación 
Ancho Largo N° 
Medidas
Numero 
lámparas por 
salón 
Tipo de lámpara 
usada 
Lámparas 
malas 
F-301 Cocineta 
F-302 312,11 4,84 13,00 9 6 X 2 Tubos F 32W/741-T8 0 
F-303 162,22 10,25 6,35 9 10 X 2 Tubos F 32W/741-T8 6 
F-304 313,77 7,74 6,59 9 6 X 2 Tubos F 32W/741-T8 0 
F-305 200,77 7,74 4,50 9 3 X 2 Tubos F 32W/741-T8 0 
F-306 198,00 7,74 7,77 9 4 X 2 Tubos F 32W/741-T8 0 
F-307 200,88 7,74 6,33 9 4 X 4 Tubos + 2 X 2 Tubos 
F017/841 Osram 
17W/21-840 
0 
0 
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Salón Nivel promedio de 
iluminación 
Ancho Largo N° 
Medidas
Numero 
lámparas por 
salón 
Tipo de lámpara 
usada 
Lámparas 
malas 
F 48 T2/D 39W 
F-308 157,55 7,74 7,35 
9 
3 X 4 Tubos + 
1 X 2 Tubos 
F017/841 Osram 
17W/21-840 
F 48 T2/D 39W 
1 
0 
F-309 422 7,35 7,35 9 8 X 2 Tubos F 32W/741-T8 0 
F-310 Bodega 
F-311 493,66 4,84 7,70 9 8 X 2 Tubos F 32W/741-T8 0 
F-312 250,11 5,03 7,10 9 4 X 2 Tubos F 32W/741-T8 0 
F-313 311,00 6,10 9,20 9 6 X 2 Tubos F 32W/741-T8 0 
F-314 285,81 8,75 9,20 16 9 X 2 Tubos F 32W/741-T8 0 
F-315 154,33 7,25 7,10 9 4 X 2 Tubos F 32W/741-T8 1 
F-316 372,66 5,47 8,40 9 6 X 2 Tubos F 32W/741-T8 0 
F-317 330,44 5,47 8,55 9 6 X 2 Tubos F 32W/741-T8 0 
F-318 317,11 6,69 7,70 9 6 X 2 Tubos F 32W/741-T8 0 
F-319 395,22 8,35 7,70 9 9 X 2 Tubos F 32W/741-T8 0 
F-320 240,11 8,55 7,10 9 6 X 2 Tubos F 32W/741-T8 0 
F-321 303,55 8,39 7,10 9 6 X 2 Tubos F 32W/741-T8 0 
Pasillos 207,49 47,67 70,82 43 30 X 2 Tubos F 32W/741-T8 0 
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ANEXO B. SIMULACIONES DE ILUMINACIÓN 
 
En el documento Simulacion-Ambiental.pdf, aparecen los resultados de la 
simulación del sistema de iluminación de los salones y laboratorios del edificio de 
Medio Ambiente con el software DIALUX® (http://www.dialux.com/). La aplicación 
DIALux es un estándar de software destinado a efectuar cálculos de iluminación 
natural (diurna) e iluminación artificial. 
 
Con DIALux, es posible realizar cálculos de iluminación artificial, en interiores, de 
alumbrado de emergencia y en exteriores (iluminación vial e iluminación 
ambiental). 
 
El DIALux tiene las funciones de: Edición de locales, inserción de elementos 
locales, inserción de muebles, inserción de texturas, duplicados, inserciones de 
luminarias, escenas de luz, trabajos en 3D, trabajos con diferentes vistas, 
representación reticular, inserción de objetos, ayudas de disposición y edición de 
cálculos. También permite hacer diseños de iluminación de acuerdo con normativa 
(grado de deslumbramiento, luz molesta, URL, cálculo de intensidad lumínica). 
Permite exponer sus datos en formato PDF e importar y exportar DXF, DWG. 
 
Igualmente ofrece la aplicación gratuita de los plugins de diferentes fabricantes 
entre los que se encuentran Philips, Osram, Bega, Zumtobel Staff, Sylvania, etc. 
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Sylvania 0046320 SSE-T8 115 B2 NC + No accessory / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
40
60
80
100
120
140
cd/m² 93%
C0 - C180 C90 - C270
0° 15° 30° 45°
60°
75°
90°
105°
120°
135°150°165°180°165°150°135°
120°
105°
90°
75°
60°
45° 30° 15°
Clasificación luminarias según CIE: 70
Código CIE Flux: 31  58  82  71  93
0046320 
SSE-T8 115 B2 NC + No accessory 
Using a compact shape and a variety of attachments SSE BATTENS, in 
single or twin lamps versions, can be used in a variety of different 
applications. 
Simplicity, performance and easy installation. 
SYLFAST SSE-T8 
White coated sheet steel body and cover slid on the body. 
Applications : Industrial, tertiary or commercial sectors and housing. Hotels, 
retail stores… 
Facility to integrate into false ceilings or in continuous lines.
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 19.6 20.8 20.3 21.5 22.3 15.6 16.8 16.3 17.5 18.3
3H 22.8 23.9 23.5 24.6 25.4 17.2 18.2 17.9 18.9 19.8
4H 24.6 25.6 25.3 26.3 27.2 17.8 18.8 18.5 19.5 20.4
6H 26.5 27.4 27.2 28.1 29.0 18.2 19.1 19.0 19.9 20.8
8H 27.5 28.4 28.3 29.2 30.1 18.3 19.2 19.1 20.0 20.9
12H 28.7 29.6 29.5 30.4 31.3 18.4 19.2 19.2 20.0 20.9
4H             2H 20.2 21.2 21.0 21.9 22.8 17.6 18.6 18.3 19.3 20.2
3H 23.7 24.5 24.4 25.3 26.2 19.5 20.3 20.2 21.1 22.0
4H 25.6 26.4 26.4 27.2 28.1 20.3 21.1 21.1 21.9 22.8
6H 27.8 28.5 28.6 29.3 30.3 21.0 21.6 21.8 22.4 23.4
8H 29.0 29.6 29.8 30.4 31.4 21.2 21.8 22.0 22.6 23.6
12H 30.3 30.9 31.2 31.7 32.7 21.3 21.9 22.1 22.7 23.7
8H             4H 26.0 26.6 26.8 27.5 28.4 22.1 22.7 22.9 23.5 24.5
6H 28.5 29.0 29.3 29.8 30.9 23.2 23.7 24.0 24.6 25.6
8H 29.9 30.4 30.7 31.2 32.3 23.7 24.1 24.5 25.0 26.0
12H 31.5 31.9 32.4 32.8 33.9 24.0 24.4 24.9 25.3 26.3
12H             4H 26.0 26.6 26.8 27.4 28.4 22.6 23.2 23.5 24.1 25.1
6H 28.6 29.1 29.4 29.9 31.0 24.1 24.6 24.9 25.4 26.5
8H 30.1 30.5 31.0 31.4 32.5 24.8 25.2 25.6 26.1 27.1
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.2   /   -0.2 +0.1   /   -0.0
S = 1.5H +0.3   /   -0.3 +0.2   /   -0.2
S = 2.0H +0.5   /   -0.5 +0.3   /   -0.4
Tabla estándar --- ---
Sumando de 
corrección --- ---
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 950lm Flujo luminoso total
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Sylvania 5058502 SYLPACK 2 PA 418 A3 / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
100
150
200
250
300
cd/m² 67%
C0 - C180 C90 - C270
0° 15° 30°
45°
60°
75°
90°
105°105°
90°
75°
60°
45°
30° 15°
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 56  90  99  100  67
5058502 
SYLPACK 2 PA 418 A3 
Modular fluorescent lighting fixtures provides tertiary or commercial sector 
lighting in applications with false ceilings : offices, schools, stores, banks, 
public premises... 
Description : 
White coated sheet steel body. Entirely enclosed monobloc design. Satin 
aluminium louvre with longitudinal mirrors and flat transversal lamellae.
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 16.3 17.5 16.6 17.7 18.0 17.2 18.3 17.4 18.6 18.8
3H 16.3 17.4 16.6 17.6 17.9 18.2 19.2 18.5 19.5 19.7
4H 16.2 17.2 16.6 17.5 17.8 18.5 19.5 18.8 19.7 20.0
6H 16.2 17.1 16.5 17.4 17.7 18.6 19.6 19.0 19.9 20.2
8H 16.1 17.0 16.5 17.3 17.6 18.7 19.6 19.0 19.9 20.2
12H 16.1 16.9 16.5 17.2 17.6 18.7 19.5 19.1 19.8 20.2
4H             2H 16.8 17.8 17.1 18.0 18.3 17.5 18.5 17.8 18.8 19.1
3H 16.8 17.6 17.2 17.9 18.3 18.6 19.5 19.0 19.8 20.1
4H 16.7 17.5 17.1 17.8 18.2 19.0 19.7 19.4 20.1 20.4
6H 16.7 17.3 17.1 17.7 18.1 19.3 19.9 19.7 20.3 20.6
8H 16.6 17.2 17.1 17.6 18.0 19.3 19.9 19.7 20.3 20.7
12H 16.6 17.1 17.0 17.5 18.0 19.3 19.9 19.8 20.3 20.7
8H             4H 16.8 17.3 17.2 17.7 18.1 19.0 19.5 19.4 19.9 20.3
6H 16.7 17.2 17.2 17.6 18.0 19.2 19.7 19.7 20.1 20.6
8H 16.7 17.1 17.1 17.5 18.0 19.3 19.7 19.8 20.2 20.6
12H 16.6 17.0 17.1 17.4 17.9 19.4 19.7 19.8 20.2 20.7
12H             4H 16.7 17.3 17.2 17.7 18.1 18.9 19.4 19.4 19.8 20.3
6H 16.7 17.1 17.2 17.5 18.0 19.2 19.6 19.7 20.0 20.5
8H 16.6 17.0 17.1 17.5 18.0 19.3 19.6 19.8 20.1 20.6
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.5   /   -0.6 +0.2   /   -0.3
S = 1.5H +1.7   /   -3.5 +0.7   /   -1.1
S = 2.0H +2.9   /   -7.2 +0.8   /   -1.8
Tabla estándar BK01 BK03
Sumando de 
corrección -2.6 0.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 5400lm Flujo luminoso total
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Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
200
300
400
500
600
cd/m² 74%
C0 - C180 C90 - C270
0° 15° 30°
45°
60°
75°
90°
105°105°
90°
75°
60°
45°
30° 15°
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
0052030 
SYLREC AS 136 B2 PC 
Sylrec AS modular fluorescent lighting fixtures is specially adapted for the 
lighting of walls, to highlight key features and to provide balanced brightness 
in offices, corridors and classrooms. 
White coated sheet steel body. 
Lamps longitudinally centred for optimum output ratio. 
Asymmetrical louvre in satin aluminium.
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory / Hoja de datos de 
luminarias
Emisión de luz 1: 
100
150
200
250
300
cd/m² 84%
C0 - C180 C90 - C270
0° 15° 30°
45°
60°
75°
90°
105°105°
90°
75°
60°
45°
30° 15°
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
0052060 
SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory 
White painted body with fixed end caps. 
Ribbed reflectors in white painted sheet steel or Aluminium. 
Applications 
Industrial premises and sport facilities, workshops, warehouses and 
assembly lines.
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 18.6 20.1 18.9 20.3 20.5 16.2 17.6 16.5 17.9 18.1
3H 20.6 21.9 20.9 22.2 22.4 17.9 19.2 18.3 19.5 19.8
4H 21.1 22.3 21.4 22.6 22.9 18.7 19.9 19.0 20.2 20.5
6H 21.2 22.4 21.6 22.7 23.0 19.3 20.4 19.7 20.7 21.1
8H 21.2 22.3 21.6 22.7 23.0 19.5 20.6 19.8 20.9 21.2
12H 21.2 22.3 21.6 22.6 22.9 19.5 20.6 19.9 20.9 21.2
4H             2H 19.4 20.6 19.7 20.9 21.2 17.7 18.9 18.0 19.2 19.5
3H 21.5 22.6 21.9 22.9 23.3 19.7 20.8 20.1 21.1 21.4
4H 22.2 23.1 22.6 23.4 23.8 20.6 21.6 21.0 21.9 22.3
6H 22.4 23.2 22.8 23.6 24.0 21.4 22.2 21.8 22.6 23.0
8H 22.4 23.1 22.8 23.5 24.0 21.6 22.4 22.1 22.8 23.2
12H 22.4 23.1 22.8 23.5 23.9 21.7 22.4 22.2 22.8 23.3
8H             4H 22.5 23.3 23.0 23.7 24.1 21.3 22.0 21.7 22.4 22.8
6H 22.8 23.4 23.3 23.9 24.3 22.3 22.9 22.7 23.3 23.7
8H 22.9 23.4 23.3 23.8 24.3 22.6 23.2 23.1 23.6 24.1
12H 22.9 23.3 23.4 23.8 24.3 22.9 23.3 23.4 23.8 24.3
12H             4H 22.6 23.2 23.0 23.6 24.1 21.3 22.0 21.7 22.4 22.8
6H 22.9 23.4 23.4 23.9 24.3 22.3 22.8 22.8 23.3 23.8
8H 22.9 23.4 23.4 23.9 24.4 22.7 23.2 23.2 23.6 24.1
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.1   /   -0.1 +0.1   /   -0.1
S = 1.5H +0.2   /   -0.3 +0.1   /   -0.2
S = 2.0H +0.5   /   -0.5 +0.3   /   -0.6
Tabla estándar BK05 BK07
Sumando de 
corrección 4.9 4.5
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 3350lm Flujo luminoso total
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F-101-B / Resumen
400
400
400
400
440
440
440
480 480
480
480
480
480
480
480 480
480
480
480
480
520
520
520
520
520
520 520
520
520
520
520
5.80 m0.00
7.42 m
0.00
Altura del local: 3.840 m, Altura de montaje: 3.840 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:96
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 493 371 552 0.752
Suelo 59 454 348 505 0.767
Techo 78 306 263 389 0.859
Paredes (4) 78 413 259 606 /
Plano útil:
Altura: 0.750 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 16
Pared inferior 21 18
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 8.99 W/m² = 1.82 W/m²/100 lx (Base: 43.04 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 9 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 30150 387.0
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F-101-B / Lista de luminarias
9 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-101-B / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 30150 lm
Potencia total: 387.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 203 290 493 / / 
Suelo 166 288 454 59 85
Techo 0.11 306 306 78 76
Pared 1 124 283 406 78 101
Pared 2 134 284 418 78 104
Pared 3 120 288 408 78 101
Pared 4 134 284 418 78 104
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.752 (1:1) 
Emin / Emax: 0.673 (1:1) 
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 16
Pared inferior 21 18
(CIE, SHR = 0.25.) 
Valor de eficiencia energética: 8.99 W/m² = 1.82 W/m²/100 lx (Base: 43.04 m²) 
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F-105 / Resumen
160
160
200
200
200
200
240240
240
240
240
240
240
240
280
280
280
280
280
280
280280
280
280
280
7.70 m0.00
6.70 m
0.00
Altura del local: 3.840 m, Altura de montaje: 3.840 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:87
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 248 145 319 0.583
Suelo 59 229 150 279 0.657
Techo 78 144 102 189 0.710
Paredes (4) 78 193 106 366 /
Plano útil:
Altura: 0.750 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 4.17 W/m² = 1.68 W/m²/100 lx (Base: 51.59 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 5 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 16750 215.0
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F-105 / Lista de luminarias
5 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-105 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 16750 lm
Potencia total: 215.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 112 136 248 / / 
Suelo 92 136 229 59 43
Techo 0.06 144 144 78 36
Pared 1 57 134 191 78 47
Pared 2 65 137 201 78 50
Pared 3 64 135 199 78 49
Pared 4 48 131 179 78 45
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.583 (1:2) 
Emin / Emax: 0.453 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 4.17 W/m² = 1.68 W/m²/100 lx (Base: 51.59 m²) 
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F-106 / Resumen
400
400
400
400
450
450
450
450
450
450
450
500
500
500
500
500
500500
500
500
500
500
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550
550
550
550
550550
550
550
550
550
5.40 m0.00
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0.00
Altura del local: 3.840 m, Altura de montaje: 3.840 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:87
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 506 363 574 0.718
Suelo 59 461 353 516 0.767
Techo 78 310 246 384 0.793
Paredes (4) 78 418 238 582 /
Plano útil:
Altura: 0.750 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 9.44 W/m² = 1.87 W/m²/100 lx (Base: 36.45 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 8 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 26800 344.0
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F-106 / Lista de luminarias
8 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-106 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 26800 lm
Potencia total: 344.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 208 298 506 / / 
Suelo 166 295 461 59 87
Techo 0.11 310 310 78 77
Pared 1 124 291 414 78 103
Pared 2 120 287 408 78 101
Pared 3 124 290 414 78 103
Pared 4 141 293 434 78 108
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.718 (1:1) 
Emin / Emax: 0.632 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 9.44 W/m² = 1.87 W/m²/100 lx (Base: 36.45 m²) 
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F-109 / Resumen
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Altura del local: 3.840 m, Altura de montaje: 3.840 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:93
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 143 107 167 0.751
Suelo 59 129 99 144 0.766
Techo 78 84 65 98 0.773
Paredes (4) 78 113 68 177 /
Plano útil:
Altura: 0.750 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 16
Pared inferior 21 18
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 2.71 W/m² = 1.90 W/m²/100 lx (Base: 31.68 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 6700 86.0
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F-109 / Lista de luminarias
2 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-109 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 6700 lm
Potencia total: 86.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 61 82 143 / / 
Suelo 48 81 129 59 24
Techo 0.03 84 84 78 21
Pared 1 37 79 117 78 29
Pared 2 31 80 111 78 28
Pared 3 37 79 116 78 29
Pared 4 31 80 111 78 28
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.751 (1:1) 
Emin / Emax: 0.640 (1:2) 
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 16
Pared inferior 21 18
(CIE, SHR = 0.25.) 
Valor de eficiencia energética: 2.71 W/m² = 1.90 W/m²/100 lx (Base: 31.68 m²) 
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F-111 / Resumen
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Altura del local: 3.110 m, Altura de montaje: 3.110 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:53
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 213 172 241 0.805
Suelo 86 214 176 241 0.826
Techo 78 189 140 231 0.740
Paredes (4) 78 228 138 606 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 32 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 16
Pared inferior 19 16
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 6.64 W/m² = 3.11 W/m²/100 lx (Base: 6.48 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 1 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 3350 43.0
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F-111 / Lista de luminarias
1 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-111 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 3350 lm
Potencia total: 43.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 52 162 213 / / 
Suelo 52 162 214 86 58
Techo 0.03 189 189 78 47
Pared 1 33 168 201 78 50
Pared 2 62 176 238 78 59
Pared 3 33 167 200 78 50
Pared 4 62 177 239 78 59
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.805 (1:1) 
Emin / Emax: 0.712 (1:1) 
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 16
Pared inferior 19 16
(CIE, SHR = 0.25.) 
Valor de eficiencia energética: 6.64 W/m² = 3.11 W/m²/100 lx (Base: 6.48 m²) 
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F-111 / Resumen
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Altura del local: 3.110 m, Altura de montaje: 3.110 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:60
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 203 153 253 0.755
Suelo 86 203 157 249 0.775
Techo 78 195 127 281 0.651
Paredes (4) 78 224 129 811 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 64 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 16
Pared inferior 21 18
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 7.34 W/m² = 3.61 W/m²/100 lx (Base: 5.86 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 1 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 3350 43.0
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F-111 / Lista de luminarias
1 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-111 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 3350 lm
Potencia total: 43.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 50 153 203 / / 
Suelo 50 153 203 86 56
Techo 0.03 195 195 78 48
Pared 1 27 154 181 78 45
Pared 2 60 175 235 78 58
Pared 3 27 154 181 78 45
Pared 4 60 175 235 78 58
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.755 (1:1) 
Emin / Emax: 0.607 (1:2) 
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 16
Pared inferior 21 18
(CIE, SHR = 0.25.) 
Valor de eficiencia energética: 7.34 W/m² = 3.61 W/m²/100 lx (Base: 5.86 m²) 
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F-112 / Resumen
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Altura del local: 3.110 m, Altura de montaje: 3.110 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:27
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 214 170 242 0.797
Suelo 86 214 175 233 0.820
Techo 78 178 135 201 0.758
Paredes (4) 78 221 135 435 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 5.75 W/m² = 2.69 W/m²/100 lx (Base: 7.48 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 1 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 3350 43.0
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F-112 / Lista de luminarias
1 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-112 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 3350 lm
Potencia total: 43.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 53 161 214 / / 
Suelo 53 161 214 86 59
Techo 0.03 178 178 78 44
Pared 1 60 169 229 78 57
Pared 2 39 169 207 78 51
Pared 3 60 169 229 78 57
Pared 4 39 168 206 78 51
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.797 (1:1) 
Emin / Emax: 0.704 (1:1) 
Valor de eficiencia energética: 5.75 W/m² = 2.69 W/m²/100 lx (Base: 7.48 m²) 
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F-112 / Resumen
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Altura del local: 3.110 m, Altura de montaje: 3.110 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:27
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 240 190 279 0.794
Suelo 86 240 198 269 0.825
Techo 78 248 164 323 0.662
Paredes (4) 78 280 173 903 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 32 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 9.90 W/m² = 4.13 W/m²/100 lx (Base: 4.34 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 1 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 3350 43.0
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F-112 / Lista de luminarias
1 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-112 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 3350 lm
Potencia total: 43.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 55 185 240 / / 
Suelo 55 185 240 86 66
Techo 0.03 248 248 78 62
Pared 1 75 217 292 78 72
Pared 2 40 203 244 78 61
Pared 3 75 217 292 78 72
Pared 4 40 201 242 78 60
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.794 (1:1) 
Emin / Emax: 0.681 (1:1) 
Valor de eficiencia energética: 9.90 W/m² = 4.13 W/m²/100 lx (Base: 4.34 m²) 
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F-214 / Resumen
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Altura del local: 3.410 m, Altura de montaje: 3.410 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:71
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 387 162 479 0.418
Suelo 59 351 180 430 0.513
Techo 78 210 109 294 0.519
Paredes (4) 67 304 120 601 /
Plano útil:
Altura: 0.750 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 7.49 W/m² = 1.93 W/m²/100 lx (Base: 45.95 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 8 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 26800 344.0
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F-214 / Lista de luminarias
8 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-214 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 26800 lm
Potencia total: 344.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 199 188 387 / / 
Suelo 162 189 351 59 66
Techo 0.08 210 210 78 52
Pared 1 101 189 291 78 72
Cortina 97 179 276 24 21
Pared 3 122 190 313 78 78
Pared 4 123 215 338 78 84
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.418 (1:2) 
Emin / Emax: 0.338 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 7.49 W/m² = 1.93 W/m²/100 lx (Base: 45.95 m²) 
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F-215 / Resumen
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Altura del local: 3.410 m, Altura de montaje: 3.410 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:71
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 491 374 559 0.762
Suelo 59 454 358 505 0.789
Techo 78 295 240 346 0.814
Paredes (4) 78 399 240 654 /
Plano útil:
Altura: 0.750 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 19
Pared inferior 22 20
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 8.28 W/m² = 1.69 W/m²/100 lx (Base: 46.71 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 9 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 30150 387.0
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F-215 / Lista de luminarias
9 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-215 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 30150 lm
Potencia total: 387.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 218 273 491 / / 
Suelo 178 276 454 59 85
Techo 0.09 295 295 78 73
Pared 1 125 274 400 78 99
Pared 2 124 273 396 78 98
Pared 3 125 274 400 78 99
Pared 4 124 275 398 78 99
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.762 (1:1) 
Emin / Emax: 0.669 (1:1) 
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 19
Pared inferior 22 20
(CIE, SHR = 0.25.) 
Valor de eficiencia energética: 8.28 W/m² = 1.69 W/m²/100 lx (Base: 46.71 m²) 
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F-216 / Resumen
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Altura del local: 3.470 m, Altura de montaje: 3.470 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:83
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 222 102 287 0.459
Suelo 59 199 105 247 0.528
Techo 78 110 63 147 0.572
Paredes (4) 63 165 68 324 /
Plano útil:
Altura: 0.750 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 4.36 W/m² = 1.97 W/m²/100 lx (Base: 49.28 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 5 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 16750 215.0
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F-216 / Lista de luminarias
5 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-216 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 16750 lm
Potencia total: 215.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 125 97 222 / / 
Suelo 102 98 199 59 37
Techo 0.06 110 110 78 27
Cortina 62 103 164 24 13
Pared 2 56 100 155 78 39
Pared 3 79 106 184 78 46
Pared 4 56 99 154 78 38
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.459 (1:2) 
Emin / Emax: 0.355 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 4.36 W/m² = 1.97 W/m²/100 lx (Base: 49.28 m²) 
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F-217 / Resumen
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Altura del local: 3.410 m, Altura de montaje: 3.410 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:106
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 231 115 302 0.498
Suelo 59 209 115 263 0.549
Techo 78 117 66 148 0.561
Paredes (4) 66 167 70 261 /
Plano útil:
Altura: 0.750 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 4.20 W/m² = 1.82 W/m²/100 lx (Base: 51.15 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 5 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 16750 215.0
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F-217 / Lista de luminarias
5 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-217 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 16750 lm
Potencia total: 215.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 128 103 231 / / 
Suelo 104 105 209 59 39
Techo 0.05 117 117 78 29
Cortina 55 105 160 24 12
Pared 2 62 105 167 78 41
Pared 3 60 111 171 78 43
Pared 4 62 106 168 78 42
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.498 (1:2) 
Emin / Emax: 0.380 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 4.20 W/m² = 1.82 W/m²/100 lx (Base: 51.15 m²) 
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F-218 / Resumen
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Altura del local: 3.410 m, Altura de montaje: 3.410 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:92
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 311 119 385 0.382
Suelo 59 285 135 348 0.472
Techo 78 166 82 220 0.496
Paredes (4) 66 242 92 412 /
Plano útil:
Altura: 0.750 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 5.67 W/m² = 1.82 W/m²/100 lx (Base: 60.71 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 8 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 26800 344.0
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F-218 / Lista de luminarias
8 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-218 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 26800 lm
Potencia total: 344.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 165 146 311 / / 
Suelo 137 148 285 59 53
Techo 0.08 166 166 78 41
Pared 1 86 147 233 78 58
Cortina 72 145 217 24 17
Pared 3 109 150 258 78 64
Pared 4 92 167 259 78 64
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.382 (1:3) 
Emin / Emax: 0.309 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 5.67 W/m² = 1.82 W/m²/100 lx (Base: 60.71 m²) 
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F-223 / Resumen
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Altura del local: 3.410 m, Altura de montaje: 3.410 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:47
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 157 125 185 0.799
Suelo 86 157 130 178 0.828
Techo 78 128 105 149 0.820
Paredes (4) 86 147 99 218 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 2.21 W/m² = 1.41 W/m²/100 lx (Base: 19.44 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 1 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 3350 43.0
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F-223 / Lista de luminarias
1 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-223 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 3350 lm
Potencia total: 43.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 36 121 157 / / 
Suelo 36 121 157 86 43
Techo 0.03 128 128 78 32
Pared 1 30 122 152 86 42
Pared 2 19 123 141 86 39
Pared 3 30 122 152 86 42
Pared 4 19 122 140 86 38
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.799 (1:1) 
Emin / Emax: 0.677 (1:1) 
Valor de eficiencia energética: 2.21 W/m² = 1.41 W/m²/100 lx (Base: 19.44 m²) 
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F-223 / Resumen
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Altura del local: 3.410 m, Altura de montaje: 3.410 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:33
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 252 209 306 0.830
Suelo 86 252 214 305 0.847
Techo 78 236 177 279 0.749
Paredes (4) 86 264 177 608 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 5.62 W/m² = 2.23 W/m²/100 lx (Base: 7.65 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 1 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 3350 43.0
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F-223 / Lista de luminarias
1 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-223 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 3350 lm
Potencia total: 43.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 43 209 252 / / 
Suelo 43 209 252 86 69
Techo 0.03 236 236 78 59
Pared 1 52 221 273 86 75
Pared 2 27 212 239 86 66
Pared 3 52 221 273 86 75
Pared 4 27 213 240 86 66
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.830 (1:1) 
Emin / Emax: 0.684 (1:1) 
Valor de eficiencia energética: 5.62 W/m² = 2.23 W/m²/100 lx (Base: 7.65 m²) 
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F-224 / Resumen
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Altura del local: 3.410 m, Altura de montaje: 3.410 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:32
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 360 312 414 0.868
Suelo 86 359 317 405 0.882
Techo 78 369 290 405 0.787
Paredes (4) 86 406 285 691 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 9.65 W/m² = 2.68 W/m²/100 lx (Base: 4.46 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 1 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 3350 43.0
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F-224 / Lista de luminarias
1 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-224 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 3350 lm
Potencia total: 43.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 50 310 360 / / 
Suelo 50 309 359 86 98
Techo 0.02 369 369 78 92
Pared 1 61 337 398 86 109
Pared 2 75 336 412 86 113
Pared 3 61 336 397 86 109
Pared 4 75 336 412 86 113
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.868 (1:1) 
Emin / Emax: 0.754 (1:1) 
Valor de eficiencia energética: 9.65 W/m² = 2.68 W/m²/100 lx (Base: 4.46 m²) 
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F-224 / Resumen
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Altura del local: 3.410 m, Altura de montaje: 3.410 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:44
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 329 283 363 0.858
Suelo 86 329 292 358 0.887
Techo 78 365 279 433 0.766
Paredes (4) 86 381 252 965 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 16 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 10.12 W/m² = 3.07 W/m²/100 lx (Base: 4.25 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 1 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 3350 43.0
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F-224 / Lista de luminarias
1 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-224 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 3350 lm
Potencia total: 43.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 48 281 329 / / 
Suelo 48 281 329 86 90
Techo 0.03 365 365 78 91
Pared 1 43 309 352 86 96
Pared 2 72 320 392 86 107
Pared 3 43 308 351 86 96
Pared 4 72 320 392 86 107
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.858 (1:1) 
Emin / Emax: 0.778 (1:1) 
Valor de eficiencia energética: 10.12 W/m² = 3.07 W/m²/100 lx (Base: 4.25 m²) 
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F-302 / Resumen
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Altura del local: 2.870 m, Altura de montaje: 2.959 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:93
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 235 92 470 0.394
Suelo 59 215 93 406 0.435
Techo 78 139 94 205 0.671
Paredes (4) 78 193 92 492 /
Plano útil:
Altura: 0.750 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 4.10 W/m² = 1.75 W/m²/100 lx (Base: 62.92 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 6 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 20100 258.0
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F-302 / Lista de luminarias
6 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-302 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 20100 lm
Potencia total: 258.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 106 129 235 / / 
Suelo 84 131 215 59 40
Techo 0.01 139 139 78 35
Pared 1 0.93 129 130 78 32
Pared 2 39 128 167 78 41
Pared 3 147 129 276 78 68
Pared 4 39 128 167 78 41
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.394 (1:3) 
Emin / Emax: 0.197 (1:5) 
Valor de eficiencia energética: 4.10 W/m² = 1.75 W/m²/100 lx (Base: 62.92 m²) 
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f-304 / Resumen
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Altura del local: 2.870 m, Altura de montaje: 2.959 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:100
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 245 43 483 0.174
Suelo 59 218 45 426 0.208
Techo 78 124 49 221 0.399
Paredes (4) 61 189 58 397 /
Plano útil:
Altura: 0.750 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 5.06 W/m² = 2.06 W/m²/100 lx (Base: 51.01 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 6 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 20100 258.0
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f-304 / Lista de luminarias
6 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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f-304 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 20100 lm
Potencia total: 258.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 137 108 245 / / 
Suelo 109 109 218 59 41
Techo 0.01 124 124 78 31
Pared 1 66 124 190 78 47
Pared 2 170 123 292 78 73
ventana 66 111 177 6 3.38
Pared 4 0.84 95 96 78 24
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.174 (1:6) 
Emin / Emax: 0.088 (1:11) 
Valor de eficiencia energética: 5.06 W/m² = 2.06 W/m²/100 lx (Base: 51.01 m²) 
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F-305 / Resumen
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Altura del local: 2.870 m, Altura de montaje: 2.959 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:100
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 116 10 258 0.089
Suelo 20 94 11 174 0.116
Techo 70 19 9.82 24 0.510
Paredes (4) 42 64 11 339 /
Plano útil:
Altura: 0.750 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 3.70 W/m² = 3.20 W/m²/100 lx (Base: 34.83 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 3 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 10050 129.0
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F-305 / Lista de luminarias
3 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-305 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 10050 lm
Potencia total: 129.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 98 17 116 / / 
Suelo 76 18 94 20 5.98
Techo 0.01 19 19 70 4.29
Pared 1 0.57 13 14 50 2.21
Pared 2 37 16 54 50 8.54
Ventana 125 24 148 6 2.83
Pared 4 37 16 54 50 8.54
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.089 (1:11) 
Emin / Emax: 0.040 (1:25) 
Valor de eficiencia energética: 3.70 W/m² = 3.20 W/m²/100 lx (Base: 34.83 m²) 
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F-306 / Resumen
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Altura del local: 2.870 m, Altura de montaje: 2.959 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:100
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 146 23 327 0.156
Suelo 59 130 26 275 0.196
Techo 78 71 27 119 0.375
Paredes (4) 60 107 33 241 /
Plano útil:
Altura: 0.750 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 2.86 W/m² = 1.96 W/m²/100 lx (Base: 60.14 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 4 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 13400 172.0
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F-306 / Lista de luminarias
4 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-306 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 13400 lm
Potencia total: 172.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 86 60 146 / / 
Suelo 69 61 130 59 25
Techo 0.00 71 71 78 18
ventana 35 65 100 6 1.91
Pared 2 97 74 171 78 43
Pared 3 35 70 105 78 26
Pared 4 0.44 51 51 78 13
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.156 (1:6) 
Emin / Emax: 0.070 (1:14) 
Valor de eficiencia energética: 2.86 W/m² = 1.96 W/m²/100 lx (Base: 60.14 m²) 
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F-307 / Resumen
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Altura del local: 2.870 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:100
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 385 162 564 0.419
Suelo 59 347 168 461 0.483
Techo 78 174 90 226 0.519
Paredes (4) 62 236 93 340 /
Plano útil:
Altura: 0.750 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 7.96 W/m² = 2.07 W/m²/100 lx (Base: 48.99 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
2 4 Sylvania 5058502 SYLPACK 2 PA 418 A3 (1.000) 5400 76.0
Total: 28300 390.0
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F-307 / Lista de luminarias
2 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
4 Pieza Sylvania 5058502 SYLPACK 2 PA 418 A3
N° de artículo: 5058502
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm
Potencia de las luminarias: 76.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 56  90  99  100  67
Armamento: 4 x F 18W (Factor de corrección 
1.000).
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F-307 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 28300 lm
Potencia total: 390.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 243 142 385 / / 
Suelo 202 145 347 59 65
Techo 0.03 174 174 78 43
Pared 1 79 170 249 78 62
Pared 2 76 156 231 78 57
ventana 79 156 236 6 4.50
Pared 4 76 153 229 78 57
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.419 (1:2) 
Emin / Emax: 0.286 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 7.96 W/m² = 2.07 W/m²/100 lx (Base: 48.99 m²) 
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F-308 / Resumen
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Altura del local: 2.870 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:100
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 207 39 372 0.188
Suelo 20 178 53 250 0.298
Techo 70 34 17 49 0.495
Paredes (4) 39 86 21 215 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 5.52 W/m² = 2.66 W/m²/100 lx (Base: 56.89 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
2 3 Sylvania 5058502 SYLPACK 2 PA 418 A3 (1.000) 5400 76.0
Total: 22900 314.0
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F-308 / Lista de luminarias
2 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
3 Pieza Sylvania 5058502 SYLPACK 2 PA 418 A3
N° de artículo: 5058502
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm
Potencia de las luminarias: 76.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 56  90  99  100  67
Armamento: 4 x F 18W (Factor de corrección 
1.000).
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F-308 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 22900 lm
Potencia total: 314.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 180 28 207 / / 
Suelo 147 30 178 20 11
Techo 0.03 34 34 70 7.62
Pared 1 53 31 83 50 13
Pared 2 52 27 79 50 13
ventana 53 31 84 6 1.60
Pared 4 66 31 97 50 15
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.188 (1:5) 
Emin / Emax: 0.105 (1:10) 
Valor de eficiencia energética: 5.52 W/m² = 2.66 W/m²/100 lx (Base: 56.89 m²) 
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F-309 / Resumen
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Altura del local: 2.870 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:95
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 316 52 559 0.163
Suelo 59 284 56 533 0.197
Techo 78 150 61 230 0.404
Paredes (4) 60 221 68 498 /
Plano útil:
Altura: 0.750 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 6.37 W/m² = 2.01 W/m²/100 lx (Base: 54.02 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 8 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 26800 344.0
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F-309 / Lista de luminarias
8 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-309 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 26800 lm
Potencia total: 344.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 192 124 316 / / 
Suelo 158 126 284 59 53
Techo 0.01 150 150 78 37
Ventana 98 142 240 6 4.59
Pared 2 166 151 317 78 79
Pared 3 78 138 216 78 54
Pared 4 1.19 109 111 78 27
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.163 (1:6) 
Emin / Emax: 0.092 (1:11) 
Valor de eficiencia energética: 6.37 W/m² = 2.01 W/m²/100 lx (Base: 54.02 m²) 
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F-312 / Resumen
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Altura del local: 2.870 m, Altura de montaje: 2.957 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:65
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 219 44 433 0.203
Suelo 59 192 48 363 0.249
Techo 78 113 51 176 0.447
Paredes (4) 57 173 53 445 /
Plano útil:
Altura: 0.750 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 4.82 W/m² = 2.20 W/m²/100 lx (Base: 35.71 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 4 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 13400 172.0
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F-312 / Lista de luminarias
4 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-312 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 13400 lm
Potencia total: 172.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 116 103 219 / / 
Suelo 89 103 192 59 36
Techo 0.01 113 113 78 28
Ventana 0.87 101 102 6 1.95
Pared 2 50 104 154 78 38
Pared 3 160 112 272 78 68
Pared 4 50 104 154 78 38
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.203 (1:5) 
Emin / Emax: 0.103 (1:10) 
Valor de eficiencia energética: 4.82 W/m² = 2.20 W/m²/100 lx (Base: 35.71 m²) 
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F-313 / Resumen
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Altura del local: 2.870 m, Altura de montaje: 2.957 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:79
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 232 44 455 0.189
Suelo 59 209 47 391 0.224
Techo 78 122 49 189 0.400
Paredes (4) 56 183 52 385 /
Plano útil:
Altura: 0.750 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 4.60 W/m² = 1.98 W/m²/100 lx (Base: 56.12 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 6 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 20100 258.0
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F-313 / Lista de luminarias
6 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-313 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 20100 lm
Potencia total: 258.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 125 107 232 / / 
Suelo 100 108 209 59 39
Techo 0.01 122 122 78 30
Ventana 0.86 101 102 6 1.95
Pared 2 56 110 166 78 41
Pared 3 160 124 285 78 71
Pared 4 56 110 166 78 41
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.189 (1:5) 
Emin / Emax: 0.096 (1:10) 
Valor de eficiencia energética: 4.60 W/m² = 1.98 W/m²/100 lx (Base: 56.12 m²) 
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F-314 / Resumen
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Altura del local: 2.870 m, Altura de montaje: 2.957 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:113
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 225 62 373 0.274
Suelo 59 201 59 296 0.295
Techo 78 102 66 134 0.642
Paredes (4) 60 167 57 408 /
Plano útil:
Altura: 0.750 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 4.81 W/m² = 2.13 W/m²/100 lx (Base: 80.50 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 9 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 30150 387.0
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F-314 / Lista de luminarias
9 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-314 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 30150 lm
Potencia total: 387.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 145 80 225 / / 
Suelo 122 80 201 59 38
Techo 0.01 102 102 78 25
Pared 1 0.94 78 78 78 19
Pared 2 65 85 150 78 37
Ventana 178 109 287 6 5.49
Pared 4 65 86 151 78 38
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.274 (1:4) 
Emin / Emax: 0.166 (1:6) 
Valor de eficiencia energética: 4.81 W/m² = 2.13 W/m²/100 lx (Base: 80.50 m²) 
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F-315 / Resumen
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Altura del local: 2.870 m, Altura de montaje: 2.957 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:94
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 144 36 285 0.250
Suelo 59 124 35 198 0.280
Techo 78 61 39 77 0.640
Paredes (4) 60 103 35 252 /
Plano útil:
Altura: 0.750 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 3.34 W/m² = 2.31 W/m²/100 lx (Base: 51.47 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 4 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 13400 172.0
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F-315 / Lista de luminarias
4 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-315 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 13400 lm
Potencia total: 172.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 95 49 144 / / 
Suelo 76 49 124 59 23
Techo 0.01 61 61 78 15
Pared 1 0.51 46 46 78 12
Pared 2 41 52 93 78 23
ventana 112 70 182 6 3.48
Pared 4 41 52 93 78 23
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.250 (1:4) 
Emin / Emax: 0.126 (1:8) 
Valor de eficiencia energética: 3.34 W/m² = 2.31 W/m²/100 lx (Base: 51.47 m²) 
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F-316 / Resumen
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Altura del local: 2.870 m, Altura de montaje: 2.957 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:71
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 203 51 354 0.252
Suelo 59 171 50 278 0.294
Techo 78 80 55 112 0.690
Paredes (4) 56 156 45 416 /
Plano útil:
Altura: 0.750 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 5.52 W/m² = 2.72 W/m²/100 lx (Base: 46.77 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 6 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 20100 258.0
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F-316 / Lista de luminarias
6 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-316 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 20100 lm
Potencia total: 258.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 141 62 203 / / 
Suelo 111 61 171 59 32
Techo 0.01 80 80 78 20
Pared 1 1.04 62 63 78 16
Pared 2 65 66 131 78 33
Ventana 188 92 280 6 5.34
Pared 4 65 67 132 78 33
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.252 (1:4) 
Emin / Emax: 0.144 (1:7) 
Valor de eficiencia energética: 5.52 W/m² = 2.72 W/m²/100 lx (Base: 46.77 m²) 
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F-317 / Resumen
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Altura del local: 2.870 m, Altura de montaje: 2.957 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:71
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 203 51 354 0.252
Suelo 59 172 50 278 0.293
Techo 78 80 55 112 0.690
Paredes (4) 56 156 45 416 /
Plano útil:
Altura: 0.750 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 5.52 W/m² = 2.72 W/m²/100 lx (Base: 46.77 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 6 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 20100 258.0
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F-317 / Lista de luminarias
6 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-317 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 20100 lm
Potencia total: 258.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 141 62 203 / / 
Suelo 111 61 172 59 32
Techo 0.01 80 80 78 20
Pared 1 1.04 62 63 78 16
Pared 2 65 66 131 78 33
Ventana 188 92 280 6 5.34
Pared 4 65 67 132 78 33
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.252 (1:4) 
Emin / Emax: 0.144 (1:7) 
Valor de eficiencia energética: 5.52 W/m² = 2.72 W/m²/100 lx (Base: 46.77 m²) 
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F-318 / Resumen
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Altura del local: 2.870 m, Altura de montaje: 2.957 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:86
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 207 54 370 0.260
Suelo 59 178 52 280 0.291
Techo 78 88 58 130 0.658
Paredes (4) 59 155 51 360 /
Plano útil:
Altura: 0.750 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 5.01 W/m² = 2.42 W/m²/100 lx (Base: 51.51 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 6 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 20100 258.0
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F-318 / Lista de luminarias
6 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-318 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 20100 lm
Potencia total: 258.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 137 70 207 / / 
Suelo 109 69 178 59 33
Techo 0.01 88 88 78 22
Pared 1 0.82 69 70 78 17
Pared 2 65 73 139 78 34
Ventana 168 100 267 6 5.11
Pared 4 65 73 139 78 34
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.260 (1:4) 
Emin / Emax: 0.146 (1:7) 
Valor de eficiencia energética: 5.01 W/m² = 2.42 W/m²/100 lx (Base: 51.51 m²) 
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F-319 / Resumen
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Altura del local: 2.870 m, Altura de montaje: 2.957 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:108
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 328 58 612 0.178
Suelo 59 300 61 567 0.203
Techo 78 179 65 287 0.361
Paredes (4) 61 257 67 536 /
Plano útil:
Altura: 0.750 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 6.02 W/m² = 1.84 W/m²/100 lx (Base: 64.29 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 9 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 30150 387.0
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F-319 / Lista de luminarias
9 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-319 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 30150 lm
Potencia total: 387.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 171 156 328 / / 
Suelo 142 158 300 59 56
Techo 0.01 179 179 78 44
Ventana 1.10 128 129 6 2.47
Pared 2 82 161 243 78 60
Pared 3 213 200 413 78 103
Pared 4 82 162 244 78 61
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.178 (1:6) 
Emin / Emax: 0.096 (1:10) 
Valor de eficiencia energética: 6.02 W/m² = 1.84 W/m²/100 lx (Base: 64.29 m²) 
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F-320 / Resumen
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Altura del local: 2.870 m, Altura de montaje: 2.957 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:110
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 235 38 462 0.162
Suelo 59 214 42 454 0.195
Techo 78 126 44 208 0.354
Paredes (4) 62 178 46 436 /
Plano útil:
Altura: 0.750 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 4.25 W/m² = 1.81 W/m²/100 lx (Base: 60.71 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 6 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 20100 258.0
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F-320 / Lista de luminarias
6 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-320 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 20100 lm
Potencia total: 258.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 125 110 235 / / 
Suelo 101 112 214 59 40
Techo 0.01 126 126 78 31
Ventana 0.58 85 86 6 1.64
Pared 2 60 114 174 78 43
Pared 3 133 147 280 78 70
Pared 4 60 114 174 78 43
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.162 (1:6) 
Emin / Emax: 0.082 (1:12) 
Valor de eficiencia energética: 4.25 W/m² = 1.81 W/m²/100 lx (Base: 60.71 m²) 
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F-321 / Resumen
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Altura del local: 2.870 m, Altura de montaje: 2.957 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:108
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 238 39 468 0.164
Suelo 59 216 43 458 0.197
Techo 78 127 46 208 0.358
Paredes (4) 61 181 47 438 /
Plano útil:
Altura: 0.750 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 4.33 W/m² = 1.82 W/m²/100 lx (Base: 59.57 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 6 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 20100 258.0
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F-321 / Lista de luminarias
6 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-321 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 20100 lm
Potencia total: 258.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 127 111 238 / / 
Suelo 102 114 216 59 41
Techo 0.01 127 127 78 32
Ventana 0.60 87 88 6 1.68
Pared 2 61 115 176 78 44
Pared 3 137 148 285 78 71
Pared 4 61 115 176 78 44
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.164 (1:6) 
Emin / Emax: 0.083 (1:12) 
Valor de eficiencia energética: 4.33 W/m² = 1.82 W/m²/100 lx (Base: 59.57 m²) 
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Pasillo 1.1 / Resumen
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Altura del local: 3.840 m, Altura de montaje: 3.840 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:124
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 47 16 71 0.350
Suelo 59 47 17 71 0.352
Techo 78 24 8.50 37 0.350
Paredes (4) 19 45 8.84 245 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 2.17 W/m² = 4.60 W/m²/100 lx (Base: 39.67 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 6700 86.0
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Pasillo 1.1 / Lista de luminarias
2 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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Pasillo 1.1 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 6700 lm
Potencia total: 86.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 27 20 47 / / 
Suelo 27 20 47 59 8.85
Techo 0.03 24 24 78 6.02
Pared 1 25 23 48 20 3.03
Entrada 8.14 15 23 0 0.00
Pared 3 25 23 47 20 3.02
Pared 4 8.14 20 28 20 1.80
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.350 (1:3) 
Emin / Emax: 0.233 (1:4) 
Valor de eficiencia energética: 2.17 W/m² = 4.60 W/m²/100 lx (Base: 39.67 m²) 
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Pasillo 1.2 / Resumen
60
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80
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80
80
80
80
80
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80
4.49 m0.00
13.80 m
0.00
Altura del local: 3.840 m, Altura de montaje: 3.840 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:178
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 78 42 100 0.541
Suelo 59 78 41 100 0.528
Techo 78 31 17 39 0.545
Paredes (4) 16 67 18 113 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 19
Pared inferior 22 20
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 2.78 W/m² = 3.56 W/m²/100 lx (Base: 61.96 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 4 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 13400 172.0
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Pasillo 1.2 / Lista de luminarias
4 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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Pasillo 1.2 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 13400 lm
Potencia total: 172.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 56 22 78 / / 
Suelo 56 22 78 59 15
Techo 0.05 30 31 78 7.58
SP 36 26 62 0 0.00
Pared 2 40 28 68 20 4.36
Entrada 36 27 62 6 1.19
Pared 4 40 28 69 20 4.36
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.541 (1:2) 
Emin / Emax: 0.423 (1:2) 
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 19
Pared inferior 22 20
(CIE, SHR = 0.25.) 
Valor de eficiencia energética: 2.78 W/m² = 3.56 W/m²/100 lx (Base: 61.96 m²) 
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Pasillo 1.3 / Resumen
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4.50 m0.00
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Altura del local: 3.110 m, Altura de montaje: 3.110 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:101
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 102 38 147 0.373
Suelo 20 102 38 147 0.371
Techo 78 31 16 42 0.526
Paredes (4) 13 81 18 262 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 3.68 W/m² = 3.59 W/m²/100 lx (Base: 35.10 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 3 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 10050 129.0
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Pasillo 1.3 / Lista de luminarias
3 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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Pasillo 1.3 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 10050 lm
Potencia total: 129.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 77 25 102 / / 
Suelo 77 25 102 20 6.51
Techo 0.05 31 31 78 7.78
SP 42 32 74 0 0.00
Pared 2 70 27 97 20 6.18
SP 35 28 64 0 0.00
Pared 4 51 27 78 20 4.99
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.373 (1:3) 
Emin / Emax: 0.259 (1:4) 
Valor de eficiencia energética: 3.68 W/m² = 3.59 W/m²/100 lx (Base: 35.10 m²) 
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Pasillo 1.4 / Resumen
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Altura del local: 3.110 m, Altura de montaje: 3.110 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:78
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 26 4.00 70 0.154
Suelo 20 26 4.00 70 0.154
Techo 78 3.57 1.32 5.95 0.370
Paredes (4) 2 15 1.51 83 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 23 22
Pared inferior 23 21
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 0.89 W/m² = 3.42 W/m²/100 lx (Base: 48.30 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 1 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 3350 43.0
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Pasillo 1.4 / Lista de luminarias
1 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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Pasillo 1.4 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 3350 lm
Potencia total: 43.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 25 1.42 26 / / 
Suelo 25 1.42 26 20 1.66
Techo 0.01 3.55 3.57 78 0.89
Pared 1 10 2.99 13 6 0.25
Pared 2 3.45 1.97 5.43 0 0.00
Pared 3 10 3.06 13 0 0.00
Pared 4 26 4.20 30 0 0.00
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.154 (1:6) 
Emin / Emax: 0.057 (1:17) 
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 23 22
Pared inferior 23 21
(CIE, SHR = 0.25.) 
Valor de eficiencia energética: 0.89 W/m² = 3.42 W/m²/100 lx (Base: 48.30 m²) 
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Pasillo 1.5 / Resumen
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Altura del local: 3.110 m, Altura de montaje: 3.110 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:286
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 86 32 137 0.374
Suelo 59 86 31 137 0.360
Techo 78 38 17 53 0.446
Paredes (4) 15 56 18 124 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 1.68 W/m² = 1.96 W/m²/100 lx (Base: 179.11 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 7 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 23450 301.0
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Pasillo 1.5 / Lista de luminarias
7 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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Pasillo 1.5 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 23450 lm
Potencia total: 301.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias 
[lx] 
Grado de reflexión 
[%]
Densidad lumínica media 
[cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 61 25 86 / / 
Suelo 61 25 86 59 16
Techo 0.04 38 38 78 9.54
SP 31 28 58 0 0.00
Pared 2 24 31 55 20 3.51
Puerta posterior a la 
entrada 31 28 59 6 1.12
Pared 4 24 32 55 20 3.52
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.374 (1:3) 
Emin / Emax: 0.234 (1:4) 
Valor de eficiencia energética: 1.68 W/m² = 1.96 W/m²/100 lx (Base: 179.11 m²) 
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Pasillo 1.6 / Resumen
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Altura del local: 3.110 m, Altura de montaje: 3.110 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:85
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 128 93 149 0.728
Suelo 59 128 94 148 0.731
Techo 78 69 56 78 0.810
Paredes (4) 20 125 58 346 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 64 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 5.49 W/m² = 4.29 W/m²/100 lx (Base: 23.50 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 3 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 10050 129.0
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Pasillo 1.6 / Lista de luminarias
3 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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Pasillo 1.6 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 10050 lm
Potencia total: 129.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 69 59 128 / / 
Suelo 69 59 128 59 24
Techo 0.05 69 69 78 17
Pared 1 63 65 128 20 8.17
Pared 2 39 61 100 20 6.37
Pared 3 63 66 129 20 8.23
Pared 4 39 62 101 20 6.43
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.728 (1:1) 
Emin / Emax: 0.626 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 5.49 W/m² = 4.29 W/m²/100 lx (Base: 23.50 m²) 
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Pasillo 1.7 / Resumen
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Altura del local: 3.110 m, Altura de montaje: 3.110 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:58
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 94 68 115 0.725
Suelo 59 94 69 115 0.732
Techo 78 52 41 63 0.791
Paredes (4) 20 93 44 328 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 20 18
Pared inferior 20 18
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 4.78 W/m² = 5.07 W/m²/100 lx (Base: 9.00 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 1 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 3350 43.0
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Pasillo 1.7 / Lista de luminarias
1 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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Pasillo 1.7 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 3350 lm
Potencia total: 43.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 49 45 94 / / 
Suelo 49 45 94 59 18
Techo 0.03 52 52 78 13
Pared 1 28 48 76 20 4.82
Pared 2 52 49 101 20 6.46
Pared 3 28 48 75 20 4.79
Pared 4 52 49 101 20 6.46
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.725 (1:1) 
Emin / Emax: 0.593 (1:2) 
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 20 18
Pared inferior 20 18
(CIE, SHR = 0.25.) 
Valor de eficiencia energética: 4.78 W/m² = 5.07 W/m²/100 lx (Base: 9.00 m²) 
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Pasillo 2.1 / Resumen
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Altura del local: 3.410 m, Altura de montaje: 3.499 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:124
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 90 25 183 0.271
Suelo 59 90 25 183 0.278
Techo 78 56 24 82 0.418
Paredes (4) 19 114 23 471 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 5.85 W/m² = 6.48 W/m²/100 lx (Base: 36.74 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 5 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 16750 215.0
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Pasillo 2.1 / Lista de luminarias
5 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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Pasillo 2.1 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 16750 lm
Potencia total: 215.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 42 48 90 / / 
Suelo 42 48 90 59 17
Techo 0.01 56 56 78 14
Pared 1 1.11 57 58 20 3.71
SP 32 38 71 0 0.00
Pared 3 133 47 180 20 11
Pared 4 32 54 86 20 5.48
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.271 (1:4) 
Emin / Emax: 0.134 (1:7) 
Valor de eficiencia energética: 5.85 W/m² = 6.48 W/m²/100 lx (Base: 36.74 m²) 
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Pasillo 2.2 / Resumen
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Altura del local: 3.410 m, Altura de montaje: 3.497 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:205
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 63 11 142 0.167
Suelo 59 63 11 142 0.174
Techo 78 27 12 40 0.449
Paredes (4) 16 59 12 152 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 2.40 W/m² = 3.79 W/m²/100 lx (Base: 71.55 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 4 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 13400 172.0
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Pasillo 2.2 / Lista de luminarias
4 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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Pasillo 2.2 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 13400 lm
Potencia total: 172.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias 
[lx] 
Grado de reflexión 
[%]
Densidad lumínica media 
[cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 43 20 63 / / 
Suelo 43 21 63 59 12
Techo 0.00 27 27 78 6.67
Puerta del 
mirador 25 22 47 6 0.90
Pared 2 0.41 23 24 20 1.51
SP 25 22 47 0 0.00
Pared 4 75 27 101 20 6.45
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.167 (1:6) 
Emin / Emax: 0.075 (1:13) 
Valor de eficiencia energética: 2.40 W/m² = 3.79 W/m²/100 lx (Base: 71.55 m²) 
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Pasillo 2.3 / Resumen
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Altura del local: 3.410 m, Altura de montaje: 3.497 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:274
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 33 3.87 99 0.118
Suelo 13 33 3.85 99 0.117
Techo 78 7.00 3.17 12 0.453
Paredes (4) 17 26 4.09 110 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 1.35 W/m² = 4.09 W/m²/100 lx (Base: 95.85 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 3 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 10050 129.0
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Pasillo 2.3 / Lista de luminarias
3 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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Pasillo 2.3 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 10050 lm
Potencia total: 129.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias 
[lx] 
Grado de reflexión 
[%]
Densidad lumínica media 
[cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 25 7.43 33 / / 
Suelo 25 7.44 33 13 1.36
Techo 0.00 6.99 7.00 78 1.74
SP 8.76 6.11 15 0 0.00
Pared 2 0.25 7.25 7.50 20 0.48
Puerta de 
vidrio 8.76 6.04 15 6 0.28
Pared 4 44 5.60 50 20 3.15
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.118 (1:9) 
Emin / Emax: 0.039 (1:25) 
Valor de eficiencia energética: 1.35 W/m² = 4.09 W/m²/100 lx (Base: 95.85 m²) 
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Pasillo 2.4 / Resumen
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Altura del local: 3.410 m, Altura de montaje: 3.499 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:111
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 38 2.75 104 0.072
Suelo 59 38 2.84 104 0.074
Techo 78 12 3.63 22 0.291
Paredes (4) 10 26 3.33 90 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 1.24 W/m² = 3.26 W/m²/100 lx (Base: 69.12 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 6700 86.0
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Pasillo 2.4 / Lista de luminarias
2 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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Pasillo 2.4 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 6700 lm
Potencia total: 86.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 32 6.21 38 / / 
Suelo 32 6.22 38 59 7.17
Techo 0.00 12 12 78 3.09
Pared 1 16 11 27 10 0.86
Pared 2 0.11 5.84 5.95 10 0.19
Pared 3 16 11 27 10 0.86
Pared 4 29 16 44 10 1.40
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.072 (1:14) 
Emin / Emax: 0.026 (1:38) 
Valor de eficiencia energética: 1.24 W/m² = 3.26 W/m²/100 lx (Base: 69.12 m²) 
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Pasillo 2.5 / Resumen
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Altura del local: 3.410 m, Altura de montaje: 3.499 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:102
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 76 21 161 0.273
Suelo 20 76 20 161 0.264
Techo 70 37 17 56 0.449
Paredes (4) 46 88 18 344 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 4.84 W/m² = 6.36 W/m²/100 lx (Base: 35.55 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 4 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 13400 172.0
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Pasillo 2.5 / Lista de luminarias
4 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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Pasillo 2.5 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 13400 lm
Potencia total: 172.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 42 34 76 / / 
Suelo 42 34 76 20 4.86
Techo 0.01 37 37 70 8.21
Pared 1 0.89 43 44 50 6.94
SP 31 29 60 0 0.00
Pared 3 120 22 142 50 23
Pared 4 31 33 64 50 10
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.273 (1:4) 
Emin / Emax: 0.129 (1:8) 
Valor de eficiencia energética: 4.84 W/m² = 6.36 W/m²/100 lx (Base: 35.55 m²) 
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Pasillo 3.1 / Resumen
120
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Altura del local: 2.870 m, Altura de montaje: 2.959 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:124
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 185 59 325 0.317
Suelo 20 185 56 324 0.302
Techo 78 119 45 194 0.377
Paredes (4) 74 192 52 530 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 7.02 W/m² = 3.80 W/m²/100 lx (Base: 36.76 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 6 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 20100 258.0
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Pasillo 3.1 / Lista de luminarias
6 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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Pasillo 3.1 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 20100 lm
Potencia total: 258.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 64 120 185 / / 
Suelo 64 120 185 20 12
Techo 0.01 119 119 78 30
Pared 1 1.37 130 132 78 33
SP 48 86 134 0 0.00
Pared 3 178 85 263 78 65
Pared 4 48 115 163 78 40
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.317 (1:3) 
Emin / Emax: 0.180 (1:6) 
Valor de eficiencia energética: 7.02 W/m² = 3.80 W/m²/100 lx (Base: 36.76 m²) 
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Pasillo 3.2 / Resumen
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Altura del local: 2.870 m, Altura de montaje: 2.959 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:52
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 127 44 253 0.348
Suelo 59 127 43 247 0.341
Techo 78 86 40 124 0.470
Paredes (4) 61 133 44 387 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 4.74 W/m² = 3.73 W/m²/100 lx (Base: 18.13 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 6700 86.0
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Pasillo 3.2 / Lista de luminarias
2 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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Pasillo 3.2 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 6700 lm
Potencia total: 86.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 48 80 127 / / 
Suelo 48 80 127 59 24
Techo 0.01 86 86 78 21
Pared 1 0.75 88 89 78 22
Pared 2 32 85 116 20 7.41
Pared 3 126 66 191 78 48
SP 32 77 109 0 0.00
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.348 (1:3) 
Emin / Emax: 0.175 (1:6) 
Valor de eficiencia energética: 4.74 W/m² = 3.73 W/m²/100 lx (Base: 18.13 m²) 
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Pasillo 3.3 / Resumen
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Altura del local: 2.870 m, Altura de montaje: 2.959 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:199
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 165 27 246 0.164
Suelo 59 165 27 246 0.164
Techo 78 88 29 113 0.336
Paredes (4) 61 124 28 407 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 3.70 W/m² = 2.24 W/m²/100 lx (Base: 69.71 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 6 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 20100 258.0
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Pasillo 3.3 / Lista de luminarias
6 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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Pasillo 3.3 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 20100 lm
Potencia total: 258.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias 
[lx] 
Grado de reflexión 
[%]
Densidad lumínica media 
[cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 91 75 165 / / 
Suelo 91 75 165 59 31
Techo 0.01 88 88 78 22
SP 0.58 52 52 0 0.00
Pared 2 43 78 121 78 30
Puerta de 
Vidrio 129 89 218 6 4.16
Pared 4 43 78 121 78 30
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.164 (1:6) 
Emin / Emax: 0.111 (1:9) 
Valor de eficiencia energética: 3.70 W/m² = 2.24 W/m²/100 lx (Base: 69.71 m²) 
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Pasillo 3.4 / Resumen
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Altura del local: 2.870 m, Altura de montaje: 2.959 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:126
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 63 2.56 170 0.041
Suelo 26 63 2.64 170 0.042
Techo 78 11 2.45 21 0.214
Paredes (4) 11 38 3.23 372 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 1.97 W/m² = 3.15 W/m²/100 lx (Base: 87.26 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 4 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 13400 172.0
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Pasillo 3.4 / Lista de luminarias
4 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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Pasillo 3.4 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 13400 lm
Potencia total: 172.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 55 7.11 63 / / 
Suelo 55 7.12 63 26 5.18
Techo 0.00 11 11 78 2.84
SP 0.45 6.95 7.40 0 0.00
VENTANA 6.81 6.24 13 6 0.25
SP 79 12 92 0 0.00
MIRADOR 29 11 40 36 4.63
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.041 (1:24) 
Emin / Emax: 0.015 (1:66) 
Valor de eficiencia energética: 1.97 W/m² = 3.15 W/m²/100 lx (Base: 87.26 m²) 
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Pasillo 3.5 / Resumen
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Altura del local: 2.870 m, Altura de montaje: 2.959 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:33
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 102 58 172 0.573
Suelo 59 102 58 169 0.575
Techo 78 151 63 291 0.413
Paredes (4) 53 190 47 1193 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 16 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 14.29 W/m² = 14.06 W/m²/100 lx (Base: 3.01 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 1 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 3350 43.0
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Pasillo 3.5 / Lista de luminarias
1 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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Pasillo 3.5 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 3350 lm
Potencia total: 43.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 34 68 102 / / 
Suelo 34 68 102 59 19
Techo 0.03 151 151 78 38
SP 48 111 160 0 0.00
Pared 2 209 71 281 78 70
SP 48 110 159 0 0.00
Pared 4 1.54 127 128 78 32
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.573 (1:2) 
Emin / Emax: 0.339 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 14.29 W/m² = 14.06 W/m²/100 lx (Base: 3.01 m²) 
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Pasillo 3.6 / Resumen
150 150 150
150
200 200 200 200
200
250 250 250 250
25.28 m0.00
2.40 m
0.00
Altura del local: 2.870 m, Altura de montaje: 2.959 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:181
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 192 104 341 0.541
Suelo 59 192 105 340 0.545
Techo 78 143 105 203 0.737
Paredes (4) 78 201 101 460 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 4.96 W/m² = 2.58 W/m²/100 lx (Base: 60.67 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 7 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 23450 301.0
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Pasillo 3.6 / Lista de luminarias
7 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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Pasillo 3.6 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 23450 lm
Potencia total: 301.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 54 138 192 / / 
Suelo 54 138 192 59 36
Techo 0.01 143 143 78 35
Pared 1 7.23 148 155 78 38
Pared 2 99 149 248 78 62
Pared 3 126 121 246 78 61
Pared 4 33 128 160 78 40
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.541 (1:2) 
Emin / Emax: 0.305 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 4.96 W/m² = 2.58 W/m²/100 lx (Base: 60.67 m²) 
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F-101 B / Resumen
100 100
100
150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
4.85 m0.00
5.77 m
0.00
Altura del local: 3.840 m, Altura de montaje: 3.929 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:75
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 137 53 259 0.391
Suelo 59 121 55 208 0.458
Techo 78 84 56 133 0.675
Paredes (4) 78 113 54 332 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 3.07 W/m² = 2.25 W/m²/100 lx (Base: 27.98 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 6700 86.0
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F-101 B / Lista de luminarias
2 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-101 B / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 6700 lm
Potencia total: 86.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 56 81 137 / / 
Suelo 41 80 121 59 23
Techo 0.01 84 84 78 21
Pared 1 0.43 72 72 78 18
Pared 2 26 79 105 78 26
Pared 3 89 83 172 78 43
Pared 4 26 79 105 78 26
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.391 (1:3) 
Emin / Emax: 0.206 (1:5) 
Valor de eficiencia energética: 3.07 W/m² = 2.25 W/m²/100 lx (Base: 27.98 m²) 
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F-102 A / Resumen
120 120 120
180 180 180
240 240
240
240 240 240 240
240
240 240
240
300 300
300
300
300 300
300 300
300300 300 300
13.79 m0.00
7.43 m
0.00
Altura del local: 3.840 m, Altura de montaje: 3.929 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:99
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 190 71 338 0.374
Suelo 59 177 73 319 0.413
Techo 78 115 75 164 0.657
Paredes (4) 78 158 74 300 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 3.36 W/m² = 1.77 W/m²/100 lx (Base: 102.46 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 8 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 26800 344.0
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F-102 A / Lista de luminarias
8 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-102 A / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 26800 lm
Potencia total: 344.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 85 105 190 / / 
Suelo 70 107 177 59 33
Techo 0.01 115 115 78 28
Pared 1 0.67 100 101 78 25
Pared 2 41 106 147 78 36
Pared 3 117 111 228 78 57
Pared 4 41 107 148 78 37
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.374 (1:3) 
Emin / Emax: 0.210 (1:5) 
Valor de eficiencia energética: 3.36 W/m² = 1.77 W/m²/100 lx (Base: 102.46 m²) 
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F-102 B / Resumen
180
180
180
210
210
210
210
240
240
240
240
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1.70 m0.00
1.90 m
0.00
Altura del local: 3.840 m, Altura de montaje: 3.929 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:25
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 209 147 289 0.706
Suelo 59 154 117 209 0.759
Techo 78 269 185 532 0.686
Paredes (4) 78 259 97 1796 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 13.31 W/m² = 6.38 W/m²/100 lx (Base: 3.23 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 1 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 3350 43.0
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F-102 B / Lista de luminarias
1 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-102 B / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 3350 lm
Potencia total: 43.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 36 173 209 / / 
Suelo 21 133 154 59 29
Techo 0.02 269 269 78 67
Pared 1 75 193 268 78 67
Pared 2 155 181 336 78 84
Pared 3 43 189 232 78 58
Pared 4 0.85 195 196 78 49
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.706 (1:1) 
Emin / Emax: 0.509 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 13.31 W/m² = 6.38 W/m²/100 lx (Base: 3.23 m²) 
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F-103 / Resumen
140 140 140
210
210
210 210
210
280
280
280 280
280
6.45 m0.00
5.30 m
0.00
Altura del local: 3.840 m, Altura de montaje: 3.929 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:69
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 203 56 377 0.276
Suelo 59 179 59 339 0.327
Techo 78 121 58 207 0.482
Paredes (4) 71 174 67 438 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 5.03 W/m² = 2.48 W/m²/100 lx (Base: 34.18 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 4 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 13400 172.0
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F-103 / Lista de luminarias
4 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-103 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 13400 lm
Potencia total: 172.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 89 114 203 / / 
Suelo 67 112 179 59 34
Techo 0.01 121 121 78 30
Pared 1 0.80 106 107 90 31
Pared 2 49 120 169 90 49
Pared 3 145 106 251 90 72
Ventana 49 117 166 6 3.17
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.276 (1:4) 
Emin / Emax: 0.149 (1:7) 
Valor de eficiencia energética: 5.03 W/m² = 2.48 W/m²/100 lx (Base: 34.18 m²) 
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F-104 / Resumen
50 50 50
100 100 100
100
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Altura del local: 3.840 m, Altura de montaje: 3.840 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:76
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 136 30 248 0.218
Suelo 59 117 30 217 0.258
Techo 78 53 32 69 0.599
Paredes (4) 42 114 29 373 /
Plano útil:
Altura: 0.750 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 4.64 W/m² = 3.42 W/m²/100 lx (Base: 55.65 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 6 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 20100 258.0
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F-104 / Lista de luminarias
6 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-104 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 20100 lm
Potencia total: 258.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 92 43 136 / / 
Suelo 74 43 117 59 22
Techo 0.00 53 53 78 13
Cortina Verde 0.91 49 50 24 3.78
Pared 2 46 45 91 78 23
Cortina 144 57 201 24 15
Pared 4 46 45 91 78 23
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.218 (1:5) 
Emin / Emax: 0.119 (1:8) 
Valor de eficiencia energética: 4.64 W/m² = 3.42 W/m²/100 lx (Base: 55.65 m²) 
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F-107 / Resumen
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Altura del local: 3.840 m, Altura de montaje: 3.840 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:92
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 89 34 229 0.379
Suelo 59 82 36 194 0.432
Techo 78 56 36 98 0.635
Paredes (4) 78 80 37 233 /
Plano útil:
Altura: 0.750 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 1.71 W/m² = 1.93 W/m²/100 lx (Base: 75.54 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 3 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 10050 129.0
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F-107 / Lista de luminarias
3 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-107 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 10050 lm
Potencia total: 129.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 35 54 89 / / 
Suelo 28 54 82 59 15
Techo 0.00 56 56 78 14
Pared 1 0.22 49 49 78 12
Pared 2 16 56 72 78 18
Pared 3 68 55 123 78 31
Pared 4 21 50 71 78 18
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.379 (1:3) 
Emin / Emax: 0.147 (1:7) 
Valor de eficiencia energética: 1.71 W/m² = 1.93 W/m²/100 lx (Base: 75.54 m²) 
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F-113 / Resumen
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Altura del local: 3.110 m, Altura de montaje: 3.110 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:131
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 305 122 409 0.401
Suelo 59 286 142 351 0.497
Techo 78 171 104 203 0.608
Paredes (4) 78 221 115 313 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 4.06 W/m² = 1.33 W/m²/100 lx (Base: 116.56 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 11 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 36850 473.0
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F-113 / Lista de luminarias
11 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-113 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 36850 lm
Potencia total: 473.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 158 147 305 / / 
Suelo 135 151 286 59 54
Techo 0.07 171 171 78 43
Pared 1 54 148 202 78 50
Pared 2 73 160 232 78 58
Pared 3 82 160 242 78 60
Pared 4 59 149 208 78 52
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.401 (1:2) 
Emin / Emax: 0.299 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 4.06 W/m² = 1.33 W/m²/100 lx (Base: 116.56 m²) 
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F-114 / Resumen
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Altura del local: 3.110 m, Altura de montaje: 3.110 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:138
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 276 155 386 0.563
Suelo 59 259 160 326 0.618
Techo 78 149 97 179 0.651
Paredes (4) 78 197 110 287 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 3.85 W/m² = 1.40 W/m²/100 lx (Base: 122.86 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 11 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 36850 473.0
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F-114 / Lista de luminarias
11 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-114 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 36850 lm
Potencia total: 473.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 152 124 276 / / 
Suelo 130 129 259 59 49
Techo 0.07 149 149 78 37
Pared 1 62 132 194 78 48
Pared 2 71 139 209 78 52
Pared 3 63 137 200 78 50
Pared 4 57 130 186 78 46
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.563 (1:2) 
Emin / Emax: 0.402 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 3.85 W/m² = 1.40 W/m²/100 lx (Base: 122.86 m²) 
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F-115 A / Resumen
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Altura del local: 3.110 m, Altura de montaje: 3.110 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:66
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 429 338 471 0.787
Suelo 59 374 299 413 0.798
Techo 78 254 209 296 0.823
Paredes (4) 78 344 207 502 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 16
Pared inferior 21 18
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 7.88 W/m² = 1.84 W/m²/100 lx (Base: 21.83 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 4 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 13400 172.0
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F-115 A / Lista de luminarias
4 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-115 A / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 13400 lm
Potencia total: 172.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 183 246 429 / / 
Suelo 132 242 374 59 70
Techo 0.07 254 254 78 63
Pared 1 96 241 337 78 84
Pared 2 112 238 350 78 87
Pared 3 96 239 335 78 83
Pared 4 112 238 350 78 87
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.787 (1:1) 
Emin / Emax: 0.717 (1:1) 
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 16
Pared inferior 21 18
(CIE, SHR = 0.25.) 
Valor de eficiencia energética: 7.88 W/m² = 1.84 W/m²/100 lx (Base: 21.83 m²) 
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F-115 B / Resumen
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Altura del local: 3.110 m, Altura de montaje: 3.110 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:66
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 243 162 311 0.665
Suelo 59 209 153 252 0.729
Techo 78 147 104 190 0.705
Paredes (4) 78 197 113 477 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 16
Pared inferior 21 18
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 4.74 W/m² = 1.95 W/m²/100 lx (Base: 18.16 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 6700 86.0
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F-115 B / Lista de luminarias
2 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-115 B / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 6700 lm
Potencia total: 86.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 99 143 243 / / 
Suelo 70 139 209 59 39
Techo 0.04 147 147 78 36
Pared 1 53 138 191 78 47
Pared 2 37 136 173 78 43
Pared 3 53 137 190 78 47
Pared 4 92 138 230 78 57
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.665 (1:2) 
Emin / Emax: 0.520 (1:2) 
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 16
Pared inferior 21 18
(CIE, SHR = 0.25.) 
Valor de eficiencia energética: 4.74 W/m² = 1.95 W/m²/100 lx (Base: 18.16 m²) 
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F-117 / Resumen
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Altura del local: 3.110 m, Altura de montaje: 3.110 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:65
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 546 424 611 0.777
Suelo 59 482 379 536 0.786
Techo 78 323 268 393 0.831
Paredes (4) 78 437 265 709 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 18
Pared inferior 21 18
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 9.56 W/m² = 1.75 W/m²/100 lx (Base: 27.00 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 6 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 20100 258.0
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F-117 / Lista de luminarias
6 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-117 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 20100 lm
Potencia total: 258.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 238 308 546 / / 
Suelo 177 305 482 59 91
Techo 0.09 323 323 78 80
Pared 1 135 304 440 78 109
Pared 2 134 301 434 78 108
Pared 3 136 300 436 78 108
Pared 4 133 303 436 78 108
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.777 (1:1) 
Emin / Emax: 0.695 (1:1) 
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 18
Pared inferior 21 18
(CIE, SHR = 0.25.) 
Valor de eficiencia energética: 9.56 W/m² = 1.75 W/m²/100 lx (Base: 27.00 m²) 
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F-119 / Resumen
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Altura del local: 3.110 m, Altura de montaje: 3.110 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:71
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 382 192 464 0.502
Suelo 59 346 198 412 0.573
Techo 78 220 147 262 0.668
Paredes (4) 78 297 149 434 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 5.99 W/m² = 1.57 W/m²/100 lx (Base: 50.23 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 7 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 23450 301.0
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F-119 / Lista de luminarias
7 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-119 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 23450 lm
Potencia total: 301.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 179 203 382 / / 
Suelo 140 206 346 59 65
Techo 0.09 220 220 78 55
Pared 1 95 203 298 78 74
Pared 2 62 188 250 78 62
Pared 3 106 205 311 78 77
Pared 4 97 216 313 78 78
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.502 (1:2) 
Emin / Emax: 0.413 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 5.99 W/m² = 1.57 W/m²/100 lx (Base: 50.23 m²) 
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F-120 B / Resumen
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Altura del local: 3.110 m, Altura de montaje: 3.110 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:98
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 694 341 1105 0.491
Suelo 59 600 338 977 0.562
Techo 78 449 331 581 0.737
Paredes (4) 78 610 325 1766 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 15.20 W/m² = 2.19 W/m²/100 lx (Base: 25.46 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 8 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
2 1 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 30150 387.0
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F-120 B / Lista de luminarias
8 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
1 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-120 B / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 30150 lm
Potencia total: 387.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 259 434 694 / / 
Suelo 181 420 600 59 113
Techo 0.02 449 449 78 111
Pared 1 132 411 543 78 135
Pared 2 39 430 470 78 117
Pared 3 123 423 546 78 136
Pared 4 417 390 807 78 200
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.491 (1:2) 
Emin / Emax: 0.308 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 15.20 W/m² = 2.19 W/m²/100 lx (Base: 25.46 m²) 
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F-122 / Resumen
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Altura del local: 3.110 m, Altura de montaje: 3.110 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:55
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 227 159 273 0.701
Suelo 59 193 150 213 0.774
Techo 78 132 99 156 0.751
Paredes (4) 78 176 103 281 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 4.53 W/m² = 1.99 W/m²/100 lx (Base: 19.00 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 6700 86.0
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F-122 / Lista de luminarias
2 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-122 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 6700 lm
Potencia total: 86.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 97 130 227 / / 
Suelo 67 126 193 59 36
Techo 0.01 132 132 78 33
Pared 1 53 126 179 78 44
Pared 2 46 122 168 78 42
Pared 3 53 126 179 78 44
Pared 4 46 122 168 78 42
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.701 (1:1) 
Emin / Emax: 0.583 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 4.53 W/m² = 1.99 W/m²/100 lx (Base: 19.00 m²) 
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F-201 A1 / Resumen
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Altura del local: 3.410 m, Altura de montaje: 3.410 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:47
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 177 59 328 0.331
Suelo 59 153 60 279 0.392
Techo 78 104 58 143 0.562
Paredes (4) 78 140 58 309 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 3.98 W/m² = 2.24 W/m²/100 lx (Base: 21.62 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 6700 86.0
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F-201 A1 / Lista de luminarias
2 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-201 A1 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 6700 lm
Potencia total: 86.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 75 103 177 / / 
Suelo 53 101 153 59 29
Techo 0.00 104 104 78 26
Pared 1 38 99 137 78 34
Pared 2 100 115 215 78 53
Pared 3 38 99 137 78 34
Pared 4 0.36 79 79 78 20
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.331 (1:3) 
Emin / Emax: 0.179 (1:6) 
Valor de eficiencia energética: 3.98 W/m² = 2.24 W/m²/100 lx (Base: 21.62 m²) 
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F-201 B1 / Resumen
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Altura del local: 3.410 m, Altura de montaje: 3.410 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:43
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 385 180 636 0.468
Suelo 78 334 185 518 0.555
Techo 78 265 179 377 0.674
Paredes (4) 78 337 182 1070 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 8.71 W/m² = 2.26 W/m²/100 lx (Base: 14.82 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 3 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 10050 129.0
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F-201 B1 / Lista de luminarias
3 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-201 B1 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 10050 lm
Potencia total: 129.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 133 252 385 / / 
Suelo 89 245 334 78 83
Techo 0.00 265 265 78 66
Pared 1 68 252 320 78 79
Pared 2 223 262 485 78 120
Pared 3 68 252 320 78 79
Pared 4 1.24 233 234 78 58
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.468 (1:2) 
Emin / Emax: 0.283 (1:4) 
Valor de eficiencia energética: 8.71 W/m² = 2.26 W/m²/100 lx (Base: 14.82 m²) 
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F-201 C3 / Resumen
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Altura del local: 3.410 m, Altura de montaje: 3.410 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:42
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 236 96 417 0.407
Suelo 59 199 100 329 0.501
Techo 78 146 96 200 0.657
Paredes (4) 78 195 90 540 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 5.89 W/m² = 2.50 W/m²/100 lx (Base: 14.59 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 6700 86.0
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F-201 C3 / Lista de luminarias
2 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-201 C3 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 6700 lm
Potencia total: 86.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 90 146 236 / / 
Suelo 60 139 199 59 37
Techo 0.00 146 146 78 36
Pared 1 47 138 185 78 46
Pared 2 146 145 291 78 72
Pared 3 47 138 185 78 46
Pared 4 0.68 125 126 78 31
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.407 (1:2) 
Emin / Emax: 0.230 (1:4) 
Valor de eficiencia energética: 5.89 W/m² = 2.50 W/m²/100 lx (Base: 14.59 m²) 
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F-201 D4 / Resumen
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Altura del local: 3.410 m, Altura de montaje: 3.410 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:47
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 179 59 330 0.332
Suelo 59 154 61 281 0.398
Techo 78 105 59 157 0.561
Paredes (4) 78 142 58 311 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 4.04 W/m² = 2.26 W/m²/100 lx (Base: 21.29 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 6700 86.0
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F-201 D4 / Lista de luminarias
2 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-201 D4 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 6700 lm
Potencia total: 86.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 75 104 179 / / 
Suelo 53 102 154 59 29
Techo 0.00 105 105 78 26
Pared 1 38 100 138 78 34
Pared 2 101 117 217 78 54
Pared 3 38 100 138 78 34
Pared 4 0.36 80 80 78 20
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.332 (1:3) 
Emin / Emax: 0.180 (1:6) 
Valor de eficiencia energética: 4.04 W/m² = 2.26 W/m²/100 lx (Base: 21.29 m²) 
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F-205 A1 / Resumen
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Altura del local: 3.410 m, Altura de montaje: 3.410 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:46
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 293 112 511 0.384
Suelo 59 251 117 422 0.467
Techo 78 176 111 264 0.632
Paredes (4) 78 236 110 774 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 6.74 W/m² = 2.30 W/m²/100 lx (Base: 19.13 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 3 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 10050 129.0
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F-205 A1 / Lista de luminarias
3 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-205 A1 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 10050 lm
Potencia total: 129.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 119 174 293 / / 
Suelo 83 169 251 59 47
Techo 0.00 176 176 78 44
Pared 1 57 167 224 78 56
Pared 2 183 179 362 78 90
Pared 3 57 167 224 78 56
Pared 4 0.95 146 147 78 37
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.384 (1:3) 
Emin / Emax: 0.220 (1:5) 
Valor de eficiencia energética: 6.74 W/m² = 2.30 W/m²/100 lx (Base: 19.13 m²) 
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F-205 B2 / Resumen
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Altura del local: 3.410 m, Altura de montaje: 3.410 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:51
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 153 60 273 0.394
Suelo 59 124 63 213 0.506
Techo 78 95 61 123 0.645
Paredes (4) 78 126 57 315 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 4.21 W/m² = 2.75 W/m²/100 lx (Base: 10.22 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 1 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 3350 43.0
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F-205 B2 / Lista de luminarias
1 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-205 B2 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 3350 lm
Potencia total: 43.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 57 96 153 / / 
Suelo 34 90 124 59 23
Techo 0.00 95 95 78 23
Pared 1 0.24 79 79 78 20
Pared 2 35 90 125 78 31
Pared 3 78 100 177 78 44
Pared 4 35 90 125 78 31
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.394 (1:3) 
Emin / Emax: 0.221 (1:5) 
Valor de eficiencia energética: 4.21 W/m² = 2.75 W/m²/100 lx (Base: 10.22 m²) 
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F-205 C3 / Resumen
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Altura del local: 3.410 m, Altura de montaje: 3.410 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:51
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 153 61 273 0.395
Suelo 59 125 63 214 0.507
Techo 78 95 61 124 0.639
Paredes (4) 78 127 57 317 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 4.22 W/m² = 2.75 W/m²/100 lx (Base: 10.18 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 1 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 3350 43.0
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F-205 C3 / Lista de luminarias
1 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-205 C3 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 3350 lm
Potencia total: 43.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 57 97 153 / / 
Suelo 34 91 125 59 23
Techo 0.00 95 95 78 24
Pared 1 0.24 79 79 78 20
Pared 2 35 90 125 78 31
Pared 3 78 100 178 78 44
Pared 4 35 90 125 78 31
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.395 (1:3) 
Emin / Emax: 0.222 (1:5) 
Valor de eficiencia energética: 4.22 W/m² = 2.75 W/m²/100 lx (Base: 10.18 m²) 
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F-206 A1 / Resumen
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Altura del local: 3.410 m, Altura de montaje: 3.410 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:40
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 442 224 692 0.506
Suelo 59 362 219 524 0.604
Techo 78 302 213 494 0.705
Paredes (4) 78 386 203 1777 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 12.67 W/m² = 2.87 W/m²/100 lx (Base: 10.18 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 3 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 10050 129.0
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F-206 A1 / Lista de luminarias
3 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-206 A1 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 10050 lm
Potencia total: 129.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 149 293 442 / / 
Suelo 93 270 362 59 68
Techo 0.00 302 302 78 75
Pared 1 291 261 552 78 137
Pared 2 75 273 347 78 86
Pared 3 1.98 277 279 78 69
Pared 4 83 275 358 78 89
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.506 (1:2) 
Emin / Emax: 0.323 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 12.67 W/m² = 2.87 W/m²/100 lx (Base: 10.18 m²) 
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F-206 B2 / Resumen
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Altura del local: 3.410 m, Altura de montaje: 3.410 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:83
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 244 89 443 0.365
Suelo 59 213 88 354 0.416
Techo 78 143 87 214 0.610
Paredes (4) 78 192 85 590 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 5.21 W/m² = 2.14 W/m²/100 lx (Base: 24.76 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 3 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 10050 129.0
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F-206 B2 / Lista de luminarias
3 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-206 B2 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 10050 lm
Potencia total: 129.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 105 139 244 / / 
Suelo 75 137 213 59 40
Techo 0.00 143 143 78 35
Pared 1 150 151 300 78 75
Pared 2 47 135 183 78 45
Pared 3 0.73 114 114 78 28
Pared 4 47 136 184 78 46
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.365 (1:3) 
Emin / Emax: 0.200 (1:5) 
Valor de eficiencia energética: 5.21 W/m² = 2.14 W/m²/100 lx (Base: 24.76 m²) 
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F-206 C3 / Resumen
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Altura del local: 3.410 m, Altura de montaje: 3.410 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:84
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 538 345 671 0.641
Suelo 59 452 327 526 0.723
Techo 78 301 236 360 0.784
Paredes (4) 78 405 236 700 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 12.61 W/m² = 2.35 W/m²/100 lx (Base: 17.04 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 5 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 16750 215.0
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F-206 C3 / Lista de luminarias
5 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-206 C3 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 16750 lm
Potencia total: 215.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 235 303 538 / / 
Suelo 156 296 452 59 85
Techo 0.00 301 301 78 75
Pared 1 117 285 402 78 100
Pared 2 136 287 423 78 105
Pared 3 118 284 402 78 100
Pared 4 94 295 389 78 97
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.641 (1:2) 
Emin / Emax: 0.514 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 12.61 W/m² = 2.35 W/m²/100 lx (Base: 17.04 m²) 
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F-210 / Resumen
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Altura del local: 3.410 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:59
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 236 111 408 0.471
Suelo 59 205 110 334 0.539
Techo 78 168 102 1806 0.607
Paredes (4) 78 201 106 543 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 5.55 W/m² = 2.35 W/m²/100 lx (Base: 21.25 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 Sylvania 0046320 SSE-T8 115 B2 NC + No accessory (1.000) 950 16.0
2 2 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 8600 118.0
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F-210 / Lista de luminarias
2 Pieza Sylvania 0046320 SSE-T8 115 B2 NC + No 
accessory
N° de artículo: 0046320
Flujo luminoso de las luminarias: 950 lm
Potencia de las luminarias: 16.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 70
Código CIE Flux: 31  58  82  71  93
Armamento: 1 x Definido por el usuario (Factor 
de corrección 1.000).
2 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-210 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 8600 lm
Potencia total: 118.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 85 151 236 / / 
Suelo 60 145 205 59 38
Techo 18 150 168 78 42
Pared 1 130 144 273 78 68
Pared 2 51 143 194 78 48
Pared 3 16 138 154 78 38
Pared 4 38 143 181 78 45
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.471 (1:2) 
Emin / Emax: 0.272 (1:4) 
Valor de eficiencia energética: 5.55 W/m² = 2.35 W/m²/100 lx (Base: 21.25 m²) 
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F-211 / Resumen
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Altura del local: 3.410 m, Altura de montaje: 2.399 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:58
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 264 53 547 0.201
Suelo 59 188 56 328 0.297
Techo 78 76 57 106 0.749
Paredes (4) 20 144 52 500 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 8.87 W/m² = 3.36 W/m²/100 lx (Base: 9.70 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 6700 86.0
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F-211 / Lista de luminarias
2 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 32W (Factor de corrección 
1.000).
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F-211 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 6700 lm
Potencia total: 86.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 186 78 264 / / 
Suelo 109 78 188 59 35
Techo 0.00 76 76 78 19
Pared 1 0.54 69 69 20 4.40
Pared 2 59 81 140 20 8.89
Pared 3 148 91 238 20 15
Pared 4 59 81 140 20 8.90
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.201 (1:5) 
Emin / Emax: 0.097 (1:10) 
Valor de eficiencia energética: 8.87 W/m² = 3.36 W/m²/100 lx (Base: 9.70 m²) 
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F-219 / Resumen
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Altura del local: 3.410 m, Altura de montaje: 3.410 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:108
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 414 301 472 0.727
Suelo 59 380 290 425 0.762
Techo 78 242 195 276 0.806
Paredes (4) 78 327 202 425 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 22 20
Pared inferior 22 21
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 6.49 W/m² = 1.57 W/m²/100 lx (Base: 59.64 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 9 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 30150 387.0
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F-219 / Lista de luminarias
9 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-219 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 30150 lm
Potencia total: 387.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 192 222 414 / / 
Suelo 156 224 380 59 71
Techo 0.08 241 242 78 60
Pared 1 106 223 329 78 82
Pared 2 101 224 325 78 81
Pared 3 106 223 329 78 82
Pared 4 101 224 325 78 81
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.727 (1:1) 
Emin / Emax: 0.637 (1:2) 
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 22 20
Pared inferior 22 21
(CIE, SHR = 0.25.) 
Valor de eficiencia energética: 6.49 W/m² = 1.57 W/m²/100 lx (Base: 59.64 m²) 
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F-212 / Resumen
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Altura del local: 3.410 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:118
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 256 134 326 0.525
Suelo 59 235 131 293 0.555
Techo 78 125 73 172 0.587
Paredes (4) 53 204 90 334 /
Plano útil:
Altura: 0.750 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 4.86 W/m² = 1.90 W/m²/100 lx (Base: 123.87 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 14 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 46900 602.0
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F-212 / Lista de luminarias
14 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-212 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 46900 lm
Potencia total: 602.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 155 101 256 / / 
Suelo 134 101 235 59 44
Techo 0.15 124 125 78 31
Pared 1 98 113 211 78 52
Pared 2 76 105 181 78 45
Ventana 94 119 213 6 4.07
Pared 4 81 113 194 78 48
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.525 (1:2) 
Emin / Emax: 0.411 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 4.86 W/m² = 1.90 W/m²/100 lx (Base: 123.87 m²) 
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F-213 / Resumen
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Altura del local: 3.410 m, Altura de montaje: 3.410 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:118
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 283 148 346 0.524
Suelo 59 256 143 303 0.558
Techo 78 133 80 169 0.599
Paredes (4) 53 214 92 340 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 22 22
Pared inferior 23 21
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 5.21 W/m² = 1.84 W/m²/100 lx (Base: 123.79 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 15 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 50250 645.0
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F-213 / Lista de luminarias
15 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-213 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 50250 lm
Potencia total: 645.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 175 108 283 / / 
Suelo 148 107 256 59 48
Techo 0.09 133 133 78 33
Pared 1 100 120 220 78 55
Pared 2 80 114 194 78 48
Ventana 100 127 227 6 4.33
Pared 4 80 116 196 78 49
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.524 (1:2) 
Emin / Emax: 0.429 (1:2) 
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 22 22
Pared inferior 23 21
(CIE, SHR = 0.25.) 
Valor de eficiencia energética: 5.21 W/m² = 1.84 W/m²/100 lx (Base: 123.79 m²) 
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F-202 / Resumen
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Altura del local: 3.410 m, Altura de montaje: 3.499 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:97
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 230 44 476 0.193
Suelo 59 213 49 457 0.230
Techo 23 129 64 220 0.498
Paredes (4) 78 169 57 417 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 5.30 W/m² = 2.30 W/m²/100 lx (Base: 97.38 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 12 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 40200 516.0
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F-202 / Lista de luminarias
12 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-202 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 40200 lm
Potencia total: 516.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 160 70 230 / / 
Suelo 134 80 213 59 40
Techo 0.01 129 129 23 9.47
Pared 1 14 85 99 78 25
Pared 2 94 108 202 78 50
Pared 3 164 102 266 78 66
Pared 4 16 76 92 78 23
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.193 (1:5) 
Emin / Emax: 0.093 (1:11) 
Valor de eficiencia energética: 5.30 W/m² = 2.30 W/m²/100 lx (Base: 97.38 m²) 
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F-203 / Resumen
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Altura del local: 3.410 m, Altura de montaje: 3.499 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:97
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 182 22 344 0.120
Suelo 59 155 23 291 0.147
Techo 78 62 28 90 0.447
Paredes (4) 15 141 27 424 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 5.29 W/m² = 2.91 W/m²/100 lx (Base: 97.51 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 12 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 40200 516.0
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F-203 / Lista de luminarias
12 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-203 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 40200 lm
Potencia total: 516.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 141 41 182 / / 
Suelo 117 38 155 59 29
Techo 0.01 62 62 78 15
Pared 1 1.31 45 47 15 2.23
Pared 2 57 47 104 15 4.97
Pared 3 202 63 264 15 13
Pared 4 72 54 126 15 6.00
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.120 (1:8) 
Emin / Emax: 0.063 (1:16) 
Valor de eficiencia energética: 5.29 W/m² = 2.91 W/m²/100 lx (Base: 97.51 m²) 
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F-204 / Resumen
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Altura del local: 3.410 m, Altura de montaje: 3.410 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:99
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 257 140 354 0.544
Suelo 59 228 140 295 0.613
Techo 78 113 72 131 0.642
Paredes (4) 46 182 80 263 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 5.00 W/m² = 1.95 W/m²/100 lx (Base: 85.93 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 10 Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No accessory (1.000) 3350 43.0
Total: 33500 430.0
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F-204 / Lista de luminarias
10 Pieza Sylvania 0052060 SYLREF-E 136 B2 PC + No 
accessory
N° de artículo: 0052060
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  73  95  100  84
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-204 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 33500 lm
Potencia total: 430.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 167 90 257 / / 
Suelo 139 89 228 59 43
Techo 0.08 113 113 78 28
Pared 1 84 102 186 46 27
Pared 2 73 98 171 46 25
Pared 3 84 102 186 46 27
Pared 4 84 100 184 46 27
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.544 (1:2) 
Emin / Emax: 0.395 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 5.00 W/m² = 1.95 W/m²/100 lx (Base: 85.93 m²) 
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F-101 A / Resumen
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Altura del local: 3.840 m, Altura de montaje: 3.929 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:75
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 137 53 259 0.391
Suelo 59 121 55 208 0.458
Techo 78 84 56 133 0.675
Paredes (4) 78 113 54 332 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 3.07 W/m² = 2.25 W/m²/100 lx (Base: 27.98 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 6700 86.0
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F-101 A / Lista de luminarias
2 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-101 A / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 6700 lm
Potencia total: 86.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 56 81 137 / / 
Suelo 41 80 121 59 23
Techo 0.01 84 84 78 21
Pared 1 0.43 72 72 78 18
Pared 2 26 79 105 78 26
Pared 3 89 83 172 78 43
Pared 4 26 79 105 78 26
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.391 (1:3) 
Emin / Emax: 0.206 (1:5) 
Valor de eficiencia energética: 3.07 W/m² = 2.25 W/m²/100 lx (Base: 27.98 m²) 
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F-120 A / Resumen
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Altura del local: 3.110 m, Altura de montaje: 3.199 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:98
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 160 69 307 0.433
Suelo 59 137 70 252 0.509
Techo 78 95 72 116 0.753
Paredes (4) 78 132 69 266 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 3.38 W/m² = 2.11 W/m²/100 lx (Base: 25.46 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 6700 86.0
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F-120 A / Lista de luminarias
2 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-120 A / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 6700 lm
Potencia total: 86.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 66 94 160 / / 
Suelo 43 93 137 59 26
Techo 0.01 95 95 78 24
Pared 1 28 90 118 78 29
Pared 2 0.50 93 94 78 23
Pared 3 28 90 118 78 29
Pared 4 95 86 181 78 45
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.433 (1:2) 
Emin / Emax: 0.226 (1:4) 
Valor de eficiencia energética: 3.38 W/m² = 2.11 W/m²/100 lx (Base: 25.46 m²) 
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F-311 / Resumen
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Altura del local: 2.870 m, Altura de montaje: 2.959 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:63
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 284 95 663 0.335
Suelo 59 250 97 544 0.387
Techo 78 156 99 281 0.639
Paredes (4) 78 244 97 654 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 6.92 W/m² = 2.43 W/m²/100 lx (Base: 37.27 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 6 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 20100 258.0
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F-311 / Lista de luminarias
6 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-311 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 20100 lm
Potencia total: 258.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 151 133 284 / / 
Suelo 107 143 250 59 47
Techo 0.01 156 156 78 39
Pared 1 0.93 132 133 78 33
Pared 2 72 141 213 78 53
Pared 3 230 165 394 78 98
Pared 4 72 140 212 78 53
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.335 (1:3) 
Emin / Emax: 0.144 (1:7) 
Valor de eficiencia energética: 6.92 W/m² = 2.43 W/m²/100 lx (Base: 37.27 m²) 
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F-303 / Resumen
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Altura del local: 2.870 m, Altura de montaje: 2.870 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:132
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 349 79 706 0.226
Suelo 59 317 83 610 0.261
Techo 78 178 85 286 0.476
Paredes (4) 78 232 97 707 /
Plano útil:
Altura: 0.750 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 6.61 W/m² = 1.89 W/m²/100 lx (Base: 65.09 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 10 Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC (1.000) 3350 43.0
Total: 33500 430.0
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F-303 / Lista de luminarias
10 Pieza Sylvania 0052030 SYLREC AS 136 B2 PC
N° de artículo: 0052030
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  94  100  74
Armamento: 1 x F 36W (Factor de corrección 
1.000).
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F-303 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 33500 lm
Potencia total: 430.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 198 151 349 / / 
Suelo 165 153 317 59 60
Techo 0.00 178 178 78 44
Pared 1 15 143 158 78 39
Pared 2 210 163 373 78 93
Pared 3 57 122 179 78 44
Pared 4 22 146 168 78 42
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.226 (1:4) 
Emin / Emax: 0.112 (1:9) 
Valor de eficiencia energética: 6.61 W/m² = 1.89 W/m²/100 lx (Base: 65.09 m²) 
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